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DAVID AASERUD 
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe OH 44092 
Tel:  440 347 4776 
djaa@lubrizol.com 
 
CHRISTY ABBAS-HAWKS 
Colorado School of Mines 
Coolbaugh Hall 
Golden CO 80401 
Tel:  303 273 3579 
cabbashawks@yahoo.com 
 
SUSAN ABBATIELLO 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611 
Tel:  352 392 0536 
sabbat@chem.ufl.edu 
 
LARRY ABBEY 
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker GA 30084 
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
 
FRANK S. ABBOTT 
Faculty of Pharmaceutical Science 
University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604 822 2566 
fabbott@interchange.ubc.ca 
 
FADI ABDI 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01702 
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
 
SAMI ABDULLAH 
Theratechnologies Inc. 
2310 Alfred Nobel Blvd 
Saint-Laurent QC H4S 2A4 CANADA 
Tel:  514 336 7800 
sabdullah@theratech.com 
 
INGRED ABEL 
Bioptic Lasersystem AG 
Volmerstr. 9a 
Berlin, 12489   GERMANY 
Tel:  49 30 639 25455 
abel@bioptic-laser.com 
 
ANN ABRAHAM 
JIFSAN/UM 
6404 Glasglow Court 
Mobile AL 36695 
Tel:  251 602 0255 
ann-abraham@home.com 
 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
 
SUZANNE ACKLOO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
suzanne.ackloo@sciex.com 
 
EUREKA ACOLATSE 
7237 Causeway Drive #3B 
Indianapolis IN 46214 
Tel:  317 433 4016 
aeureka@sbcglobal.net 
 
CHRIS ADAMS 
Uppsala University 
Biological & Medical Mass Spec 
Box 583, BMC 
Uppsala, SE-751 23   SWEDEN 
Tel:  46 18 471 5729 
chris.adams@angstrom.uu.se 
 
NIGEL G. ADAMS 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Cedar Street 
Athens GA 30602 
Tel:  706 542 3722 
adams@chem.uga.edu 
 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta GA 30319 
Tel:  404 255 4817 
raadams@ix.netcom.com 
 
TOM ADAMS 
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton GA 30114 
Tel:  770 928 9363 
TOM_ADAMS@WATERS.COM 
 
WILLIAM ADAMS 
Philip Morris USA 
RD&E/OC-T3W 
615 Maury Street 
Richmond VA 23224 
Tel:  804 274 2093 
william.m.adams@pmusa.com 
 
GARY E. ADAMSON 
Merck and Co. 
Merch Research Laboratories 
PO Box 4 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 1174 
gary_adamson@merck.com 
 
EMILY ADARAYAN 
Merck & Co. 
PO Box 4 
wp75-200 
West Point PA 19486-0004 
Tel:  215 652 3045 
emily_adarayan@merck.com 
 
TOM ADDISON 
Covance-11 
6002/11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
 
TERRI ADDONA 
Millennium Pharmaceuticals 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 679 7481 
addona@mpi.com 
 
ANTHONY ADEUYA 
Purdue University 
PO Box 5323 
Lafayette IN 47903 
Tel:  765 420 7773 
aadeuya@purdue.edu 
 
ARIE ADMON 
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa 32000  32000 ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
 
RUEDI AEBERSOLD 
Instiute for Systems Biology 
1441 N. 34th Street 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 732 1200 
ruedi@systemsbiology.org 
 
BEAT AEBI 
Forensic Chemistry & Toxicology 
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
CH-3012 Berne  SWITZERLAND 
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
 
STEVE AFENDIS 
Eli Lilly and Company 
88-3-354, Mail Code 1533 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
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GEORGE R. AGNES 
Department of Chemistry 
Simon Fraser University 
Burnaaby Mountain Campus 
Burnaby BC V5A 1S6 CANADA 
Tel:  604 291 4387 
gagnes@sfu.ca 
 
BILL AGNEW 
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston ON M9L 1P7 CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
 
BRIAN AGNEW 
Molecular Probes, Inc. 
29851 Willow Creek Road 
Eugene OR 97402 
Tel:  541 465 8300 
brian.agnew@probes.com 
 
MIKE AGUIAR 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen 
Montreal QC H4R 2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 
mike.aguiar@mdsps.com 
 
RODRIGO AGUILERA 
University of Southern California 
School of Pharmacy, PSC Room 306B 
1985 Zonal Avenue 
Los Angeles CA 90089-9121 
Tel:  323 442 1782 
rodrigo.aguilera@usc.edu 
 
JINWOO AHN 
Lexicon Genetics Inc. 
8800 Technology Forest Place 
RM C134 
The Woodlands TX 77381 
Tel:  281 863 3582 
jahn@lexgen.com 
 
SEONGHEE AHN 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Sciences 
Laboratory 
Pacific Northwest National Laboratory 
PO Box 999 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 2457 
Seonghee.Ahn@pnl.gov 
 
MARTIN AHNOFF 
AstraZeneca R&D 
DPMK & Bioanalytical Chemistry 
Pepparedsleden 1 
Molndal S-431 83   SWEDEN 
Tel:  46 317761352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
 
BRIAN AHRENS 
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles CA 90025 
Tel:  310 825 2636 
bahrens@ucla.edu 
 
MAURO AIELLO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
mauro.aiello@appliedbiosystems.com 
 
EDWARD AISAWA 
Agilent Technologies 
MS 53U-DG 
5301 Stevens Avenue, PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
 
KOMSTANTIN AIZIKOV 
BUSM Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street,  R-806 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 6760 
kaizikov@bu.edu 
 
SATOKO AKASHI 
Grad. School of Integrated Sci. 
Yokohama City University 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa  230-0045 
JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
 
KRISTI D. AKERVIK 
Thermo Finnigan 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
kristi.akervik@thermo.com 
 
ANNA AKRAMI 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive 
2270/1-1-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 0061 
aakrami@amgen.com 
 
ALEXANDER AKSENOV 
University of Florida 
PO Box117200 
Gainesville FL 32601-7200 
Tel:  352 392 0536 
aaksenov@chem.ufl.edu 
 
EDMOND AKUBUIRO 
ITT Industries - K & M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield MA 01095 
Tel:  413 263 6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
MEHRAN ALAEE 
Environment Canada 
867 Lakeshore Road 
PO Box 5050 
Burlington ON L7R 4A6 CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
 
JEAN-FRANCOIS ALARY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jeanfrancois.alary@sciex.com 
 
JENNY ALBANESE 
Medarex 
Chesapeak Terrace 1324 
Sunnyvale CA 94089 
Tel:  408 545 2828 
jalbanese@medarex.com 
 
MARCUS A. ALBRIGHT 
Agilent Technologies 
484 East Carmel Drive 
PMB #382 
Carmel IN 46032 
Tel:  317 208 5008 
mark_albright@agilent.com 
 
ARMANDO ALCARAZ 
Lawrence Livermore Nat'l Lab 
PO Box 808, L-178 
7000 East Avenue 
Livermore CA 94551 
Tel:  925 423 6889 
alcaraz1@llnl.gov 
 
SUSAN R. ALDERSON 
Eastman Chemical Company 
B-150 
PO Box 1972 
Kingsport TN 37662 
Tel:  423 229 6318 
srguinn@eastman.com 
 
TANJA ALEBIC-KOLBAH 
Neurocrine Biosciences 
12750 Torrey Bluff Drive, Apt. 78 
San Diego CA 92130-4216 
Tel:  858 523 9196 
tkolbah@neurocrine.com 
 
ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Pharmaceutical Research 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492-7660 
Tel:  203 677 6333 
anthony.alexander@bms.com 
 
CARL ALEXANDER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201 
Tel:  614 424 5233 
alexandc@battelle.org 
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MICHAEL S. ALEXANDER 
BASI 
3138 NE Rivergate, Bldg. 301-C 
McMinnville OR 97128 
Tel:  503 472 8882 
malexander@bioanalytical.com 
 
SEMYON ALEYNIK 
Purdue Pharma 
8 Esmond Place 
Tenafly NJ 07670 
Tel:  914 709 2435 
semial@aol.com 
 
ABDULLAH H. AL-FDEILAT 
University of Maine, Orono 
14 Grove St 
Orono ME 04473 
Tel:  207 866 7818 
aharph@aol.com 
 
E.D. ALFORD 
Alford Consulting, Inc. 
4105 Brownsboro Road 
Louisville KY 40207-1644 
Tel:  502 893 5558 
dempalfo@bellsouth.net 
 
ADNAN A. AL-HAJJI 
Saudi Aramco 
Box 62 
Dhahran  31311 SAUDI ARABIA 
Tel:  966 3 876 5934 
hajjaa0e@aramco.com.sa 
 
YEAKUB ALI 
University of Louisville 
Dept. of Pharmacology & Toxicology 
Louisville KY 40292 
Tel:  502 852 5164 
myali001@louisville.edu 
 
ALEXANDER R. ALLAN 
Forensic Alliance Ltd 
F5 Culham Science Centre 
Abingdon 
Oxon  OX14 3ED UK 
Tel:  44 1235551800 
alex.allan@forensicalliance.com 
 
JOHN M. ALLAN 
Monsanto Co. 
V1B 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis MO 63167 
Tel:  314 694 8298 
j.mark.allan@monsanto.com 
 
LAURIE ALLAN 
Varian Canada, Inc. 
6705 Millcreek Drive 
Mississauga ON L5N 5M4 CANADA 
Tel:  907 819 8181 
laurie.allan@varianinc.com 
 
JEREMY ALLEGOOD 
Georgia Institute of Technology 
IBB 315 Ferst Drive 
Georgia Institute of Technology 
Atlanta GA 30332 
Tel:  4043852918 
gtg969j@mail.gatech.edu 
 
DAVID ALLEN 
Proteomic Research Services, Inc. 
4401 Varsity Drive 
Suite E 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
david.allen@prsproteomics.com 
 
JULIA M. ALLEN 
UNC 
730 Donlee Drive 
Durham NC 27712 
Tel:  919 477 0606 
jmallen@unc.edu 
 
MARK ALLEN 
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk  NR9 3DB UK 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
 
JOHN ALLISON 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
335 Chemistry Building 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 355 9715 
allison@cem.msu.edu 
 
GUENTER ALLMAIER 
Inst of Chemical Technologies and Analysis 
Vienna Universityo f Technology 
Getreidemarkt 91164 
Vienna  A-1060 AUSTRIA 
Tel:  43 1427752316 
guenter.allmaier@tuwien.ac.at 
 
RICK ALLRED 
AtheroGenics 
8995 Westside Parkway 
Alpharetta GA 30004 
Tel:  678 336 4103 
rallred@atherogenics.com 
 
REINALDO ALMEIDA 
Dieselstrasse 9 
Arnsberg  59823 GERMANY 
Tel:  0049 2931 787364 
almeidar@advion.com 
 
NEIL ALMSTEAD 
PTC Therapeutics 
100 Corporate Court 
South Plainfield NJ 07080 
Tel:  908 222 7000 
nalmstead@ptcbio.com 
YAZEN ALNOUTI 
University of Georgia 
600 Meridian Street, 510 
Groton CT 06340 
Tel:  860 441 8034 
alnoutiy@mail.rx.uga.edu 
 
MAMDOUH AL-SHARIFI 
Director of Forensic Labs 
PO Box 52875 
Riyadh-11573   SAUDI ARABIA 
Tel:  966 12461151 
 
KRYSTYN P ALTER 
Georgia Institute of Technology 
School of Chemistry and Biochemistry, 
Boggs Bldg. 
770 State Street NW 
Atlanta GA 30080-0400 
Tel:  4043854427 
krystyn.alter@chemistry.gatech.edu 
 
DENNIS ALTON 
Covance 
3301 Kinsman Boulevard 
Mail Code 14 
Madison WI 53704 
Tel:  608 242 2712 ext 7338 
dennis.alton@covance.com 
 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
King Faisal Spec Hosp & Res 
PO Box 3354, MBC 10 
Riyadh 11211   SAUDI ARABIA 
Tel:  966 14427225 
tufail@kfshrc.edu.sa 
 
ERWIN J. ALVAREZ 
Calle 414 Bloque 146 Casa 4 
Villa Carolina 
Carolina PR 00985 
Tel:  787 724 3334 
ejalvarez1@yahoo.com 
 
NARCISO ALVAREZ 
Schering Plough Research Inst 
Drug Metab, K15 E114, M/S 1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033-0539 
Tel:  908 740 3202 
narciso.alvarez@spcorp.com 
 
GELIO ALVES 
National Institute of Health 
2342 Glemont Circle APT#104 
Silver Spring MD 20902 
Tel:  3014965280 
alves@ncbi.nlm.nih.gov 
 
KIM ALVING 
Celera Genomics 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850 
kim.alving@celera.com 
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AHMED AMAN 
Neurochem 
7220 Frederick Banting 
Suite 100 
St. Laurent QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 337 4646 
aaman@neurochem.com 
 
STEPHEN J. AMBROSE 
Nat'l Research Council 
110 Gymnasium Place 
2460 Mass Spec Laboratory 
Saskatoon SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306 975 4193 
steve.ambrose@nrc-cnrc.gc.ca 
 
F. SEDINAM AMEGAYIBOR 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 494 7040 
sedinam@purdue.edu 
 
MANISH AMIN 
University of Toronto 
6 Queen's Park Crescent West 
Tanz Neurosciences Building Rm 209 
Toronto ON M5S 3H2 CANADA 
Tel:  416 885 8618 
manishto@yahoo.com 
 
AVIV AMIRAV 
Tel-Aviv University 
School of Chemistry 
Ramit Aviv 
Tel-Aviv 69978   ISRAEL 
Tel:  972 36408253 
amirav@tau.ac.il 
 
SABINE AMON 
Institute of Analytical Chemistry, 
University of V 
Unterhameten 6 
Reidling  3454 AUSTRIA 
Tel:  43 278284092 
amon@anc.univie.ac.at 
 
THOMAS AMOS 
Luna Innovations 
2851 Commerce Street 
Blacksburg VA 24060 
Tel:  540 953 4269 
amost@lunainnovations.com 
 
JON AMSTER 
Department of Chemistry 
University of Georgia 
Athens GA 30602-2556 
Tel:  706 542 2001 
jamster@uga.edu 
 
RAVI AMUNUGAMA 
Purdue University 
Department of Chemistry, Purdue university 
560, Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 494 5271 
eamunuga@purdue.edu 
 
HYUN JOO AN 
Univ of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
jooan@ucdavis.edu 
 
JIYAN AN 
University of Pittsburgh 
200 Lothrop Street 
Pittsburgh PA 15213 
Tel:  412 648 2566 
jia4@pitt.edu 
 
JOSEPH ANACLETO 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
joe.anacleto@sciex.com 
 
TRACY ANDACHT 
University of Georgia Proteomics Resource 
Facility 
458 Animal and Dairy Sciences Bldg 
425 River Road 
Athens GA 30602 
Tel:  706 542 6409 
tandacht@uga.edu 
 
JENS S ANDERSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M  5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2365 
jens.andersen@bmb.sdu.dk 
 
MICHAEL P. ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Department of Pharmokinetics 
Novo Nordisk Park F9 2.03 
Maaloev  2760 DENMARK 
Tel:  45 44454819 
mipa@novonordisk.com 
 
ULLA NORKLIT ANDERSEN 
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
8 Lewis Hall, Chemistry Department 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  510 643 5185 
norklit@uclink4.berkeley.edu 
 
DAVE ANDERSON 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
andersod@advion.com 
 
DAVE ANDERSON 
Institute of Molecular Biology 
University of Oregon 
Eugene OR 97403 
Tel:  541 346 5118 
anderson@molbio.uoregon.edu 
 
DAVID ANDERSON 
Cleveland State University 
Department of Chemistry 
2121 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44115 
Tel:  216 687 2453 
d.anderson@scuohio.edu 
 
JOHN A. ANDERSON 
University of Illinois at Chicago 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago IL 60607-7058 
Tel:  312 355 2124 
art@uic.edu 
 
KAREN ANDERSON 
Yale University 
333 Cedar Street,  B350 
New Haven CT 06510 
Tel:   203 737 1527 
karen.anderson@yale.edu 
 
KERRY ANDERSON 
DSTL 
Detection Department 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire  SP4 0JQ UK 
Tel:  44 1980614653 
kanderson@dstl.gov.uk 
 
LEIGH ANDERSON 
Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington DC 20009 
Tel:  301 728 1451 
leighanderson@plasmaproteome.org 
 
PHILIP N. ANDERSON 
NaPro Bio Therapeutics, Inc. 
4848 Pearl East Circle, #300W 
Boulder CO 80301-2408 
Tel:  303 516 8500 
pandeson@naprobio.com 
 
RICHARD M. ANDERSON 
UCB Bioproducts, Inc. 
1024 Dittman Court 
North Augusta SC 29842 
Tel:  8038195087 
lcmsguy4@yahoo.com 
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SUSAN RAE ANDERSON 
Solutia 
Intermediates Technical Center 
PO Box 97 
Gonzalez FL 32560 
Tel:  850 968 8482 
srande@solutia.com 
 
NANCY ANDON 
1543 King's Cross Drive 
Cardiff by the Sea CA 92007 
Tel:  858 309 7402 
nancy.andon@amylin.com 
 
JON C. ANDRE 
Battelle Memorial Institute 
5406 Old Creek Lane 
Hilliard OH 43026 
Tel:  614 424 3303 
andrejonc1@aol.com 
 
VICTOR ANDREEV 
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
341 Mugar Hall, Barnett Institute 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 2868 
v.andreev@neu.edu 
 
PER E. ANDREN 
Uppsala University 
Lab. for Biological and Medical Mass 
Spectrometry, Box 583 
Uppsala  SE-75123 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7206 
per.andren@bmms.uu.se 
 
ROBERTA ANDREOLI 
Viale Solferino 1 
Parma 43100   ITALY 
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
 
CHRISTINE L. ANDREWS 
Tufts University 
Molecular Oncology Res. Institute 
750 Washington Street #5609 
Boston MA 02111 
Tel:  617 636 5776 
candrews1@tufts-nemc.org 
 
DAVID W. ANDREWS 
Shoshin Group LLC 
24 Milk Street 
Newburyport MA 01950 
Tel:  978 828 2518 
david@shoshin-group.com 
 
PHILIP C. ANDREWS ANDREWS 
University of Michigan 
300 North Ingalls Building 
11Floor, Room 1198 
Ann Arbor MI 48109-0404 
Tel:  734-763-3130 
andrewsp@umich.edu 
 
STEPHEN ANDRICHAK 
Agilent Technologies 
40 Shattuck Road 
Andover MA 01810 
Tel:  978 681 2103 
stephen_andrichak@agilent.com 
 
BRUCE A. ANDRIEN 
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Drive 
Cheshire CT 06410 
Tel:  203 271 8258 
andreinb@alxn.com 
 
MATTHEW J. ANDROLEWICZ 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive 
MRC 4-West 
Tampa FL 33612 
Tel:  813 979 3935 
androlma@moffitt.usf.edu 
 
DENIS ANDRZEJEWSKI 
US Food & Drug Administration 
Room BE007  HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1994 
dandrzej@cfsan.fda.gov 
 
PEGGI ANGEL 
University of Georgia 
5317 Fawn Ivey Lane 
Buford GA 30519 
Tel:  706 542 4414 
pmcangel@uga.edu 
 
RUTH HOGUE ANGELETTI 
Albert Einstein College of Med 
LMAP Room 405, Ullmann Bldg. 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 3475 
angelett@aecom.yu.edu 
 
NICOLAS ANGELL 
Human Genome Sciences 
Pharmaceutical Sciences 
9410 Key West Avenue 
Rockville MD 20850-3331 
Tel:  240 314 4400 
nicolas_angell@hgsi.com 
 
VINCENT G. ANICICH 
Jet Propulsion Laboratory 
M/S 230-205 
4800 Oak Grove Drive 
Pasadena CA 91109-8099 
Tel:  818 354 2439 
vincent.g.anicich@jpl.nasa.gov 
 
ROLAND S. ANNAN 
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 6532 
roland_s_annan@gsk.com 
 
THOMAS ANNESLEY 
University of Michigan 
University Hospital Room 2G332 
1500 East Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109-0054 
Tel:  734 936 6775 
annesley@umich.edu 
 
ALLEN ANNIS 
NeoGenesis 
840 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 588 5143 
aannis@neogenesis.com 
 
THOMAS ANSPACH 
Eurofins / Dr. Specht & Partner 
Grossmoorbogen 25 
Hamburg, D-21079   GERMANY 
Tel:  49 40 30086197 
thomas.anspach@labor-specht.de 
 
FIONA ANTHES 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
fiona.anthes@sciex.com 
 
LISA C. ANTONINO 
Gilead Sciences 
333 Lakeside Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 522 5760 
lisaa@pobox.com 
 
DEBORAH ANZALONE 
Merck & Co., Inc. WP45A-201 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 2148 
deborah_anzalone@merck.com 
 
RON AOYAMA 
Abbott Laboratories 
Department R46V, Bldg. AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6114 
Tel:  847 935 4324 
ron.aoyama@abbott.com 
 
ROBIN T. APLIN 
Bryony Cottage 
Henwood, Boars Hill 
Oxford OX1 5JX   UK 
Tel:  44 1865275954 
robin-heather-aplin@tiscali.co.uk 
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HIDEE L. APONTE 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200, MS #208 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0515 
haponte@chem.ufl.edu 
 
ANTHONY D. APPELHANS 
Idaho Nat 
PO Box 1625, MS 2208 
Idaho Falls ID 83415-2208 
Tel:  208 526 0862 
ada2@inel.gov 
 
RYUICHI ARAKAWA 
Department of Applied Chemistry 
Kansai University 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka  564-8680 JAPAN 
Tel:  81 663680781 
arak@ipcku.kansai-u.ac.jp 
 
BRIAN ARBOGAST 
Oregon State University 
Environmental Health Services 
ALS 1011 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 1772 
arbogasb@onid.orst.edu 
 
ROBERT E. ARDREY 
The Rea Consultancy 
Lane Farm, Thornley Lane 
Grotton, Oldham 
Lancs  OL4 5RH UK 
Tel:  44 1616272268 
r.e.ardrey@hud.ac.uk 
 
LILIANA BEATRIZ ARECES 
Dept of Experimental Oncology 
European Institute of Oncology-FIRC 
Institute of M 
Via Ripamonti, 435 
Milan  20141 ITALY 
Tel:  39 02 574303706/5 
areces@ifom-firc.it 
 
JANET AREY 
Air Pollution Research Center 
University of California 
Riverside CA 92521 
Tel:  909 787 3502 
janet.arey@ucr.edu 
 
S. DAYANA ARGOTI 
Barnett Insitute 
341 Mugar 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 2794 
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14 Cambridge Center 
Bio 6 Area 370 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617 679 2712 
alex.buko@biogen.com 
 
JAMES P. BULGARELLI 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville PA 19426 
Tel:  610 917 7492 
james.p.bulgarelli@gsk.com 
 
WILLIAM BULLEN 
Pfizer Global R & D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 5020 
william.bullen@pfizer.com 
 
JANE BUNCH DANKBERG 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
14-2-E 
Thousand Oaks CA 91360 
Tel:  805 447 6937 
jbunch@amgen.com 
 
JONATHAN L. BUNDY 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
RTP NC 27709 
Tel:  919 485 2676 
bundyj@rti.org 
 
LARRY A. BURCHFIELD 
Thermo Electron 
PO Box 6234 
Kingwood TX 77325-6234 
Tel:  281 359 3772 
lburchfield@thermofinnigan.com 
 
NICOLA BURDENIUK 
University of Calgary 
c/o Dr. Dave Schriemer, Facutly of 
Medicine, Depar 
University of Calgary, HSc. B031,  3330 
Hospital D 
Calgary AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403 220 4202 
neburden@ucalgary.ca 
 
JENNIFER BURGESS 
Biomedical Proteomics Research Group 
Geneva University Hospital 
24 Micheli-du-Crest 
Geneva 14  CH-1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 372 73 53 
jennifer.burgess@sim.hcuge.ch 
 
SHANE BURGESS 
Mississippi State University 
PO Box 6100 
College of Veterinary Medicine 
Mississippi State MS 39702 
Tel:  325 1239 
burgess@cvm.msstate.edu 
 
DAVID J. BURINSKY 
Glaxo Smith Kline 
Five Moore Drive 
PO Box 13398, MS 2-4075-4A 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 7351 
david.j.burinsky@gsk.com 
 
ROB BURKHALTER 
Corning, Inc. 
Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-4 
Corning NY 14831 
Tel:  607 974 9739 
burkhaltrs@corning.com 
 
WILL I BURKITT 
Warwick University 
Department of chemistry 
University of Warwick 
Coventry  CV4 7AL UK 
Tel:  02476572882 
w.i.burkitt@warwick.ac.uk 
 
ODILE BURLET-SCHILTZ 
IPBS 
CNRS 
205, Route de Narbonne 
Toulouse 31077   FRANCE 
Tel:  33 561175547 
odile.schiltz@ipbs.fr 
 
A.L. BURLINGAME 
Pharma Chemistry Department 
University of California 
San Francisco CA 94143-0446 
Tel:  415 476 5641 
alb@itsa.ucsf.edu 
 
SVEN BURMESTER 
AG Wanczek 
Bremen University 
Haferwende 12 
Bremen 28357   GERMANY 
Tel:  49 421 218 7746 
sven_burmester@t-online.de 
 
ELIZABETH BURNETTE 
Vanderbilt University 
206 30th Avenue, N 
Nashville TN 37203 
Tel:  6153293683 
elizabeth.b.burnette@vanderbilt.edu 
 
DONALD M. BURNS 
Reliance Gear Company Ltd. 
Rowley Mill, Penistone Road 
Lepton 
Hudersfield, West Yorkshire  HD8 0LE UK 
Tel:  44 1484601000 
dmb@reliance.co.uk 
 
MAURICE M. BURSEY 
101 Longwood Place 
Chapel Hill NC 27514 
Tel:  919 493 3025 
mmb22@acs.org 
 
THOMAS M. BURT 
Procter & Gamble 
PO Box 8006 
Mason OH 45040-8006 
Tel:  513 626 0100 
burt.tm@pg.com 
 
LYLE BURTON 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
lyle.burton@sciex.com 
 
RICHARD D. BURTON 
Abbott Laboratories 
D-418, AP-31 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6202 
Tel:  847 937 3141 
richard.burton@abbott.com 
 
ROBERT BUSBY 
Microbia 
320 Bent Street 
Cambridge MA 02141 
Tel:  617 621 8350 
rbusby@microbia.com 
 
SCOTT A. BUSBY 
University of Virginia 
Chemistry Department 
PO Box 400319 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  434 924 7994 
sb4ws@virginia.edu 
 
KENNETH L. BUSCH 
4201 Wilson Blvd., Ste. 110-440 
Arlington VA 22203 
Tel:  703 292 4569 
kbusch@nsf.gov 
 
MICHELLE BUSCH 
Alkermes, Inc. 
88 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 583 6213 
michelle.busch@alkermes.com 
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MATTHEW BUSH 
Dept. of Chemistry, Williams Group 
University of California 
Latimer Hall 1460 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  510 642 6240 
mattbush@uclink.berkeley.edu 
 
BELA S. BUSLIG 
USDA, ARS, C&SPL 
600 Avenue S, NW 
Winter Haven FL 33881 
Tel:  863 293 4133 
bela.buslig@verizon.net 
 
JOHN BUTLER 
Thermo Electron 
1201 East Wiley Road 
Suite 160 
Schaumburg IL 60173 
Tel:  847 310 0140 
john.h.butler@thermo.com 
 
S.E. BUD BUTTRILL, JR. 
Ciphergen Biosystems 
1417 Parkinson Avenue 
Palo Alto CA 94301-3455 
Tel:  650 321 8338 
bud.buttrill@mindspring.com 
 
BRIEN BYERS 
352 W. Ridge Peak Road 
Oro Valley AZ 85737 
Tel:  520 797 2989 
azbyers5@eathlink.com 
 
HELEN BYERS 
Proteome Sciences 
PO 45, Institute of Psychiatry 
KCL, DeCrespigny Park 
Denmark Hill,London  Se5 8AF UK 
Tel:  44 0207 8485111 
helen.byers@proteomics.com 
 
NEAL D. BYINGTON 
1525 Fountain Street 
Alameda CA 94501-3131 
Tel:  510 865 4034 
neal@byington.org 
 
GARY D. BYRD 
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Research and Development 
BGTC 
Winston-Salem NC 27102 
Tel:  336 741 2603 
byrdg@rjrt.com 
 
MICHELLE BYRD 
NIST 
100 Bureau Drive, Bldg 224 
Rm B-320 MS 8541 
Gaithersburg MD 20899-8541 
Tel:  301 975 6840 
michelle.byrd@nist.gov 
WILLIAM C BYRDWELL 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road 
PO Box 1091 
Boca Raton FL 33431 
Tel:  561 297 0008 
byrdwell@fau.edu 
 
JAEMAN BYUN 
University of Washington 
School of Medicine 
S1959 NE Pacific Street, 356426 
Seattle WA 98195-6426 
Tel:  206 543 3470 
jbyun@im.wustl.edu 
 
SARAH A.L. CACCAMISE 
The Ohio State University 
Department of Chemistry, Box 96 
100 W. 18th Avenue 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 688 4353 
scaccami@chemistry.ohio-state.edu 
 
MARTINE CADENE 
Mass Spectrometry 
Rockefeller University Box 170 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
cadenem@mail.rockefeller.edu 
 
JOHN CAESAR 
AstraZeneca 
QAAS, Bldg 5 
50 Otis Street 
Westborough MA 01581-4500 
Tel:  508 366 1100 ext 4510 
john.caesar@astrazeneca.com 
 
MARK CAFAZZO 
Waters Corporation 
81 Washington Street 
Unit 5 
Malden MA 02148 
Tel:  508 482 4689 
mark_cafazzo@waters.com 
 
HONG CAI 
Johnson & Johnson R&D 
Drug Discovery Department 
1000 Route 202, PO Box 300 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908 704 5446 
hcai1@prdus.jnj.com 
 
JIAN CAI 
Dept. Pharmacology & Toxicology 
University of Louisville 
500 South Preston Street 
Louisville KY 40202 
Tel:  502 8525161 
jian.cai@louisville.edu 
 
JINNAN CAI 
Bristol-Myers Squibb 
F12-08 
Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609 252 3999 
jinnan.cai@bms.com 
 
LARRY CAI 
Synta Pharmaceuticals Corp. 
45 Hartwell Avenue 
Lexington MA 02421 
Tel:  781 274 8200 
lcai@syntapharma.com 
 
QINGSONG CAI 
Texas institute of environmental & human 
health 
PO Box 41163 
Lubbock TX 79409-1163 
Tel:  806 885 0283 
qingsong.cai@tiehh.ttu.edu 
 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue Suite D 
Tustin CA 92780 
Tel:  714 258 4400 ext 26 
vcai@syagen.com 
 
XIANMEI CAI 
University of Memphis 
Department of Chemistry 
J.M. Smith Building 
Memphis TN 38152 
Tel:  901 678 2637 
xcai2@memphis.edu 
 
YANG CAI 
Cornell University 
Plant Biology 
228 Plant Science, Tower Road 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 254 8690 
yc322@cornell.edu 
 
YANXUAN CAI 
Wyeth Research 
CN8000 
Princeton NJ 08543 
Tel:  732 274 4853 
caiy1@wyeth.com 
 
ZONGWEI CAI 
Department of Chemistry 
Hong Kong Baptist University 
T1215 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon   HONG KONG 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
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RICHARD J. CAIMI 
GlaxoSmithKline 
AMD UW2951 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 7626 
richard.j.caimi@gsk.com 
 
TERESA C. CAIN 
FDA / PRL / SW 
19701 Fairchild 
Irvine CA 92612 
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.gov 
 
THOMAS CAIRNS 
Pyschemedics Corporation 
5832 Uplander Way 
Culver City CA 90230 
Tel:  310 216 7776 
drtommyc@aol.com 
 
JOSEP CAIXACH 
Mass Spec Lab, CID-CSIC 
J Girona 18-26, 08034 
Barcelona   SPAIN 
Tel:  34 93 400 6174 
jcgeco@iiqab.csic.es 
 
TIFFANY CALDWELL 
Kaye/Bassmann International 
4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano TX 75093 
Tel:  972 931 5242 
tif@kbic.com 
 
JOHN H. CALLAHAN 
FDA/CFSAN 
HFS 717 Instrumentation & Biop 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park MD 20740 
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@cfsan.fda.gov 
 
PATRICK S. CALLERY 
West Virginia University 
School of Pharmacy - BPS 
PO Box 9530 
Morgantown WV 26506 
Tel:  304 293 1482 
pcallery@hsc.wvu.edu 
 
DOUGLAS CAMERON 
Chemistry & Geochem Department 
Montana Tech 
1300 West Park Street 
Butte MT 59701-8997 
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
 
CLAY S. CAMPBELL 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermo.com 
 
DALE ALLEN CAMPBELL 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
campbeld@advion.com 
 
J. LARRY CAMPBELL 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 342 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 7040 
larrycampbell@purdue.edu 
 
JAMES A. CAMPBELL 
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd. 
MS P8-08 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
 
JENNIFER M. CAMPBELL 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 02144 
Tel:  508 383 7926 
CampbeJN@appliedbiosystems.com 
 
KARINNA CAMPBELL 
Purdue University 
Chemistry Department 
1393 Brown Chemistry Bldg. 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 494 7040 
kcampbe@purdue.edu 
 
SCOTT CAMPBELL 
Sierra Analytics 
2105 Lancey Drive 
Suite 1A 
Modesto CA 95355 
Tel:  209 552 2205 
scott_campbell@MassSpec.com 
 
WILLIAM B. CAMPBELL 
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology & Toxicology 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee WI 53226 
Tel:  414 456 8267 
wbcamp@mcw.edu 
 
MARK CANCILLA 
Sunesis Pharmaceuticals 
341 Oyster Point Blvd. 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650 266 3623 
mcancilla@sunesis.com 
 
GREG CANTIN 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road SR11 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858 784 8876 
gcantin@scripps.edu 
 
JOSEPH CANTONE 
Bristol-Myers Squibb 
147 Parker Farms Road 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203 677 6073 
cantonej@bms.com 
 
JERRY QING CAO 
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302 369 5601 ext 49 
jerry.cao@questpharm.com 
 
MINGYAN CAO 
University of Massachusetts, Boston 
180 Gardner street, 
B 9 
Arlington MA 02474 
Tel:  617 287 6177 
Mingyan.Cao001@students.umb.edu 
 
PEIXIN CAO 
Purdue Pharmaceuticals 
PKDM Department 
460 Saw Mill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2000 
peixin.co@pharma.com 
 
PING CAO 
Tularik, Inc. 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650 825 7060 
pcao@tularik.com 
 
WENJIE CAO 
CRYOVAC, Sealed Air Corp. 
PO Box 464 
Duncan SC 29334 
Tel:  864 433 3406 
wenji.cao@sealedair.com 
 
VLADIMIR CAPKA 
Tandem Labs 
Division of NWT, Inc. 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2400 
vladimir@tandemlabs.com 
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MICHAEL E. CAPLIS 
4405 N. Calumet Avenue 
Valparaiso IN 46383 
Tel:  219 464 4077 
silpac25@comcast.net 
 
ACHILLE CAPPIELLO 
Istituto Scienze Chimiche 
Universita di Urbino 
Piazza Rinascimento 
Urbino 61029   ITALY 
Tel:  39 722 4164 
achille@fis.uniurb.it 
 
RICHARD M. CAPRIOLI 
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Avenue S. 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
 
DOINA-MIHAELA CARAIMAN 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
doina.caraiman@sciex.com 
 
RICK CARBERRY 
Applied Biosystems 
B3-N 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7712 
carberrr@appliedbiosystems.com 
 
HELENE CARDASIS 
University of Florida 
Box 117200, Department of Chemistry 
University of Florida 
Gainesville FL 32611 
Tel:  352 392 0566 
hcard@chem.ufl.edu 
 
MICHAEL D CARDENAS 
Cooper Power Systems 
PO Box 100 
11131 Adams Road 
Franksville WI 53150 
Tel:  262 835 3375 
mcardenas@cooperpower.com 
 
LAURIE CARDOZA 
University of Kansas 
1517 Willow Cove 
Lawrence KS 66046 
Tel:  785 842 9374 
laurie_cardoza@hotmail.com 
 
TIMOTHY J. CARLIN 
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro NC 27419-8300 
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
 
DANIEL K. CARLISLE 
Applied Biosystems 
MS: B2S 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7957 
carlisdk@appliedbiosystems.com 
 
JAMES E. CARLSON 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue, 20-2-80A 
Columbus OH 43201 
Tel:  614 424 6402 
carlsonj@battelle.org 
 
RICHARD E. CARLSON 
Dionex Corp. 
1515 West 2200 South, Suite A 
Salt Lake City UT 84119 
Tel:  801 972 9292 
richard.carlson@dionex.com 
 
HOWARD S. CARMAN 
Eastman Chemical Company 
PO Box 431 
Kingsport TN 37662-5399 
Tel:  423 229 1598 
carmanhs@eastman.com 
 
DANIEL CARPENTER 
National Renewable Energy Lab. 
1617 Cole Blvd., M/S 3322 
Golden CO 80401 
Tel:  303 384 6709 
daniel_carpenter@nrel.gov 
 
ANDREW CARR 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
DC 3224 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 277 8393 
carraw@lilly.com 
 
C. DAVID CARR 
Bioanalytical Technologies 
PO Box 952 
Wrightwood CA 92397 
Tel:  760 249 3471 
davidc.carr@verizon.net 
 
STEVEN A. CARR 
Broad Institute 
320 Charles Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 324 1483 
scarr@broad.mit.edu 
ALAIN CARRIER 
Caprion Pharmaceutical, Inc. 
Protein Analysis 
7150 Alexander-Fleming 
Montreal QC H4S 2C8 CANADA 
Tel:  514 228 3628 
acarrier@caprion.com 
 
JAMES CARROLL 
Pharmacia Corporation 
700 Chesterfield Pkwy. 
BB5M 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  636 247 7313 
james.a.carroll@pfizer.com 
 
LAURA D CARROLL 
Lifeline Scientific, LLC 
11618 Brooks Court 
Carmle IN 46033 
Tel:  317 843 2400 
ldc@danacarroll.com 
 
RYAN CARRUTH 
University of North Dakota 
School of Medicine 
501 N. Columbia Road 
Grand Forks ND 58203 
Tel:  701 777 2752 
rcarruth@medicine.nodak.edu 
 
JENNIFER CARTER 
University of New Mexico 
Department of Chemistry 
Clark Hall 248, MSC 03-2060 
Albuquerque NM 87123 
Tel:  505 277 1665 
jcarter@unm.edu 
 
KIMBERLY CARTER 
Midwest Research Institute 
C.J. Patterson Library 
425 Volker Blvd. 
Kansas City MO 64110-2241 
Tel:  816 753 7600 
kcarter@mriresearch.org 
 
SPENCER CARTER 
Pyxant Labs 
4720 Forge Road #108 
Colorado Springs CO 80907 
Tel:  7195931165 
scarter@pyxant.com 
 
CAROLYN J. CASSADY 
Department of Chemistry 
University of Alabama 
Box 870336 
Tuscaloosa AL 35487 
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
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KEN CASSIDY 
Lilly Research laboratories 
Lilly Corporate Center DC0714 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 277 6441 
cassidy_kenneth_c@lilly.com 
 
EUGENE CASSIS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2349 
gene_cassis@waters.com 
 
MARY CASSIS 
Waters Corporation 
11 Dover Drive 
Walpole MA 02081 
 
NANCY CASSITY 
UMC-Analytical Services 
Rm 4 Agriculture Bldg. 
Columbia MO 65211 
Tel:  573 882 2608 
cassityn@missouri.edu 
 
TOM CASTLE 
Eli Lilly RTP Laboratories 
Lead Generation Chemistry 
PO Box 13951 
RTP NC 27709 
Tel:  919 314 4389 
castle_thomas@lilly.com 
 
ALBERT W. CASTLEMAN 
Chemistry Department 
Pennsylvania State University 
152 Davey Lab 
University Park PA 16802 
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
 
JOHN A. CASTORO 
Bristo-Myers Squibb Company 
PO Box 191 
Bldg. 101, Rm.222B 
New Brunswick NJ 08903 
Tel:  732 519 1167 
john.castoro@bms.com 
 
JOSE M. CASTRO-PEREZ 
Waters Corp 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester  M33 6LE UK 
Tel:  44 1619462523 
jose_m_castro-perez@waters.com 
 
MICHAEL CAULFIELD 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Highway 
Bldg. B, Room 220 
San Juan Capistran CA 92690 
Tel:  949 728 4427 
caulfiem@questdiagnostics.com 
 
VALERIE CAVETT 
15073 Holleyside Drive 
Montclair VA 22026 
Tel:  7036707563 
vcavett@mac.com 
 
GREGORY CAVEY 
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids MI 49503 
Tel:  616 234 5378 
greg.cavey@vai.org 
 
ALEX R. CAZERS 
Kalsec, Inc. 
PO Box 50511 
Kalamazoo MI 49005-0511 
Tel:  269 349 9711 
acazers@kalsec.com 
 
CAROLINE CEAILLES 
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
hurtig Hall #102 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 2794 
carolineceailles@msn.com 
 
NADJA CECH 
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
PO Box 26170 
Greensboro NC 27402-6170 
Tel:  336 334 3017 
nadja@uncg.edu 
 
STEVEN P. CEPA 
Abbott Labs 
Dept. R418, AP-31 / LL-R418 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6202 
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
 
LEOPOLDO CERAULO 
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123  ITALY 
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
 
BLAS A. CERDA 
PerkinElmer Life Sciences 
Research and Developement 
549 Albany Street , Bldg. 100-1 
Boston MA 02118 
Tel:  617 574 9762 
blas.cerda@perkinelmer.com 
RONALD L. CERNY 
University of Nebraska 
Department of Chemistry 
15 Hamilton Hall 
Lincoln NE 68588-0304 
Tel:  402 472 6020 
rcerny1@unl.edu 
 
CARLOS G. CERVENANSKY 
Ministry Culture & Education 
Analytical Biochemistry 
Av Italia 3318 
Montevideo 11600   URUGUAY 
Tel:  598 24871616 
lpp@iibce.edu.uy 
 
BYUNG CHUL CHA 
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925 942 4726 
bccha@hotmail.com 
 
DONALD H. CHACE 
Pediatrix Screening 
PO Box 219 
90 Emerson Lane 
Bridgeville PA 15241 
Tel:  412 220 2300 
donald_chace@pediatrix.com 
 
SILVI A. CHACKO 
Purdue University 
Box 349 Department of Chemistry 
560, Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2038 
Tel:  765 494 7446 
silviann@purdue.edu 
 
ALMARY CHACON 
vanderbilt university 
1312 CC Road 
nashville TN 37082 
Tel:  615 952 5404 
almary.chacon@vanderbilt.edu 
 
ALICIA CHAGOLLA-LOPEZ 
Cinvestav IPN Unidad Irapuato 
Biochemistry Departmetn 
PO Box 629 
Irapuato, 36500  36500 MEXICO 
Tel:  462 623 9600 
achagoll@ira.cinvestav.mx 
 
BRIAN CHAIT 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8849 
chait@mail.rockefeller.edu 
 
JOHN CHAKEL 
1212 Laurel Hill Drive 
San Mateo CA 94402-3810 
Tel:  408 553 3993 
john_chakel@agilent.com 
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ROBERT CHALKLEY 
UCSF 
Mass Spectrometry Facility 
Box 0446, Rm. C-18, 513 Parnas 
San Francisco CA 94143 
Tel:  415 476 4895 
robert@itsa.ucsf.edu 
 
MICHAEL JAMES CHALMERS 
NHMFL 
CIMAR 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  850 644 1560 
chalmers@magnet.fsu.edu 
 
BEVERLY A CHAMBERLIN 
MSU Mass Spec Facility 
MSU Biochemistry Bldg 
Wilson Rd Mass Spec Facility 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 353 0612 
chambe16@msu.edu 
 
TINA CHAMBERS 
Varian, Inc. 
Technical Help Desk 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949 639 5488 
tina.chambers@varianinc.com 
 
KEVIN CHAMBLISS 
Baylor University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
PO Box 97348 
Waco TX 76798-7348 
Tel:  254 710 6849 
kevin_chambliss@baylor.edu 
 
JULIA CHAMOT-ROOKE 
CNRS 
Lab. des Mecan. React., UMR7651 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau, 91128   FRANCE 
Tel:  33 1 69 3334 07 
jcr@dcmr.polytechnique.fr 
 
DANIEL CHAMRAD 
Ruhr-Universitaet 
Medizinisches Proteom Center 
Universitatsstr 150 
44801 Bochum   GERMANY 
Tel:  49 231 9742 890 
Daniel.Chamrad@protagen.de 
 
DANIEL Y. K. CHAN 
Norac, Inc. 
405 S. Motor Avenue 
Azusa CA 91702-3232 
Tel:  626 334 2908 ext 184 
dchan@norac.com 
 
JOSEPH L. CHAN 
138 Colonial Drive 
Quincy MA 02169 
Tel:  917 770 9336 
chanjoseph2@netscape.net 
 
KAR WAH CHAN 
Dow Chemical Company 
Analtytical R&D 
1250 Harmon Road 
Auburn Hills MI 48326 
Tel:  248 393 3837 
kwchan@dow.com 
 
KELVIN W. CHAN 
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 
MS G001A 
PO Box 6800 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@aventis.com 
 
KENNETH K. CHAN 
Room 308 Comp. Cancer Center 
The Ohio State University 
410 West 12th Avenue 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 292 8294 
chan.56@osu.edu 
 
MICHAEL CHAN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
michael.chan@sciex.com 
 
STEPHEN CHAN 
Roche Carolina, Inc. 
417 Jefferies Lane #8 
Florence SC 29505 
Tel:  843 629 4328 
stephen.chan@roche.com 
 
SUM CHAN 
Quest Diagnostics 
Department of Toxicology 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistran CA 92690 
Tel:  949 728 4324 
chans@questdiagnostics.com 
 
MARK CHANCE 
Albert Einstein College 
Dept of Physiology & Biophysics 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 
Tel:  7184304136 
mrc@aecom.yu.edu 
 
NAGARAJAN CHANDRAMOULI 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8795 
 
ADAM CHANG 
Kemia, Inc. 
10669 Gracewood Place 
San Deigo CA 92130 
Tel:  858 964 1419 
achang@kemia.com 
 
BELLE CHANG 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street, 3-3014C 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 761 4749 
chang@mpi.com 
 
BETTY CHANG 
Broad Institute 
320 Charles St 
NE125-1133 
Cambridge MA 02141 
Tel:  6174524853 
chetty@broad.mit.edu 
 
EMMANUEL CHANG 
Mass Spectrometry 
Rockefeller University Box 170 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
change@mail.rockefeller.edu 
 
KYU YOUNG CHANG 
BioCore Co., Ltd. 
Dept. of Drug Development Service 
108-1, Yangjae-dong, Seocho-gu 
Seoul  137-130 KR 
Tel:  82 2 571 4564 
changky@bio-core.com 
 
SAI Y. CHANG 
Applied Biosystems 
20 Ranch Road 
Sedona AZ 86336 
Tel:  800 248 0281 
changsy@appliedbiosystems.com 
 
TED T. CHANG 
Cytec Industries Incorporated 
1937 West Main Street 
Stamford CT 06904-0600 
Tel:  203 321 2341 
ted_t._chang@st.cytec.com 
 
YAN CHANG 
University of Utah 
Center for Human Toxicology 
20 S. 2030 E. Rm 490 
Salt Lake City UT 84112 -9457 
Tel:  801 581 5117 
changyan_wang@hotmail.com 
 
LEE CHAO 
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont CA 94555-1982 
Tel:  510 790 0818 
leeechao@aol.com 
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RICHARD CHAPMAN 
GlenRose Capital 
PO Box 2598 
Georgetown TX 78627 
Tel:  512 845 1199 
drrik@glenrosecapital.com 
 
MATTHEW CHAPPLE 
Advion Biosciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
MChapple@advion.com 
 
JAY CHARLEBOIS 
centocor 
130 new road p-2 
parsippany NJ 07054 
Tel:  908 218 8776 
jcharleb00@hotmail.com 
 
LAURENCE CHARLES 
101 rue Alphonse Daudet 
Marseille  13013 FRANCE 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
lc1charles@aol.com 
 
SHAWN CHARLES 
Schering-Plough 
Drug Safety and Metabolism 
144 Route 94 South 
Lafayette NJ 07848 
Tel:  973 940 4330 
shawn.charles@spri.com 
 
DEBORAH CHARYCH 
Chiron Corp 
4560 Horton Street 
Mailstop 4.5 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510 923 8383 
deb_charych@chiron.com 
 
TUNG CHAU 
Lawrence Berkeley National Laboratory 
201 Gilman hall 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510 642 9428 
tchau@lbl.gov 
 
AJAI K. CHAUDHARY 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Company 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 0474 
chaudhary_ajai_k@lilly.com 
 
TANUJA CHAUDHARY 
20 Cableknoll Lane 
Moreland Hills OH 44022 
Tel:  216 896 9179 
tanujac@aol.com 
 
CATHERINE E. CHECK 
Rock Valley College 
Division of Physical Sciences 
3301 N. Mulford Road 
Rockford IL 61117 
Tel:  815 921 3405 
ccheck@ednet.rvc.cc.il.us 
 
MIKE G. CHEMALY 
VISTAKON INC. 
W-3B 
7500 Centurion Pkwy, Suite 100 
Jacksonville FL 32256 
Tel:  904 443 3579 
mchemaly@visus.jnj.com 
 
CATHY LIXIN CHEN 
GlaxoSmithKline 
Bioanalysis, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4805 
cathy_l_chen@gsk.com 
 
CHANG-NAN CHEN 
National Sun Yat-sen University 
Chemistry Department 
70, Lien-Hai Road 
Kaohsiung  804 TAIWAN 
Tel:  886 7 5253933 
pchenuop@yahoo.com 
 
CHIA-YANG CHEN 
Institute of Enviromental Health 
National Taiwan University 
Room 105, 19 Hsu-Cho Raod 
Taipei City  100 TAIWAN 
Tel:  886 2 2351 6478 
dbms@ntu.edu.tw 
 
EDWARD C CHEN 
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston TX 77025 
Tel:  713.667.3001 
ecmc@houston.rr.com 
 
GUODONG CHEN 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-1-1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3859 
guodong.chen@spcorp.com 
 
HAO CHEN 
Purdue University 
Dept of Chemistry, 560 Oval Dr 
PO Box 355 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 494 5265 
chen57@purdue.edu 
 
HAO CHEN 
Pfizer, Inc. 
PDM, B20/306 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 4517 
hao.chen@pfizer.com 
 
HAUH-JYUN CANDY CHEN 
Department of Chemistry and Biochemistry, 
National 
160 San-Hsing 
Ming-Hsiung 
Chia-Yi  62142 TAIWAN 
Tel:  886 5 242 8176 
chehjc@ccunix.ccu.edu.tw 
 
HONGWEN CHEN 
Angiotech Pharmaceuticals 
1618 Station Street 
Vancouver BC V6A 1B6 CANADA 
Tel:  602 221 6956 
hchen@angio.com 
 
HSUAN-SHEN CHEN 
Northeastern University 
Barnett Institute 
341 Mugar Bldg./360 Huntington 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 4521 
hschen@lynx.neu.edu 
 
HUANWEN CHEN 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 494 5265 
chen163@purdue.edu 
 
HUIPING CHEN 
Dow Corning Corporation 
9038 Twin Oaks Ct. 
Flushing MI 48433 
Tel:  810 659 4127 
huiping.chen@dowcorning.com 
 
JIANHONG CHEN 
Synta Pharmaceuticals 
45 Hartwell Avenue 
Lexington MA 02421 
jchen@syntapharma.com 
 
JIANZHONG CHEN 
University of Nebraska 
1728 S. 14th. Street, Apt. 6 
Lincoln NE 68502 
Tel:  402 435 8717 
jzchen@unlserve.unl.edu 
 
JINGYU CHEN 
University of Hawaii 
2540 Dole street #283 
Honolulu HI 96822 
Tel:  808 956 3099 
jingyu@hawaii.edu 
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JINZHI CHEN 
University of Washington 
1959 Pacific St NE 
Seattle WA 98195 
Tel:  2066160794 
jzchen@u.washington.edu 
 
KE CHEN 
Eli Lilly and Company 
20 T. W. Alexander Drive 
P. O. BOX 13951 
Research Triangle Park NC 27709 
Tel:  919 314 4442 
ChenKe@lilly.com 
 
KELLY CHEN 
Aventis Pharmaceuticals 
mailstop G-203A 
Rt. 202-206, PO Box 6800 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908 231 3345 
kelly.chen@aventis.com 
 
KEVIN CHEN 
BD Biosciences 
2 Oak Park 
Bedford MA 01730 
Tel:  781 301 3294 
kevin_chen@bd.com 
 
LING CHEN 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 638 5460 
ChenLN@appliedbiosystems.com 
 
LIN-ZHI CHEN 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
MS R8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203 778 7870 
lchen@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
MAOLIAN CHEN 
University of Tennessee 
Chemistry Department 
616 Buehler Hall 
Knoxville TN 37996 
Tel:  865 974 8677 
mchen2@utk.edu 
 
MELISSA CHEN 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6305 
melissa.chen@thermo.com 
 
NANCY WU CHEN 
Office of the Medical Examiner 
Cook County 
2121 West Harrison Street 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 997 4490 
PEI CHEN 
Diversa Company 
4955 Directors Place 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 526 5284 
pchen@diversa.com 
 
RUI CHEN 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
W3-06 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
rchen@ualberta.ca 
 
SHARON S. CHEN 
University of Washington 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th St 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 732 1362 
chenss@u.washington.edu 
 
SHE CHEN 
1997 Powell Creek CT. 
Charlottesville VA 22911 
Tel:  434 974 7151 
shechen@yahoo.com 
 
SIXUE CHEN 
Danforth Plant Science Center 
975 N. Warson Road 
St. Louis MO 63132 
Tel:  314 587 1224 
schen@danforthcenter.org 
 
SU CHEN 
Nichols Institute of Quest Diagnostics 
Department of Biochemical Genetics 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano CA 92690 
Tel:  949 728 4396 
su.x.chen@questdiagnostics.com 
 
SUSAN CHEN 
Millennium Pharmaceuticals 
DSPK 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
 
SUSAN L. CHEN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW 2940 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 6510 
susan_l_chen@gsk.com 
 
TA KUNG CHEN 
Neurocrine Biosciences, Inc. 
10555 Science Center Drive 
San Diego CA 92130 
Tel:  858 658 7726 
tchen@neurocrine.com 
 
TSEFANG CHEN 
Oregon State University 
Department of Microbiology 
428 Nash Hall 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 1850 
chents@bcc.orst.edu 
 
VINCE CHEN 
University of Manitoba 
Department of Chemistry 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 471 6561 
umchenvc@cc.umanitoba.ca 
 
WEI CHEN 
UVIC-Genome BC Proteomics Centre 
Suite #3010 
4464 Markham Street 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250 483 3235 
weichen@uvic.ca 
 
WEIBIN CHEN 
Waters Corporation CRD 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
 
XIAOHONG CHEN 
University of Washington 
University of Washington 
Department of  Chemistry, Box 351700 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 543 7656 
nuonuo@u.washington.edu 
 
XIAOHUI CHEN 
Bristol-Myers Squibb Medical Imaging 
B500-3 
331 Treble Cove Road 
North Billerica MA 01862 
Tel:  978 436 7654 
xiao-hui.chen@bms.com 
 
XIN CHEN 
Novartis 
405-277 
59 Route 10 
East Hanover NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 4992 
Cindy Chen@pharma.novartis.com 
 
XUEQUN CHEN 
The University of Michigan, Ann Arbor 
2151 Hubbard  #23 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 2393706 
xuequnc@umich.edu 
 
YAN CHEN 
ThermoElectron 
1765 Bowers Avenue 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 965 6596 
yan.chen@thermo.com 
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YE (GRACE) CHEN 
UC Berkeley 
33 Lewis 
University of California 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510 643 0914 
ygchen@berkeley.edu 
 
YET-RAN CHEN 
Academia Sinica 
Institute of Chemistry 
128 Academia Road Sec. 2 Nankan 
Taipei, Taiwan, 115   TAIWAN 
Tel:  886 2 2789 8661 
yrchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YING-BO CHEN 
Chiron Corporation 
4560 Horton Street, 4.1 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510 923 4108 
ying-bo_chen@chiron.com 
 
YONG CHEN 
celgene corp 
7 powder horn driveq 
warren NJ 07059 
Tel:  732 271 4186 
ychen@celgene.com 
 
YONG HONG CHEN 
Maxygen Incorporated 
Protein Pharm. 
515 Galveston Drive 
Redwood City CA 94063 
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
 
YU-CHIE CHEN 
National Chiao Tung University 
Department of Applied Chemistry 
Hsinchu  300 TAIWAN 
Tel:  886 35131527 
yuchie@mail.nctu.edu.tw 
 
YUE CHEN 
University of Texas 
SW Medical Center, Rm#K4.246 
5323 Harry Hines Blvd., 9038 
Dallas TX 75390 
Tel:  214 648 2766 
ychen@biochem.swmed.edu 
 
YU-JU CHEN 
Academia Sinica 
Institute of Chemistry 
128 Academia Road, Section 2 
Taipei   TAIWAN 
Tel:  886 227988660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YU-LUAN CHEN 
Fujisawa Research Institute of America 
Bioanalytical Sciences 
1801 Maple Avenue 
Evanston IL 60201 
Tel:  847 491 3192 
yuluan_chen@fujisawa.com 
 
YUNG-HSIANG CHEN 
Schering-Plough Research Institute 
DMPK/Mail Stop 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 2981 
yung-hsiang.chen@spcorp.com 
 
DONGMEI CHENG 
Emory University 
615 Michael Street 
525 Whitehead Building 
Atlanta GA 30322 
Tel:  404 712 8589 
dcheng2@emory.edu 
 
FRANK CHENG 
Purdue Pharma 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2606 
frank.cheng@pharma.com 
 
GUILONG (CHARLES) CHENG 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Department of Chemistry, University of 
Arizona 
Tucson AZ 85721 
Tel:  520 977 9303 
glcheng@email.arizona.edu 
 
KEDING CHENG 
University of Manitoba 
Department of Physics 
512 Allen Building 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6184 
chengk@cc.umanitoba.ca 
 
MAYLING CHENG 
Optimer Pharmaceuticals 
Chemistry 
10110 Sorrento Valley Road, Ste C 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 909 0736 
mlcheng@optimerpharma.com 
 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Texaco Research 
Room 41-3234 
100 Chevron Way 
Richmond CA 94802 
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevrontexaco.com 
 
XUN CHENG 
University of Illinois 
833 South Wood Street, M/C 781 
Dept. of Med. Chem. and Pharmacology 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
xcheng3@uic.edu 
 
YUNG-FONG CHENG 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
M/S CP 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3588 
henry_cheng@waters.com 
 
IGOR CHERNUSHEVICH 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
 
SCOTT W. CHERVENICK 
Mylan Pharmaceuticals, Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505 
Tel:  304 599 2595 
scherven@mylanlabs.com 
 
JEAN-PIERRE CHERVET 
LC Packings-Dionex 
Abberdaan 114 
Amsterdam  1046 AA NETHERLANDS 
Tel:  31 20 683 9768 
jp.chervet@lcpackings.nl 
 
MICHAEL CHESEBROUGH 
In Vitro Technologies 
1450 South Rolling Road 
Baltimore MD 21227 
Tel:  410 455 1242 
mkkchese@hotmail.com 
 
EDWARD K. CHESS 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
WG3-2S 
Round Lake IL 60073 
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com 
 
GUILLAUME CHEVREUX 
LSMBO 
25 rue Becquerel 
Strasbourg  67087 FRANCE 
Tel:  33 3 90 24 26 24 
gchevreux@chimie.u-strasbg.fr 
 
AN CHI 
University of Virginia 
Department of Chemistry 
McCormick Road, PO Box 400319 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  434 924 7994 
ac8ky@virginia.edu 
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BERT H. CHI 
Metabasis Therapeutics 
Chemistry 
9390 Towne Ctr Drive, Bldg. 300 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 622 3968 
bertc@mbasis.com 
 
CANDACE L CHI 
Renovis Inc 
Two Corporate Drive 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650 266 1439 
chi@renovis.com 
 
MAY W. CHIAN 
US Food & Drug Administration 
Chem II 
60 8th Street NE 
Atlanta GA 30309 
Tel:  404 253 1200 
mchian@ora.fda.gov 
 
CHITUNG CHIANG 
University at Buffalo 
67 Raintree Is, #10 
Tonawanda NY 14150 
Tel:  716 481 0544 
cchiang2@buffalo.edu 
 
M. PAUL CHIARELLI 
Chemistry Department 
1068 W. Sheridan Road 
Loyola University 
Chicago IL 60626 
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
 
ROMAN CHICZ 
Zycos Inc. 
Discovery Research 
4 Cottage Street 
Belmont MA 02978 
Tel:  781 274 6500 
rchicz@zycos.com 
 
ALLIS S. CHIEN 
Stanford University 
Mass Spectrometry 
380 Roth Way, Keck 328 
Stanford CA 94305-5080 
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
 
ELLEN CHIEN 
Syrrx, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3543 
echien@syrrx.com 
 
ANTHONY CHILTON 
Cardinal Health 
PO Box 13341 
RTP NC 27709 
Tel:  919 465 8140 
tony.chilton@cardinal.com 
JOHN W. CHINN, JR. 
Takasago International Corp. 
R&D Division 
4 Volvo Drive 
Rockleigh NJ 07647-2508 
Tel:  201 784 7381 
jchinn@takasago.com 
 
GABRIELA CHIRICA 
Sandia National Laboratories 
PO Box 969 MS 9951 
Livermore CA 94551-0969 
Tel:  925 294 4876 
gschiri@sandia.gov 
 
RAGHU K CHITTA 
Washington University 
Chemistry/ 1134 McMillen Labs 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130 
Tel:  314 935 7488 
rkchitta@artsci.wustl.edu 
 
DIANE CHO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermo.com 
 
SOOL YEON CHO 
University of Illinois at Chicago 
Dept. of Med. Chem/Pharmacology 
833 S. Wood Street (MC 781) 
Chicago IL 60612-7231 
Tel:  312 413 5867 
chosy861@uic.edu 
 
JOONG CHUL CHOE 
Department of Chemistry 
University of Suwon 
PO Box No.77 
Suwon 440-600   KOREA 
Tel:  82 312202150 
jcchoe@suwon.ac.kr 
 
MAN-HO CHOI 
MIT 
Biological Engineering Division 
77 Massachusetts Avenue, 56-738 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 253 5386 
mhchoi@mit.edu 
 
YONGSEOK CHOI 
SUNY Buffalo 
415 NSC, University at Buffalo 
Box 603000 
Buffalo NY 14260-3000 
Tel:  716 645 6800 ext 2122 
ychoi9@buffalo.edu 
 
YONGSOO CHOI 
University of Illinois at Chicago 
710.S.LYTLE.St, #2 
Chicago IL 60607 
Tel:  312 996 8649 
ychoi13@uic.edu 
 
ERIC W.T. CHOJNICKI 
Oragenics, Inc. 
12085 Research Drive 
Alachua FL 32615 
Tel:  386 418 4226 
echojnicki@oragenics.com 
 
BATHSHEBA E. CHONG-CONKLIN 
3M Company 
Corp. Analytical Tech Center 
Building 201-BW-09 
Saint Paul MN 55144-1000 
Tel:  651 736 8289 
bechong@mmm.com 
 
ROBERT C. CHOTT 
Pfizer 
397 Crestbury Drive 
Manchester MO 63011 
Tel:  314 274 6339 
robert.c.chott@pfizer.com 
 
BILIN CHOU 
Genentech, Inc. 
M/S 70 
1 DNA Way 
S. San Fransisco CA 94080 
Tel:  650 225 6488 
chou.bilin@gene.com 
 
CHAU-WEN CHOU 
817 Hesper Avenue 
Metairie LA 70005 
Tel:  504 280 1125 
cchou@uno.edu 
 
MICHAEL CHOU 
Harvard Medical School 
21 Thayer Street 
Brookline MA 02445 
Tel:  917 757 1184 
mchou@fas.harvard.edu 
 
THOMAS CHOU 
University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology 
844 BRB II/III, 421 Curie Blvd. 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215 573 9878 
tchou@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
YITE CHOU 
Michigan State University 
401 Biochemistry Building 
168 Wilson Blvd 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 353 6767 
chouy@msu.edu 
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GARGI CHOUDHARY 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6296 
gargi.choudhary@thermo.com 
 
JYOTI CHOUDHARY 
The Wellcome Trust Sanger Institute 
Wellcome Trust Genome Campus 
Hinxton 
Cambridge  CB10 1SA UK 
Tel:  44 1223 494986 
JC4@sanger.ac.uk 
 
DAVID CHOW 
Amgen 
148 Mesa Avenue 
Newbury Park CA 91320 
Tel:  805 447 1761 
dchow@amgen.com 
 
NICOLE CHOW 
Genencor International, Inc. 
925 Page Mill Road 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 846 4087 
nchow@genencor.com 
 
PAULINE CHOW 
Amgen, Inc. 
MS: 1-1-B 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 4092 
pchow@amgen.com 
 
YING CHOW 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6217 
ying.chow@thermo.com 
 
SAIFUL CHOWDHURY 
Washington State University 
1630 NE Valley Road 
D202 
Pullman WA 99163 
Tel:  5093327492 
saiful_c@mail.wsu.edu 
 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Schering-Plough 
K15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033-0539 
Tel:  908 740 7198 
swapan.chowdhury@spcorp.com 
 
PAUL CHRISMAN 
Purdue University 
Box 359 Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  775 446 5271 
chrismap@purdue.edu 
 
KIM CHRISTENSEN 
Orange Country Sanitation Department 
PO Box 8127 
Fountain Valley CA 92728-8127 
Tel:  714 593 7494 
kimchristensen@ocsd.com 
 
NOAH CHRISTIAN 
Indiana Proteomics Consortium 
432 Laurelwood Drive 
Bloomington IN 47401 
Tel:  812 855 6071 
npchrist@indiana.edu 
 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Waters Corporation 
211 Croydon Avenue 
Rockville MD 20850 
Tel:  301 294 9369 
robert_christian@waters.com 
 
LISA CHRISTOPHER 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 252 6371 
lisa.christopher@bms.com 
 
KINGA CHROBAK 
Huntingdon Life Sciences, Inc 
P.O Box 2360, 100 Mettlers Road 
East Millstone NJ 08875-2360 
Tel:  735 872 2550 ext 6080 
chobakk@princeton.huntingdon.com 
 
FEIXIA CHU 
UCSF 
Pharmaceutical Chemistry 
75 Behr Avenue, #102 
San Francisco CA 94131 
Tel:  415 759 6188 
fchu@itsa.ucsf.edu 
 
FONG LAM CHU 
McGill University 
Food Science 
1951 Rossignol 
Brossard QC J4X 2C9 CANADA 
Tel:  514 996 3362 
lam.chu@mail.mcgill.ca 
 
HUANYI CHU 
University of Houston 
Department of Chemistry 
4800 Calhoun 
Houston TX 77204-5003 
Tel:  713 743 0671 
hychu@uh.edu 
IVAN K. CHU 
University of Hong Kong 
Department of Chemistry 
Chong Yuet Ming Bldg. Pokfulam 
Hong Kong   CHINA 
Tel:  852 285 92152 
ivankchu@hku.hk 
 
JASPER X. CHU 
Agilix Corporation 
2 Church St S 
Suite 401 
New Haven CT 06473 
Tel:  2037724169 
jchu@agilixcorp.com 
 
WEILIEN CHUANG 
Genzyme 
One Mountain Road 
PO Box 9322 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 207 2193 
weilien_chuang@genzyme.com 
 
WILLIAM CHUANG 
24 Haskel Drive 
West Windsor NJ 08550 
Tel:  609 799 0312 
cw_chuang@email.com 
 
WOON-GYE CHUNG 
Oregon State University 
Dept. of Environ. Mol. Toxicology (EMT) 
ALS 1007 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 1785 
woongye@yahoo.com 
 
MONA I. CHURCHWELL 
Center for Toxicology Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson AR 72079 
Tel:  870 543 7218 
mchurchwell@nctr.fda.gov 
 
PAWEL CIBOROWSKI 
University of Nebraska 
985215 Univ. of Nebraska Medical Center 
Omaha NE 68198-5215 
Tel:  402 559 3733 
pciborowski@unmc.edu 
 
EUGENE CICCIMARO 
University of Pennsylvania 
209 Windsor Avenue 
Melrose Park PA 19027 
Tel:  215 782 1585 
eciccimaro@hotmail.com 
 
LAURA CIMA 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
cimal@advion.com 
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RICHARD CIMICATA 
National Search Associates 
2035 Corte del Nogal Suite 100 
Carlsbad CA 92009 
Tel:  7604311115 
richardc@nsasearch.com 
 
JOHN F. CIPOLLO 
Boston University 
Dept. of Molecular & Cell Biology 
24 Hope st 
Atteboro MA 02703 
Tel:  508 222 1925 
jcipollo@bu.edu 
 
MATTHEW CLABAUGH 
Shimadzu Scientific 
8052 Raeden Road 
Lenexa KS 66030 
Tel:  913 888 9449 
mpclabaugh@shimadzu.com 
 
JAN CLAEREBOUDT 
Waters - Micromass 
Bedrijvencentrum 
Mechelsesteenweg 277 Box 9 
Vilvoorde  B-1800 BELGIUM 
Tel:  32 22534550 
jan_claereboudt@waters.com 
 
MAGDA M. CLAEYS 
Department of Pharmacy 
University of Antwerp (Campus Drie Eiken) 
Universiteitsplein 1 
Antwerp  B-2610 BELGIUM 
Tel:  32 38202707 
magda.claeys@ua.ac.be 
 
BRUCE CLARK 
Chemistry Department 
University of Canterbury 
Private Bag 4801 
Christchurch   NEW ZEALAND 
Tel:  643 3642110 
b.clark@chem.canterbury.ac.nz 
 
JIM CLARK 
CPS, Inc. 
205 N. Second Street 
DeKalb IL 60015 
Tel:  815 784 6016 
cpslab@comcast.net 
 
NICOLE CLARK 
Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham NC 27707 
nicole.clark@gilead.com 
 
ROBERT CLARK 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Mail stop 53U 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408 553 7612 
Robert_M_Clark@Agilent.com 
 
SHELTON CLARK 
Glen Ross Capital 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin TX 78759 
Tel:  512 796 9871 
wmsheltoclark@cs.com 
 
JASON CLARKE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2519 
jason.clarke@sciex.com 
 
STEPHEN CLARKE 
York Bioanalytical Solutions 
Cedar House, Northminster Bus. 
Northfield Lane 
Upper Poppleton York  YO26 6QF UK 
Tel:  01904 751150 
stephen.clarke@yorkbio.com 
 
JOANNE, ELIZABETH CLAYTON 
The Nottingham Trent University 
School of Science, The Nottingham Trent 
Unuiversit 
Clifton Lane 
Nottingham  NG11 8NS UK 
Tel:  0115 8483252 
joanne.clayton@ntu.ac.uk 
 
RONAN CLEARY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MS 01757 
Tel:  508 482 8264 
ronan_cleary@waters.com 
 
MATTHEW CLEMENS 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 277 6015 
jm.clemens@lilly.com 
 
BRIAN CLEMETSON 
Cephalon 
4745 Wiley Post Way, Suite 650 
Salt Lake City UT 84116 
Tel:  801 401 7435 
bclemets@cephalon.com 
 
DAVID E. CLEMMER 
Chemistry Department 
Indiana University 
800 E Kirkwood Avenue, Chem. Bldg 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
 
MALCOLM CLENCH 
Biomedical Research Centre 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield  S1 1WB UK 
Tel:  44 114 225 3054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
 
CURTIS D. CLEVEN 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport TN 37662 
Tel:  423 229 4809 
cdcleven@eastman.com 
 
MARLENE CLIFTON 
RTI International 
3040 Cornwallis Road 
Research Triangle Park NC 27709 
Tel:  919 541 6710 
clifton@rti.org 
 
REBECCA CLINTON 
Nottingham Trent University 
School of Science 
Clifton Lane 
Nottingham NG11 8NS   UK 
Tel:  44 1158483252 
rebecca.clinton@ntu.ac.uk 
 
CLARY CLISH 
Beyond Genomics 
40 Bear Hill Road 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 434 0226 
cclish@beyondgenomics.com 
 
RANDAL E. CLOUETTE 
Clinical Reference Laboratory 
8433 Quivira Road 
Lenexa KS 66215 
Tel:  913 693 8800 
clouetter@crlcorp.com 
 
BRIAN H. CLOWERS 
Washington State University 
Department of Chemistry 
PO Box 644630 
Pullman WA 99164-4630 
Tel:  509 335 5884 
bclowers@hotmail.com 
 
HEATHER L COALES 
Taylor Technology, Inc. 
107 College Road East 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609.951.0005 
hlc@taytech.com 
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PAMELA COCHRAN 
Genentech 
Analytical Chemistry/MS62 
1 DNA Way 
So. San Francisco CA 94080-4990 
Tel:  650 225 2571 
pcochran@gene.com 
 
RAY COCHRAN 
Burle Electro-Optics, Inc. 
PO Box 1159 
Sturbridge MA 01566 
Tel:  508 347 4003 
cochranr@burle-eo.com 
 
DANIEL COCIORVA 
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla CA 92037 
Tel:  8587847036 
cociorva@scripps.edu 
 
STEVEN COCKRILL 
Sigma-Aldrich Biotechnology 
Life Science & High Tech. Cntr 
2909 Laclede Avenue 
St.Louis MO 63103 
Tel:  314 289 8496 
scockrill@sial.com 
 
ARTHUR BRUCE CODDINGTON 
Merck & Company 
WP14-1 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 7034 
art_coddington@merck.com 
 
SIMONA GABRIELA CODREANU 
Vanderbilt University 
658 Franklin Limestone Road 
Nashville TN 37217 
Tel:  615 360 9931 
simona.codreanu@vanderbilt.edu 
 
ROBERT B. CODY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
 
CATHERINE A. COGUT 
Shimadzu Scientific Instruments 
7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046 
Tel:  410 381 1227 ext 1423 
ccogu6ab@aol.com 
 
ALEJANDRO COHEN 
5 A Nightingale Road 
St. John's NF A1E2G4 CANADA 
Tel:  709 368 4199 
w24amc@mun.ca 
 
LUCINDA COHEN 
Pfizer Global R&D 
Pharmacokinetics, Dynamics 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 1803 
lucinda.cohen@pfizer.com 
 
STEVEN A. COHEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, TG 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
 
STEVEN L. COHEN 
Merck Research Laboratory 
WP 17-101 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 0517 
steven_cohen@merck.com 
 
CHRISTOPHER COLANGELO 
Yale University 
MB&B/BCMM 302 
295 Congress Avenue 
New Haven CT 06536 
Tel:  203 737 2636 
christopher.colangelo@yale.edu 
 
JENNIFER L. COLANGELO 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road 
MS 8274-1429 
Groton CT 06340 
Tel:  860 715 3835 
colangelojl@groton.pfizer.com 
 
K.H. COLBERG 
1620 North Vail 
Arlington Heights IL 60004 
Tel:  847 255 6042 
colberga@comcast.net 
 
JENNIFER COLE 
Xanthus Life Sciences, Inc. 
300 Technology Square 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 225 0522 
Jennifer.Cole@Xanthus.com 
 
MARK COLE 
Pfizer, Inc. 
Central Research Division 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340 
Tel:  860 441 6123 
colemj@groton.pfizer.com 
 
RICHARD B. COLE 
Department of Chemistry 
University of New Orleans 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans LA 70148 
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
ROBERT COLE 
Johns Hopkins School of Medicine 
Mass Spectrometry Facility 
Department of Biological Chemistry 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 614 6968 
rcole@jhmi.edu 
 
JOHN COLEMAN 
Inflazyme Pharmaceuticals Ltd. 
ADME 
425-5600 Parkwood Way 
Richmond BC V6V 2M2 CANADA 
Tel:  604 279 8511 
jcoleman@inflazyme.com 
 
STUART COLEMAN 
714 Ridge Road 
Orange CT 06477 
Tel:  203 891 9054 
stuart.coleman@sbcglobal.net 
 
STEVEN G. COLGROVE 
1042 Masterson Drive 
Baton Rouge LA 70810-4729 
Tel:  225 977 7702 
stevec6971@aol.com 
 
JACQUES COLINGE 
Geneprot, Inc. 
2, Pre-de-la Fontaine 
Meyrin, Geneva  1217 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 719 3900 
jacques.colinge@geneprot.com 
 
KEVIN COLIZZA 
Pfizer, Inc. 
MS 4136 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340 
Tel:  860 715 0020 
kevin_colizza@groton.pfizer.com 
 
OLIVIER COLLIN 
Ohio University 
24 Virginia Lane 
Athens OH 45701 
Tel:  740 590 4165 
olivier.collin.1@ohio.edu 
 
BRUCE COLLINGS 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
 
MARISTELLA COLOMBO 
Pharmacia & Upjohn S.P.A. 
Viale Pasteur 10 
Nerviano (MI) 20014   ITALY 
Tel:  39 0248383062 
maristella.colombo@eu.pnu.com 
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ARMANDO COLORADO 
Varian Inc 
201 Hansen Court 
Suite 108 
Wood Dale IL 60191 
Tel:  630 616 2067 
armando.colorado@varianinc.com 
 
JOANNE COMPTON 
Earth Tech, Inc. 
127 Ordnance Lane 
Pueblo CO 81006 
Tel:  719 947 0686 
Joanne.Compton@earthtech.com 
 
TIMOTHY COMPTON 
Kadmus Pharmaceuticals, Inc. 
101 Theory, Suite 100 
Irvine CA 92612 
Tel:  949 725 3700 ext 18 
tcompton@kadmuspharma.com 
 
KATE COMSTOCK 
Roche Bioscience MS Lab. 
3401 Hillview Avenue, R6W-007 
Palo Alto CA 94304-1397 
Tel:  650 855 1269 
kate.comstock@roche.com 
 
CONRAD CONE 
Consultant 
PO Box 3229 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
 
XIN CONG 
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
xcong@ucdavis.edu 
 
TIMOTHY J. CONJELKO 
Varian, Inc. 
3155 Mulberry Court 
Wixon MI 48393 
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
 
ELIZABETH CONKLIN 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder CO 80301 
Tel:  303 546 7772 
econklin@osip.com 
 
KEVIN CONLON 
Pfizer 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 1174 
kevin.conlon@pfizer.com 
 
HEATHER CONNELLY 
University of Tennessee, Knoxville 
9936 Marilyn Collins Way 
Knoxville TN 37931 
Tel:  865 560 5207 
hconnell@utk.edu 
 
JAMES A. CONNELLY 
Aventis Combinatorial Technologies Ctr. 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson AZ 85737 
Tel:  520 544 5856 
jim.connelly@aventis.com 
 
JOANNE B. CONNOLLY 
4949 Battery Lane 
Apt 311 
Bethesda MD 20814 
Tel:  301 496 4212 
joannec@mail.nih.gov 
 
MEREDITH CONOLEY 
Thermo Electron Corporation 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728 
Tel:  512 251 1400 
meredith.conoley@thermo.com 
 
THOMAS P. CONRADS 
NCI - Frederick 
PO Box B 
Frederick MD 21701 
Tel:  301 846 7353 
conrads@ncifcrf.gov 
 
DOUGLAS CONRAN 
Pfizer Global Research & Development 
2800 Plymouth Road 
MS 20-10N 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 2171 
Doug.Conran@Pfizer.com 
 
KAREL CONRATH 
Glaxo SmithKline Biologicals 
89 Rue de L'Institut 
Rixensart  B-1330 BELGIUM 
Tel:  32 26568312 
karel.conrath@gskbio.com 
 
HOWARD CONSTANT 
390 Elan Village Ln 
Apt. 303 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 944 9665 
hconstant@sbcglobal.net 
 
MAY JOY CONTADO-MILLER 
Boston University School of Medicine 
715 Albany Street, R-806 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 6720 
jcmiller@bu.edu 
 
GLEN COOK 
Cook Technical Solutions, Ltd. 
1481 Greystone Lane 
Milford OH 45150 
Tel:  513 722 2770 
GlenCook@sprynet.com 
 
KELSEY D. COOK 
Department of Chemistry 
University of Tennessee 
616 Buehler Hall 
Knoxville TN 37996-1600 
Tel:  865 974 8019 
kcook@utk.edu 
 
KEVIN COOK 
Memory Pharmaceuticals 
PDD 
100 Phillips Parkway 
Montvale NJ 07030 
Tel:  201 802 7100 
cook@memorypharma.com 
 
RICHARD F. COOK 
MIT, Biopolymers laboratory 
E17-415 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 253 1685 
cook@mit.edu 
 
STEVE T. COOK 
GlaxoSmithKline 
RM MAI.A0246B 
5 Moore Drive 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 2555 
steven.t.cook@gsk.com 
 
ANDREW COOKE 
OSI Pharmaceuticals 
2860 Wilderness Place 
Boulder CO 80301 
Tel:  303 546 7762 
acooke@osip.com 
 
R. GRAHAM COOKS 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2038 
Tel:  765 494 5263 
cooks@purdue.edu 
 
JOSHUA J. COON 
University of Virginia 
Department of Chemistry 
865 Dorchester Pl. #305 
Charlottesville VA 22911 
Tel:  432 925 7994 
jcoon@virginia.edu 
 
CHARLIE COONLEY 
2055 Hawthorne Place 
Paoli PA 19301-1050 
Tel:  610 647 1135 
charles.coonley@verizon.net 
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ANDREW COOPER 
Allied Clinical Research 
4520 Dixie Road 
Mississauga ON L4W 1N2 CANADA 
Tel:  416 622 2324 
acooper@allied-research.com 
 
ANDREW COOPER 
Allied Research International 
133 The West Mall 
Etobicoke ON M9C 1C2 CANADA 
Tel:  416 622 2324 
acooper@allied-research.com 
 
BRIAN T. COOPER 
Department of Chemistry 
UNC Charlotte 
9201 University City Blvd. 
Charlotte NC 28223-0001 
Tel:  704 687 2526 
btcooper@email.uncc.edu 
 
HELEN COOPER 
University of Birmingham 
School of Biosciences 
Edgbaston 
Birmingham  B15 2TT UK 
Tel:  44 121 414 7527 
H.J.Cooper@bham.ac.uk 
 
TRAVIS COOPER 
Wichita State University 
5400 E 21 ST N APT 710 
WICHITA KS 67208 
Tel:  316 214 2001 
wsuchem@cox.net 
 
BRAD COOPERSMITH 
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
West Trenton NJ 08628 
Tel:  609 434 0044 
brad@nwtinc.com 
 
KATHRIN COPLEY 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 642 7270 
kcopley@amylin.com 
 
REBECCA W. CORBIN 
Ashland Univreisty 
Department of Chemistry 
401 College Avenue 
Ashland OH 44805 
Tel:  419 289 5268 
corbinchem@yahoo.com 
 
VIRGINIA CORBIN 
Waters Corporation 
MS / CA 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2530 
ginni_l_corbin@waters.com 
JULIE ANN CORBO 
Beyond Genomics 
40 Bear Hill Road 
Waltham MA 02451 
Tel:  7814340285 
jcorbo@beyondgenomics.com 
 
LEONARD CORKERY 
Eli Lilly Canada/York University 
134 Airdrie Road 
East York ON M4G1M5 CANADA 
Tel:  4166933726 
corkery_len@lilly.com 
 
PAT CORMIA 
Agilent Technologies 
MS 53U 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7736 
patricia_cormia@agilent.com 
 
TIMOTHY J. CORNISH 
Applied Physics Lab, MS:2-217 
11100 Johns Hopkin Road 
Laurel MD 20723-6099 
Tel:  443 778 6237 
t.cornish@jhuapl.edu 
 
JAY CORR 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jay.corr@sciex.com 
 
THOMAS N. CORSO 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 257 0183 
corsot@advion.com 
 
GARRY CORTHALS 
Biomedical Proteomics Research Group 
Geneva University Hospital, LCCC (5-715) 
geneva 
24 Rue Micheli-du-Crest 
Geneva  1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 3727370 
garry.corthals@sim.hcuge.ch 
 
CESAR COSTA VERA 
Escuela Politécnica Nacional 
Dept. de Física 
Ladron de Guevara N.N. 
Ed. Ing. Civil piso 1 
Quito  17012759 ECUADOR 
Tel:  59322567846 
ccosta@server.epn.edu.ec 
 
LIN H. COSTAGLI 
Agilent Technologies 
10 N. Martingale Road, Suite.550 
Schaumburg IL 60173 
Tel:  847 944 6028 
lin_costagli@agilent.com 
SANTINA-MARIE COSTANZA 
Koffman La-Roache 
Bldg. 123, rm. 50 
340 Kingsland Street 
Nutley NJ 07114 
Tel:  973 235 2685 
santina-marie.constanza@roche.com 
 
CATHERINE E. COSTELLO 
BU School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street, R-806 
Boston MA 02118-2526 
Tel:  617 638 6490 
cecmsms@bu.edu 
 
LINDA COTE 
Agilent Technologies 
2250 Alfred-Nobel Blvd. 
Saint-Laurent QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514 832 2854 
linda_cote@agilent.com 
 
WILLIAM E. COTHAM 
Department of Chemistry 
University of South Carolina 
Columbia SC 29208 
Tel:  803 777 2039 
cotham@sc.edu 
 
ROBERT J. COTTER 
Middle Atlantic MS Laboratory 
The Johns Hopkins University 
725 North Wolfe Street 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 955 3022 
rcotter@jhmi.edu 
 
KATIE COTTINGHAM 
American Chemical Society 
Analytical  Chemistry 
1155 16th Street, NW 
Washington DC 20036 
Tel:  202 872 6376 
k_cottingham@acs.org 
 
JOANNE COTTON 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 270 2083 
joanne.cotton@genzyme.com 
 
JOHN S. COTTRELL 
Matrix Science, Ltd. 
8 Wyndham Place 
London W1H 1PP   UK 
Tel:  44 20 7723 2143 
jcottrell@matrixscience.com 
 
ANNE COUNTERMAN 
Pennsylvania State University 
1730 Bristol Avenue 503 
State College PA 16801 
Tel:  8148616085 
aec14@psu.edu 
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RANDALL COURINGTON 
Arista Labs 
1941 Reymet Road 
Chester VA 23227 
Tel:  804 271 5572 
randy_arista@hotmail.com 
 
JASON J COURNOYER 
Boston University Medical School 
715 Albany Street 
R-R806 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 6705 
jcournoy@bu.edu 
 
CHRIS COURTER 
Givaudan Flavors Corporation 
1199 Edison Drive 
Cincinnati OH 45216 
Tel:  513 948 5479 
chris.courter@givaudan.com 
 
LARRY COUSENS 
Chiron Corporation 
M/S 4.4 
4560 Horton St 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510 923 2823 
larry_cousens@chiron.com 
 
MARTIN COUSINEAU 
Johnson & Johnson Pharma R&D 
Drug Discovery/K-105 
1000 Route 202, Box 300 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908 927 7795 
mcousine@prdus.jnj.com 
 
LISA COUSINS 
IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
130 Bradwick Drive 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 
lisac@aob.ca 
 
JOHN E. COUTANT 
Aventis Pharmaceuticals 
BR-JR1-103B 
PO Box 6800 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 5768 
john.coutant@aventis.com 
 
JEAN COUTURE 
Anapharm Inc. 
2050, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec QC G1V 2K8 CANADA 
Tel:  418 527 4000 
jcouture@anapharm.com 
 
THOMAS COVEY 
MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tom.covey@sciex.com 
 
LORI COWARD 
Southern research Institute 
2000 9th Avenue South 
Birmingham AL 35205 
Tel:  205 581 2350 
coward@sri.org 
 
BRIAN J. COX 
Samuel Lunenfeld Research Institute 
600 University Avenue 
Mt. Sinai Hospital, rm.884 
Toronto ON M5G1X5 CANADA 
Tel:  416 586 8266 
cox@mshri.on.ca 
 
DAVID COX 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
david.cox@sciex.com 
 
FREDERICK J. COX 
Battelle East. Research and Tech Center 
1204 Technology Drive 
Aberdeen MD 21001-1228 
Tel:  410 306 8687 
coxfred@battelle.org 
 
KATHLEEN COX 
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15, MS 3800 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 5179 
kathleen.cox@spcorp.com 
 
MICHAEL G. COX 
Agilent Technologies 
2045 Kildaire Farm Road 
PMB 400 
Cary NC 27511 
Tel:  888 532 1093 
michael_g_cox@agilent.com 
 
JOHN W. CRABB 
Cole Eye Institute, Cleveland Clinic 
Opthalmic Research- I31 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 445 0425 
crabbj@ccf.org 
 
TOM CRABTREE 
Frontier Analytical Labs 
5172 Hilsdale Circle 
El Dorado Hills CA 95762 
Tel:  916 934 0900 
tomc@frontieranalytical.com 
 
DAVID R. CRAFT 
NRC Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 6357 
dave.craft@nrc-cnrc.gc.ca 
PAMELA F. CRAIN 
University of Utah 
30 S. 2000 East, Room 311A 
Dept of Medicinal Chemistry 
Salt Lake City UT 84112-5820 
Tel:  801 581 7532 
pamela.crain@rna.pharm.utah.edu 
 
RAINER CRAMER 
The Wolfson Inst. For Biomedical Researc 
The CruciformBuilding 
Gower Street 
London WC1E 6BT   UK 
Tel:  44 1718784120 
rainer@ludwig.ucl.ac.uk 
 
KENROY E. CRAWFORD 
Purdue University, Chemistry 
1393 Brown Building, 368 
W. Lafayette IN 47906 
Tel:  765 532 5328 
kencrawford@purdue.edu 
 
BRAD CREAMER 
Adixen by Alcatel Vacuum Tech. 
67 Sharp Street 
Hingham MA 02043 
Tel:  781 331 4200 
brad.creamer@avp.alcatel.com 
 
COLIN CREASER 
Nottingham Trent University 
School of Science 
Clifton Lane 
Nottingham  NG11 8NS UK 
Tel:  44 (0)115 848 6657 
colin.creaser@ntu.ac.uk 
 
WILLIAM R. CREASY 
EAI Corporation 
1308 Continental Drive, Suite J 
Abingdon MD 21009 
Tel:  410 676 1449 
wrcreasy@eaicorp.com 
 
GRACE CREDO 
Waters Corporation 
Mailstop CT 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2619 
grace_credo@waters.com 
 
KEVIN CRELLIN 
Ion Spec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630-8825 
Tel:  949 305 3867 
kevin_crelin@ionspec.com 
 
MICHAEL D. CRENSHAW 
Battelle 
1481 Hiner Road 
Orient OH 43146 
Tel:  614 424 3367 
crenshaw@battelle.org 
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DAN L. CRIMMINS 
Washington Univ School of Med. 
Dept Path/Lab Medicine 
660 S Euclid Avenue, Box 8118 
St Louis MO 63110 
Tel:  314 454 8514 
crimmins@labmed.wustl.edu 
 
ILEANA M. CRISTEA 
Rockefeller University 
Lab of mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8848 
cristei@rockefeller.edu 
 
DAVID CROCKETT 
ARUP Laboratories 
Research Institute 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801 583 2787 
crockedk@aruplab.com 
 
TIMOTHY R. CROLEY 
Commonwealth of Virginia 
DCLS 
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National Medical Services, Inc. 
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Penzberg, D-82372   GERMANY 
Tel:  49 8856 60 4632 
georg.drabner@roche.com 
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Ibis Therapeutics 
A Division of Isis Pharma 
1891 Rutherford Raod 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 603 2564 
jdrader@isisph.com 
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Merck 
321 East 45th Street Apt 7F 
New York NY 10017 
Tel:  201 344 6045 
bdragovic25@comcast.net 
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Medtronic, Inc. 
6700 Shingle Creek Pkwy. 
G201 
Brooklyn Park MN 55430 
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bryan.drahota@medtronic.com 
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Eastern Virginia Medical School 
Department of Microbiology and 
Immunology 
700 W. Olney 
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3020 Rimrock Drive 
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Clinical Center, NIH 
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Chemistry and Biochemistry 
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wolfgang.dreher@basf-ag.de 
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6000 Ammendale Road 
Ammendale MD 20705-1250 
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peter.dreifuss@atf.gov 
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Robert-Koch-Str. 31 
Muenster D-48149   GERMANY 
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Bruker Daltonics 
40 Manning Raod 
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dieter.drexler@bms.com 
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University of Missouri-Kansas City 
School of Biological Sciences 
5007 Rockhill Road 
Kansas City MO 64110 
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dreyfusl@umkc.edu 
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Waters Corporation 
80 Hebron Hill 
PO Box 142 
Elk Mills MD 21920-0142 
Tel:  410.620.6312 
tom_driscoll@waters.com 
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Neurochem, Inc. 
7220 Frederick Banting Ste.100 
St-Laurent QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 337 6789 
pdrogaris@neurochem.com 
 
CYRILLE DROUOT 
TROPHOS SA 
Parc Scientifique de Luminy 
Case 931 
Marseille cedex 9, 13288   FRANCE 
Tel:  33 4 91 82 82 82 
drouot@trophos.com 
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Acorda Therapeutics 
15 Skyline Drive 
Hawthorne NY 10532 
rdsouza@acorda.com 
 
SHOUMING DU 
Phoenix S&T, Inc. 
13238 Maplecrest Drive 
Potomac MD 20854 
Tel:  301 928 2825 
sdu@phoenix-st.com 
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Novartis Pharmaceuticals 
ADME 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  973 781 3492 
yancy.du@pharma.novartis.com 
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University of Illinois, Chemistry 
Roger Adms Lab, 72-5 
600 South Mathews Avenue 
Urbana IL 61801 
Tel:  217 333 3895 
yidu@students.uiuc.edu 
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LC/MS 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 554 3348 
duay@appliedbiosystems.com 
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Corixa Corporation 
553 Old Corvallis Road 
Hamilton MT 59840 
Tel:  406 375 2118 
duzhaohui@yahoo.com 
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Boehringer Ingelheim 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
jduan@lav.boehringer-ingelheim.com 
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purdue university 
147-03 Arnold Drive 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 496 4657 
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University Scho 
715 Albany Street, L-213 
Boston MA 02118 
Tel:  617 414 9970 
ynduan@bu.edu 
GEORGE R. DUBAY 
Duke University 
Chemistry Department 
PO Box 90346 
Durham NC 27708-0346 
Tel:  919 660 1532 
george.dubay@duke.edu 
 
DAVID L. DUBE 
Boehringer Ingelheim Pharma 
Drug Metab & Pharmaco/ R8-5 
PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 791 6653 
ddube@rdg.boehringer-ingelheim 
 
EVA DUCHOSLAV 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
eva.duchoslav@sciex.com 
 
SALLY M. DUCK 
Monash 
Wellington Road 
Clayton. 
Melbourne. VIC  3800 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 99054596 
sally.duck@sci.monash.edu.au 
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Fournier Pharma 
Proteomics 
50 route de Dijon 
Daix 21121   FRANCE 
Tel:  33 3 80 44 7613 
p.ducoroy@fr.fournierpharma.com 
 
AXEL DUCRET 
Hofmann-La Roche ltd. 
93/4.40 
Grenzacherstr. 124 
Basel  4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 688 9739 
axel.ducret@roche.com 
 
NICHOLAS DUCZAK, JR 
Thermo Electron Corporation 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
nick.duczak@thermo.com 
 
DENNIS DUEBELBEIS 
Dow AgroSciences LLC 
Building 306/E1 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268-1054 
Tel:  317 337 3529 
doduebelbeis@dow.com 
 
KEVIN L DUFFIN 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 651 2209 
Duffin_Kevin_L@Lilly.com 
 
MARY J. DUFFY 
QLT, Inc. 
887 Great Northern Way 
Vancouver BC V5T 4T5 CANADA 
Tel:  604 707 7529 
mduffy@qltinc.com 
 
MAUREEN A. DUFFY 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover MA 01810-5413 
Tel:  978 749 8000 
maureend@isotope.com 
 
DAWN R. DUFIELD 
Pfizer Corporation 
700 Chesterfield Parkway 
Mail Stop AA1F 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  636 247 5143 
dawn.r.dufield@pfizer.com 
 
CRAIG DUFRESNE 
Thermo Electron 
1400 North point Pkwy 
suite 10 
west palm beach FL 33407 
Tel:  8007654532 
craig.dufresne@thermo.com 
 
KATHRYN DUGAW 
Children's Hospital & Med Center 
4800 Sand Point Way NE 
MS  6P-1 
Seattle WA 98105 
Tel:  2069872565 
kathy.dugaw@seattlechildrens.org 
 
CAROLYN DUMOND 
Tandem Labs 
1121 E. 3900 So. 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
carolyn@tandemlabs.com 
 
C. MICHELLE DUNAWAY 
Procter & Gamble 
Health Research Center 
PO Box 8006 
Mason OH 45040-8006 
Tel:  513 622 2037 
dunaway.cm@pg.com 
 
ROBERT C. DUNBAR 
Chemistry Department 
Case Western Reserve University 
Cleveland OH 44106 
Tel:  216 368 3712 
rcd@po.cwru.edu 
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5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553 7373 
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University of Virginia 
Department of Chemistry 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22903 
Tel:  434 924 7994 
acd8q@virginia.edu 
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Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6800 
jdunyach@thermofinnigan.com 
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University of Cincinnati 
4 Montgomery Way Apt 11 
Amelia OH 45102 
Tel:  9856282639 
dupreal@email.uc.edu 
ANITA DURAIRAJ 
University of Cincinnati 
404 Crosley 
P O Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513 556 0920 
duraira@email.uc.edu 
 
DAVID A. DURDEN 
Canadian Food Inspection Agency 
3650 36th Street NW 
Calgary AB T2L 2L1 CANADA 
Tel:  403 299 7612 
duredend@inspection.gc.ca 
 
EBERHARD DURR 
Sidney Kimmel Cancer Center 
10835 Altman Row 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 450 5990 
edurr@skcc.org 
 
ANTHONY N. DURYEA 
Monitor Instruments Company 
290 East Union Road 
Cheswick PA 15024 
Tel:  724 265 1212 
tduryea@nauticom.net 
 
GÉRARD DUSSAULT 
MDS Pharma Services 
865, Michèle-Bohec Blvd. 
Blainville QC J7C 5J6 CANADA 
Tel:  450 435 2425 
gerard.dussault@mdsps.com 
 
STEPHEN DUTTON 
Agilent Technologies 
PO Box 3501 
North Ryde NSW  1670 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9805 6219 
stephen_dutton@agilent.com 
 
RAGNAR G DWORSCHAK 
Ionalytics 
Building M-50 IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa ON K1A0R6 CANADA 
Tel:  6138420977 
ragnar.dworschak@ionalytics.com 
 
JACEK P. DWORZANSKI 
104 Waldon Road, Apt. H 
Abingdon MD 21009-2138 
Tel:  410 436 6681 
jdworzanski@geo-centers.com 
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University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
744 Ewing Road 
Cochranville PA 19330 
Tel:  302 831 3578 
dykins@udel.edu 
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355 River Oak Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6295 
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scott_easlick@waters.com 
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richard.olsen@mdsps.com 
 
LOREN OLSON 
Olson Analytical 
7192 Via Colina 
San Jose CA 95139 
Tel:  408 930 9379 
loren_olson_jobs@yahoo.com 
 
MAURIEN M. OLSTHOORN 
DSM Gist 
DFS/ R&D/ Analysis 
Postpunt 624-0305 
2600 MA Delft   NETHERLANDS 
Tel:  31 15 279 3565 
maurien.olsthoorn@dsm.com 
 
ZOHRA OLUMEE-SHABON 
NIAAA/NIH 
Mass Spectrometry Section 
12420 Parklawn Drive 
Rockville MD 20852-1728 
Tel:  301 435 2282 
zshabon@mail.nih.gov 
 
REBACCA M. O'MALLEY 
Chemistry Department 
University of South Florida 
4202 Fowler Avenue 
Tampa FL 33620 
Tel:  813 974 6375 
romalley@chuma1.cas.usf.edu 
 
BOB O'MEALLY 
Montana State University Chemistry 
Department 
Montana State University 
Gaines Hall Room 17 
Bozeman MT 59717 
Tel:  406 994 7534 
b.omeally@juno.com 
 
AGUS ONG 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408 553 7603 
agus_ong@agilent.com 
 
SHAOEN ONG 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Biochem. & Molecular Biology 
Odense M-5230   DENMARK 
Tel:  45 65502365 
shaoen@bmb.sdu.dk 
 
BRUCE ONISKO 
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street 
Albany CA 94710 
Tel:  510 559 5979 
bonisko@pw.usda.gov 
 
PATRIK ONNERFJORD 
Lund University 
BMC-C12, Cell & Molecular Biology 
Lund  22184 SWEDEN 
Tel:  46 46 2223129 
patrik.onnerfjord@medkem.lu.se 
 
DAVID ONTHANK 
Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Road 
North Billerica MA 01862 
Tel:  978 671 8162 
david.onthank@bms.com 
 
MATTHEW OPENSHAW 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
 
LORENZA OPERTI 
Department de Chimica Generale 
Universita di Torino 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
10125 Torino   ITALY 
Tel:  39 116707510 
lorenza.operti@unito.it 
 
STACEY OPPENHEIMER 
Vanderbilt University 
Room 9160, Medical Research Building 3 
465 21st Avenue S. 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343 3503 
aceytay@hotmail.com 
 
JESUS ORDUNA 
Department Quimica Organica 
Universidad de Zaragoza 
Pl San Francisco 
E-50009 Zaragoza   SPAIN 
Tel:  34 976761194 
jorduna@unizar.es 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
Protein Chemistry 
Baylor College of Medicine 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston TX 77030 
Tel:  713 798 6426 
ralpho@bcm.tmc.edu 
 
RON ORLANDO 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30602-4712 
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
 
CHRISTOPHER ORSI 
MDS Proteomics, Inc. 
261 Hillsdale Avenue W. 
Toronto, ON  M4S 1T7 CANADA 
Tel:  416 644 5104 
corsi@mdsp.com 
 
DOMINIC ORSLER 
University of Calgary 
Southern Alberta MS Center 
3330 Hospital Drive NW 
Calgary AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403 220 7796 
dorsler@ucalgary.ca 
 
CHRIS ORTON 
Vanderbilt University 
621 Light Hall 
23rd Avenue at Pierce 
Nashville TN 37232-0146 
Tel:  615 322 2653 
chris.orton@vanderbilt.edu 
 
YOICHI OSAWA 
University of Michigan 
Pharmacology 
1301 MSRB 111, Box 0632 
Ann Arbor MI 48109-0632 
Tel:  734 936 5797 
osawa@umich.edu 
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THOMAS O'SHEA 
AstraZeneca 
DMPK 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 839 4146 
thomas.oshea@astrazeneca.com 
 
MARIA OSPINA 
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE, MS-F25 
Atlanta GA 30341 
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
 
JENS OSTERODT 
Merck KGaA 
Mass Specrometry 
A18/007a 
Darmstadt  64271 GERMANY 
Tel:  49 6151 723764 
jens.osterodt@merck.de 
 
SARA G. OSTROWSKI 
Pennsylvania State University 
180 MRI Building 
230 Innovation Blvd. 
University Park PA 16802 
Tel:  814 865 0493 
sgo103@psu.edu 
 
SAMARET M. OTERO 
University of Florida 
Chemistry Department, #200 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0515 
sotero@chem.ufl.edu 
 
IEKHSAN OTHMAN 
University of Malaya 
Dept. of Molecular Medicine 
Facility of Medicine 
Kuala lumpur, 50603   MALAYSIA 
Tel:  603 79675743 
iekhsan@um.edu.my 
 
FRANCOIS OTIS 
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
fotis@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
ANDREW K. OTTENS 
McKnight Brain Institute of the University 
of Flor 
4700 SW Archer Road, P108 
Gainesville FL 32608 
Tel:  352 392 8060 
aottens@mbi.ufl.edu 
 
JAMES C. OTTINGER 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505 
Tel:  304 598 5430 x6742 
james.ottinger@mylanlabs.com 
 
KELI OU 
Agenica Research Pte. Ltd 
SingHealth Res Facilities 
7 Hospital Drive, #04-04 
Singapore 169611   SINGAPORE 
Tel:  65 91540768 
keli@agenica.com 
 
ZHENG OUYANG 
Brisol-Myers Squibb 
DDBS, NB 105-1-5C 
1 Squibb Drive, Bldg. 105 
New Brunswick NJ 08903 
Tel:  732 227 6321 
zheng.ouyang@bms.com 
 
ZHENG OUYANG 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2038 
Tel:  765 496 1539 
ouyang@purdue.edu 
 
GREGOR OVERNEY 
Agilent Technologies, Inc 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 3025 
gregor_overney@agilent.com 
 
KEVIN G. OWENS 
Department of Chemistry 
Drexel University 
3141 Chestnut Street 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215 895 2621 
kevin.owens@drexel.edu 
 
RACHEL S OZER 
Stanford University School of Medicine 
1201 Welch Road 
P104 
Palo Alto CA 94304-5485 
Tel:  650 723 2034 
rozer@stanford.edu 
 
ELLEN PACE 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
pacee@advion.com 
 
NADIA PACE 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
nadia.pace@sciex.com 
 
BRIAN PACK 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
MS769 DC6414 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 651 2838 
packbw@lilly.com 
 
LEN C. PACKMAN 
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge  CB2 1GA UK 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
 
BOB PADDOCK 
Agilent Technologies 
PMB 400 
2054 Kildaire Farm Road 
Cary NC 27511 
Tel:  919 466 2068 
bob_paddock@agilent.com 
 
NEERAV D. PADLIYA 
State University of New York at Buffalo 
Department of Chemistry 
416 Natural Sciences Complex 
Amherst NY 14260 
Tel:  716 390 2172 
npadliya@acsu.buffalo.edu 
 
JULIO CESAR PADOVAN 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York NY 10021-6399 
Tel:  212 327 8674 
padovaj@rockefeller.edu 
 
VISHWAJEETH R PAGALA 
St.Jude CHildren's Research hospital 
332 N. Lauderdale Street 
Memphis TN 38105 
Tel:  901 495 5360 
vishwajeeth.pagala@stjude.org 
 
JASON PAGE 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 1811 
jason.page@pnl.gov 
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SEEMA PAI 
Celgene 
Signal Research Division 
4550 Towne Centre Court 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 795 4963 
spai@celgene.com 
 
NATASA PAJKOVIC 
University of Illinois 
833 South Wood Street, MC 781 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
npajko1@uic.edu 
 
MANOJ PAL 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 647 2881 
manojp@umich.edu 
 
TED PALASHIS 
Overbrook Scientific 
20 Hilton Street 
Boston MA 02136 
Tel:  617 276 3710 
tpalashis@overbrookscientific.com 
 
JAN PALATY 
BC Children & Women 
Newborn Screening Division 
4480 Oak Street 
Vancouver BC V6H 3V4 CANADA 
Tel:  604 875 2345 
jpalaty@cw.bc.ca 
 
VINCE PALAZZO 
Agilent Technologies 
80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek, ON ON L8E 6B9 CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
 
SERGIU P. PALII 
Department of Chemistry 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
 
GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Electron 
2917 Elmer Drive 
Brunswick OH 44212 
Tel:  800 538 7067 x8388 
giovanni.pallante@thermo.com 
 
MARIA PALLAVICINI 
University of California 
School of Natural Sciences 
PO Box 2039 
Merced CA 95344 
Tel:  209 724 4309 
mpallavicini@ucmerced.edu 
LISBETH PALM 
Novo Nordisk A/S 
Protein Chem, Bldg. HAD2.104 
Hagedornsvej 1 
2820 Gentofte   DENMARK 
Tel:  45 4443 9259 
lipa@novo.dk 
 
MAGNUS PALMBLAD 
Lawrence Livermore National Lab 
PO Box 808, L-397 
Livermore CA 94550 
Tel:  925 422 8462 
palmblad1@llnl.gov 
 
CYNTHIA A. PALMER 
Pfizer, Inc. 
620 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 551 3027 
blkswan1@aol.com 
 
DAVID E. PALMER 
5549 S. Dorchester 
Chicago IL 60637 
 
PETER T. PALMER 
Department of Chemistry 
San Francisco State University 
1600 Holloway Avenue 
San Francisco CA 94132-4163 
Tel:  415 338 7717 
palmer@sfsu.edu 
 
DARRYL PALMER-TOY 
Massachusetts General Hospital 
Harvard Partners Center for Genetics & 
Genomics 
65 Landsdowne Street, 3rd floor 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 768 8486 
dpalmertoy@partners.org 
 
CHINNA PAMIDI 
Apotex Research, Inc. 
Biomedical Division 
52 Lake Avenue North 
Hamilton ON L8E 1L3 CANADA 
Tel:  416 749 9300 
cpamidi@apotex.ca 
 
MATT PAMUKCU 
Applied Isotope Technologies, Inc. 
851 Stelle Court 
Sunnyvale CA 94087 
Tel:  408 245 1333 
mpamukcu@comcast.net 
 
CATHERINE PAN 
University of Washington 
325 9th Avenue R&T Bldg #703 
Campus Box 35645 
Seattle WA 98104 
Tel:  206 341 5251 
panc@u.washington.edu 
CHARLES PAN 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD/ARD 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862 778 4956 
charles.pan@pharma.novartis.com 
 
CHONGLE PAN 
Oak Ridge National Lab 
PO Box 2008 MS6131 
Oak Ridge Tn 37831-6131 
Tel:  865 574 4968 
pcl@ornl.gov 
 
HAI PAN 
Amgen, Inc. 
30W-3-A 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 8622 
hpan@amgen.com 
 
JIONGWEI PAN 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2735 
jiongwei.pan@covance.com 
 
LI PAN 
Spectrix Analytical 
6221 Town Place 
Middletown CT 06457 
Tel:  860 613 0842 
lipanmail@earthlink.net 
 
PENG PAN 
Purdue University 
Chemistry Department 
Brown Building, Box 671 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 496 5000 
panp@purdue.edu 
 
SHENG PAN 
Institude for Systems Biology 
1441 North 34th St 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 732 1364 
ruthc123@yahoo.com 
 
SONGQIN PAN 
University of California 
Dept. of Botany and Plant Sciences 
Center of Plant Cell Biology 
Riverside CA 92521 
Tel:  909 827 7114 
sqpan@citrus.ucr.edu 
 
SU PAN 
Rutgers University 
Chemistry Department, Mailbox 44 
610 Taylor Road 
Piscataway NJ 08854 
Tel:  732 445 6645 
pans@rutchem.rutgers.edu 
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YVONNE PAN 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive, 1-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 6909 
ypan@amgen.com 
 
HENRIANNA Y. PANG 
Eli Lilly Canada, Inc. LLBR 
3650 Danforth Avenue 
Scarborough, ON  M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3465 
pang_henrianna_y@lilly.com 
 
JIHAI PANG 
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston TX 77054 
Tel:  713 745 2826 
jipang@mail.mdanderson.org 
 
SHAOKUN PANG 
Purdue Pharma L.P. 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2178 
shaokun.pang@pharma.com 
 
YAN PANG 
University of Illinois, Pharmacy 
Medicinal Chemistry, MC 781 
833 S. Wood Street 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
ypang2@uic.edu 
 
ELLEN PANISKO 
Pacific Northwest National Laboratory 
MSIN: K2-12 
902 Battelle Blvd 
Richland WA 99352 
Tel:  509 372 4282 
ellen.panisko@pnl.gov 
 
LEWIS K. PANNELL 
University of South Alabama 
MSB2310, Department of Biochemistry 
College of Medicine 
Mobile AL 36688-0002 
Tel:  251 414 8201 
lpannell@usouthal.edu 
 
DAMON PAPAC 
CuraGen Corporation 
16 Commercial Street 
Branford CT 06405 
Tel:  203 871 2126 
dpapac@curagen.com 
 
ED PAPACODA 
Agilix Corporation 
Mass Spectrometry/Engineer. 
2 Church Street S., Suite 401 
New Haven CT 06519 
Tel:  203 772 4169 
e.papacoda@agilixcorp.com 
IOANNIS A. PAPAYANNOPOULOS 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7417 
ioannis_papayannopoulos@mass-spec.net 
 
JERRY PAPPAS 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset NJ 08873-4120 
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermo.com 
 
E. REAL PAQUIN 
Agriculture-Quebec 
2700 Rue Einstein 
LOCAL C.2.105 
Sainte-Foy QC G1P 3W8 CANADA 
Tel:  418 266 4440 
rpaquin@phy.ulaval.ca 
 
STEVE PARASKEVOPOULOS 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Product Application 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
steve.paraskevopoulos@sciex.com 
 
DAVID M. PAREES 
Air Products & Chemicals, Inc. 
7201 Hamilton Blvd. 
Allentown PA 18195-1501 
Tel:  610 481 5794 
pareesdm@apci.com 
 
KYU HWAN PARK 
University of Michigan0 
Chemistry Department 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 615 2972 
parkkh@umich.edu 
 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
 
SEIJIN PARK 
University of Minnesota 
305 Alderman Hall 
1970 Folwell Avenue 
St. Paul MN 55108 
Tel:  612 624 1218 
parkx075@umn.edu 
 
YOUMIE PARK 
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
youmiep@yahoo.com 
YOUNG MEE PARK 
Roswell Park Cancer Institute 
Cellular Stress Biology 
Elm & Carlson Streets 
Buffalo NY 14263 
Tel:  716 845 3190 
young-mee.park@roswellpark.org 
 
ZEE-YONG PARK 
Gwangju Institute of Science and 
Technology 
Department of Life Science 
1 Oryong-Dong, Puk-Gu 
Gwangju  500-712 KR 
Tel:  82 62 970 2496 
zeeyong@kjist.ac.kr 
 
CAROL E. PARKER 
University of North Carolina 
112 Medical Research Bldg. A, CB#7175 
Durham NC 27599-7175 
Tel:  919 843 2589 
carol_parker@med.unc.edu 
 
KENNETH C. PARKER 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7426 
parkerkc@appliedbiosystems.com 
 
BRYAN A. PARKS 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Box 191 
Athens GA 30602 
Tel:  706 542 2004 
bparks@chem.uga.edu 
 
VIC PARR 
SAI, LTD. 
Medlock House 
New Elm Road 
Manchester  M3 4JH UK 
Tel:  44 161 8271400 
vparr@saiman.co.uk 
 
KRISHNA PARSAWAR 
University of Utah 
30 North 1900 East, Room 5R 439 SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132 
Tel:  801 581-5018 
krishnaparsawar@yahoo.com 
 
LES G. PARTRIDGE 
1306 Shrader 
San Francisco CA 94117 
Tel:  415 731 0873 
lgp@partridge.com 
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LJILJANA PASA-TOLIC 
Pacific NW Nat'l Lab/EMSL 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 8859 
ljiljana.pasatolic@pnl.gov 
 
ANNA PASHKOVA 
Northeastern University 
Barnett Institute 
341 Mugar, 360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 4521 
apashkov@lynx.neu.edu 
 
SOFIE PASILIS 
University of Arizona 
1306 e. University Blvd 
Tucson AZ 85719 
Tel:  520 621 8244 
pasilis@email.arizona.edu 
 
CARLA PASQUARELLO 
Biomedical Proteomics Research Group 
LCCC, Geneva University Hospital 
24, rue Micheli-du-crest 
Geneva CH-1211   SWITZERLAND 
Tel:  41 22 372 73 53 
carla.pasquarello@sim.hcuge.ch 
 
SALVADOR PASTOR 
Metropolitan Water District 
Water Quality Lab 
700 Moreno Avenue 
La Verne CA 91750 
Tel:  909 392 7109 
spastor@mwdh2o.com 
 
SEVERINE A PATAT 
Medical University of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Dpt of Pharmacology, BSB 303 
Charleston SC 29403 
Tel:  843 792 5834 
patatsa@musc.edu 
 
ALPESH PATEL 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
MS 432-3 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 554 2757 
patelaa@applera.com 
 
FALGUNI PATEL 
Merck & Co. 
RY121-146 
125 E. Lincoln Avenue 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732 594 -4999 
falguni_patel@merck.com 
 
REKHA PATEL 
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Dr 
Cheshire CT 06410 
Tel:  203 271 8280 
patelr@alxn.com 
 
PETER PATERSON 
JEOL USA, Inc 
23 Brunswick Woods Drive 
East Brunswick NJ 08816 
Tel:  732-254-7026 
paterson@jeol.com 
 
KSHITIJ A PATKAR 
National Institute on Drug Abuse, NIH 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410 550 6870 ext 29 
kpatkar@intra.nida.nih.gov 
 
ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer, Inc 
710 Bridgeport Avenue, M/S 219 
Shelton CT 06484-4794 
Tel:  203 402 5369 
adam.patkin@perkinelmer.com 
 
STEVEN M. PATRIE 
University of Illinois 
Analytical Chemistry 39 RAL 
600 South Matthews, Box 98-5 
Urbana IL 61801 
Tel:  217 333 3895 
patrie@scs.uiuc.edu 
 
HEATHER PATSIOURAS 
Mimotopes 
Analytics 
11 Duerdin Street 
Clayton,VIC  3168 AUSTRALIA 
Tel:  61 395651130 
heather_patsiouras@mimotopes.com 
 
DALE H. PATTERSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7819 
patterdh@appliedbiosystems.com 
 
GARTH E. PATTERSON 
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue, Suite E1-300 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 775 1701 
patterson@griffinanalytic.com 
 
HEATHER PATTERSON 
Paradigm Analytical Labs 
5500 Business Drive 
Wilmington NC 28405 
Tel:  910 350 1903 
hpatterson@paradigmlabs.com 
 
SCOTT D. PATTERSON 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop  38-3-A 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4018 
spatters@amgen.com 
 
ELIZABETH A. PATTON 
University of Maryland 
8816 Dement Ct 
Waldorf MD 20603 
Tel:  301 870 9580 
epatton1@umd.edu 
 
TASNEEM H. PATWA 
University of Michigan 
820 Fuller Street, Apt #310 
Ann Arbor MI 48104 
Tel:  734 645 1921 
tpatwa@umich.edu 
 
CARLTON PAUL 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7968 
paulch@appliedbiosystems.com 
 
GARY J.C. PAUL 
Thermo Electron 
9 Magazine Street 
Apt. D-2 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 868 3282 
gary.paul@thermo.com 
 
LINDA PAULSON 
Institute of Clinical Neurochemistry 
Goteborg University 
SU/Molndal 
SE-431 80 Molndal   SWEDEN 
Tel:  46 31 432 441 
linda.paulson@neuro.gu.se 
 
JOSEPH PAV 
Wyeth Research 
401 N. Middletown Road 
Bldg 205/304 
Pearl River NY 10965 
Tel:  845 602-7953 
pavj@wyeth.com 
 
CARRIE ANN PAVLOSKI 
University of Illinois at Chicago 
Department of Chemistry (M/C 111) 
845 W. Taylor Street, Rm 4500SES 
Chicago IL 60607 
Tel:  315 996 8649 
ccrot1@uic.edu 
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JAMES G. PAVLOVICH 
Chemistry & Biochem. Department 
University of California 
1631 Physical Sciences North 
Santa Barbara CA 93106-9510 
Tel:  805 893 4252 
pavlovich@chem.ucsb.edu 
 
UMESH PAWA 
Labindia Instruments PVT, Ltd. 
A-8, Vaitalik Bldg., USO Road 
Qutab Institutional Area 
New Delhi 110 067   INDIA 
Tel:  91 11 2653 3744 
umesh_m_pawa@eur.appliedbiosystems.co
m 
 
DAVID A. PEAKE 
Lilly Research Labs 
Lilly Corp Center, MS 1513 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 433 2790 
peake_david@lilly.com 
 
KARA PEARSON 
Merck & Co., Inc. 
WP45A-201 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-7371 
kara_pearson@merck.com 
 
WRIGHT PEARSON 
University of Florida 
1216 SW 2nd Avenue Apt 67 
Gainesville FL 32601 
Tel:  352-271-6425 
qmechanics@msn.com 
 
IAN PEAT 
Miami University 
Dept. Chemistry & Biochemistry 
Huges Laboratories 
Oxford OH 45056 
Tel:  513-529-3163 
peati@muohio.edu 
 
TIBOR PECHAN 
Mississippi State University 
MSU 6040 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  662 325 3184 
pechan@ra.msstate.edu 
 
RANDY PEDDER 
ABB Extrel 
418 Valley View Drive 
Monroeville PA 15146 
Tel:  412 373-9388 
randoap@aol.com 
 
NATHAN PEDRICK 
Indiana University-Purdue University 
Indianapolis 
School of Medicine 
1345 W. 16th Street, BRTC L3-342 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317 278 5740 
npedrick@iupui.edu 
 
TERESA PEKOL 
Millennium Pharmaceuticals 
270 Albany Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 551 3603 
pekol@mpi.com 
 
JOHN M. PELTIER 
Prolexys Pharmaceuticals, Inc. 
2150 West Dauntless 
Salt Lake City UT 84116 
Tel:  801 303 1792 
jpeltier@prolexys.com 
 
MARY PELZER 
Covance 
6002/11 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704 
Tel:  608 245 7045 
mary.pelzer@covance.com 
 
KEVIN PENFIELD 
Uniqema (ICI) 
900 Uniqema Blvd. 
New Castle DE 19720-2779 
Tel:  302 574 1013 
kevin.penfield@uniqema.com 
 
JUNMIN PENG 
Emory University 
Whitehead Building #505D 
615 Micheal street 
Atlanta GA 30322 
Tel:  404 712 510 
jpeng@genetics.emory.edu 
 
LANA PENG 
Novartis Pharmaceuticals 
Building 405/410B 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862 778 8306 
lana.peng@pharma.novartis.com 
 
XUEJUN PENG 
Methylgene, Inc. 
7220 Rue Frederick-Banting 
PK and Analytical Chemistry 
Montreal QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 332 1224 
pengx@methylgene.com 
 
YANAN PENG 
Purdue University 
12C Old Hickory Drive, APT# 1A 
Albany NY 12204 
Tel:  518 465 9570 
pengy@purdue.edu 
 
NATALIA PENNER 
Schering-Plough Res. Institute 
K-15-3700, Drug Metab. 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 5640 
natalia.penner@spcorp.com 
 
CHRISTOPHER L. PENNINGTON 
University of Buffalo 
Department of Chemistry 
310 Natural Science Complex 
Buffalo NY 14260 
Tel:  716 833 9030 
clp5@acsu.buffalo.edu 
 
DANIEL PENTEK 
PerkinElmer Life & Analytical Instrument 
710 Bridgeport Avenue 
MS 219 
Shelton CT 06484-4794 
Tel:  203 402 6883 
daniel.pentek@perkinelmer.com 
 
BRIAN T. PEPPER 
Precision Instruments, Inc. 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire  WF1 1HR UK 
brian.pepper@precision-instruments.com 
 
ROSEMARY PEPPER 
Precision Instruments, Inc. 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire  WF1 1HR UK 
rosemary@precision-instruments.com 
 
ROSANA PEREIRA 
PETROBRAS 
Cidade Universitaria Ilha do Fundao 
Quadra7 
Rio de Janeiro  21949-900 BRAZIL 
Tel:  55 21 38656175 
labem@cenpes.petrobras.com.br 
 
GEORGE PERHAM 
American Distilling 
31 E High ST 
East Hampton CT 06424 
Tel:  860 267 4444 
gperham@whazel.com 
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GEORGE PERKINS 
Pfizer Global R&D 
Structural/Seperation Science 
Ransgate Road, Sandwich 
Kent CT13 9NJ   UK 
Tel:  44 1304646336 
george_perkins@sandwich.pfizer 
 
JOHN R. PERKINS 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
perkinsj@advion.com 
 
PATRICK D. PERKINS 
Agilent Technologies 
Bldg. 53U MS #WT, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7423 
pat_perkins@agilent.com 
 
SAMUEL L PERKINS 
Texas A&M University 
Chemistry Building 
PO Box 30012 
College Station TX 77842 
Tel:  979 571 7392 
Sperkins@mail.chem.tamu.edu 
 
HELENE PERREAULT 
Chemistry Department 
University of Manitoba 
144 Dysart Road, Parker Bldg. 
Winnipeg, MB MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 7418 
perreau@cc.umanitoba.ca 
 
STEPHEN R. PERREAULT 
CIBA Vision Corporation 
BTI Analytical Chemistry 
11460 Johns Creek Parkway 
Duluth GA 30097 
Tel:  678 415 3967 
steve.perreault@cibavision.nov 
 
J. KAREL PERRY 
8213 Arbor Rose Way 
Blacklick OH 43004 
Tel:  614 424 7470 
PerryK@Battelle.org 
 
RICHARD PERRY 
Florida Atlantic University 
Apt. 18, 1330 NW 13th Street 
Boca Raton FL 33486 
Tel:  561 347 7404 
rhperry@xiphen.com 
 
PER PERSSON 
Biovitrum 
Nordenflychtsvagen 62 
Stockholm  SE-112 76 SWEDEN 
Tel:  46 86972825 
per.persson@biovitrum.com 
KERRY M. PERU 
Environment Canada NWRI@NHRC 
11 Innovation Blvd. 
Saskatoon SK S7N 3H5 CANADA 
Tel:  306 975 4206 
kerry.peru@ec.gc.ca 
 
JIM PESAVENTO 
University of Illinois 
156 Davenport Hall 
607 S. Matthews 
Urbana IL 61801 
Tel:  217 390 2693 
phoroeoak@aol.com 
 
REINHOLD PESCH 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Barkhausenstrasse 2 
Bremen 28197   GERMANY 
Tel:  49 4215493379 
reinhold.pesch@thermo.com 
 
JOHN PETER 
Research Scientific Services 
210 Wakefield Court 
Hockessin DE 19707 
Tel:  302 239 4390 
john.peter1@comcast.net 
 
JASNA PETER-KATALINIC 
Inst. Medical Physics/Biophysics 
University of Muenster 
Robert-Koch-Str. 31 
48149 Muenster   GERMANY 
Tel:  49 2518352308 
jkp@uni-muenster.de 
 
SCOTT PETERMAN 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue 
Somerset NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
scott.peterman@thermo.com 
 
ERIC PETERS 
Genomics Inst. of Novartis Research 
10675 John Jay Hopkins Road 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 812 1548 
epeters@gnf.org 
 
DOMINIC S. PETERSON 
Los Alamos National Lab 
Mailstop K484 
Los Alamos NM 87545 
Tel:  505 665 3320 
dominicp@lanl.gov 
 
KELLI PETERSON 
4970 Roscommon Dr 
Brunswick OH 44212 
Tel:  734 973 7914 
sunflower@izzy.net 
 
VIOLETA PETKOVSKA 
University of Florida 
1700 SW 16th Court Ap C2 
Gainesville FL 32608 
Tel:  352 336 8581 
vpetkov@chem.ufl.edu 
 
KONSTANTINOS PETRITIS 
Pacific Northwest Nat'l Laboratory 
Enviro. Molec. Science Lab 
3335 Q Avenue, K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 7658 
konstantinos.petritis@pnl.gov 
 
EVGENIY PETROTCHENKO 
UNC-CH 
MEJ Room 402 
Manning Drive 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919 843 4136 
evgeniy_petrotchenko@med.unc.edu 
 
GIUSEPPE PETRUCCI 
University of Vermont 
A218 Cook Physical Science 
Burlington VT 05405-0125 
Tel:  802 656 0957 
gpetrucc@zoo.uvm.edu 
 
CHRIS PETUCCI 
Wyeth Research 
500 Arcola Road 
Collegeville PA 19426 
Tel:  484 865 8377 
petuccc@wyeth.com 
 
CHRIS PETZOLD 
University of California 
Department of Chemistry 
20 Lewis Hall 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510 643 0914 
cpetzold@uclink.berkeley.edu 
 
VIDA PEZESHK 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 651 4438 
vida_pezeshk@lilly.com 
 
ROBERT PFEIFER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 ext 2609 
nehal.pfeiffer@thermo.com 
 
CATHERINE PHAM 
Pfizer Global R&D - LaJolla 
DT- Analytical, CB2 
10770 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 526 4855 
catherine.pham@pfizer.com 
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ROGER PHAM 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 447 8366 
rpham@amgen.com 
 
DAT T. PHAN 
Agilent Technologies 
C/O MBE 
13017 Wisteria Drive 
Germantown MD 20874 
Tel:  240 686 4053 
dat_phan@agilent.com 
 
VAN KIM PHAN 
BiogenIdec 
14 Cambridge Center 
Cambridge St MA 02142 
Tel:  617 914 5919 
van.phan@biogenidec.com 
 
G. TODD PHARR 
Department of Basic Sciences 
College of Veterinary Medicine 
PO Box 6100 
Mississippi State University 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  662 325 0747 
pharr@cvm.msstate.edu 
 
LEE PHEBUS 
Eli Lilly and Company 
Mail Drop 0510 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 0646 
lphebus@lilly.com 
 
ELSY THOMAS PHILIP 
Boehringer Ingelhem Pharms, Inc. 
Drug Metabolism & Pharmaco. 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 798 5739 
ephilip@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
CHRISTINA PHILLIPS 
Microbia, Inc. 
320 Bent Street 
Cambridge MA 02141 
Tel:  617 621 7722 
cphillips@microbia.com 
 
DENNIS R. PHILLIPS 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens GA 30602-2556 
Tel:  706 542 1883 
drphillips@chem.uga.edu 
 
DOROTHY J. PHILLIPS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2860 
dorothy_j_phillips@waters.com 
JAMES C. PHILLIPS 
GWBW Analytical Services 
Suite 1, PMB #297 
1739 E. Broadway 
Tempe AZ 85282 
Tel:  480 733 5829 
james_phillips@cox.net 
 
LAURA PHILLIPS 
Agilent Technologies 
MS-2J4 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
 
LAWRENCE R. PHILLIPS 
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg MD 20879-1632 
Tel:  301 846 1234 
lp5q@nih.gov 
 
RICK PHILLIPS 
Thermo Electron 
787 Vista Grande Road 
El Cajon CA 92019 
Tel:  619 444 5594 
richard.phillips@thermo.com 
 
DOUGLAS PHILLIPSON 
Pfizer-La Jolla 
Dept. 260 - Analytical Chemistry 
10770 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 526 4852 
doug.phillipson@pfizer.com 
 
MARY JANE PHINNEY-SMITH 
139 Laurel Valley Drive 
West Columbia TX 77486 
Tel:  979 345 6009 
maryjanephinney@netscape.net 
 
RUPINDER PHULL 
Barr Laboratories Inc 
400 Chestnut Ridge Road 
Woodcliffe Lake NJ 07677 
Tel:  201 930 3656 
rphull@barrlabs.com 
 
NA PI 
UC Berkeley 
Department of Chemistry 
33 Lewis Hall 
Berkeley CA 94530-2856 
Tel:  510 528 4783 
pina0707@uclink.berkeley.edu 
 
BOGDAN PIATEK 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown NY 10591 
Tel:  914 785 5592 
bogdan.piatek@cibasc.com 
 
CLAUDINE PICARD 
Sanofi-Synthelabo Recherche 
DARA 
195 Route d'Espagne 
Toulouse  31036 AFGHANISTAN 
Tel:  33 561162470 
claudine.picard@sanofi-synthelabo.com 
 
RUSSELL PICKFORD 
University of New South Wales 
BMSF 
37 Malabar Road 
Coogee, NSW  2034 AUSTRALIA 
Tel:  44 190 443 5327 
russ@pickford.co.uk 
 
GIUSEPPE PIERACCINI 
Mass Spectrometry Center 
University of Firenze 
Viale G. Pieraccini 6 
50139 Firenze  50139 ITALY 
Tel:  39 0554271290 
giuseppe.pieraccini@unifi.it 
 
KERRY PIERCE 
Harvard University 
Medical School 
250 Longwood Avenue,  SGM604 
Boston MA 02115 
Tel:  617 432 4089 
kerry_pierce@hms.harvard.edu 
 
WILLIAM M. PIERCE 
University of Louisville 
Department Pharmacology 
School of Medicine 
Louisville KY 40292 
Tel:  502-852-7424 
pierce@louisville.edu 
 
KATIANNA PIHAKARI 
Cedars-Sinai Medical Center 
110 George Burns Road 
Davis 1098 
Los Angeles CA 90048 
Tel:  310 423 7422 
pihakarik@cshs.org 
 
ADRIAN PIKE 
JEOL USA, INC 
5085 Lincoln Street 
Denver CO 80216 
Tel:  303 297 1339 
apike@jeol.com 
 
MICHAEL PIKULSKI 
The University of Texas at Austin 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
A5300 
Austin TX 78712 
Tel:  512 471 0041 
mpikulski@mail.utexas.edu 
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ALEXANDRE PIMENOV 
Warnex Bioanlaytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval QC H7L 4S3 CANADA 
Tel:  450 663 6724 
apimenov@warnex.ca 
 
JEAN PINEAULT 
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
Ewing NJ 08628 
Tel:  609 434 0044 
jean@nwtinc.com 
 
FRANCESCO PINGITORE 
University of Akron 
Department of Chemistry 
190 East Buchtel Commons 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330 972 8219 
fpingi1@uakron.edu 
 
MATIJN PINKSE 
Utrecht University 
Biomolecular Mass Spectrometry 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht, 3584 CA   NETHERLANDS 
Tel:  31 30 2536170 
m.w.h.pinkse@pharm.uu.nl 
 
J. DAVID PINKSTON 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
Health Care Research Center 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason OH 45040 
Tel:  513 622 2269 
pinkston.jd@pg.com 
 
DAVID M. PINSON 
ALZA Corporation 
954 Eichler Drive 
Mountain View CA 94040 
Tel:  650 564 7813 
dpinson@alzus.jnj.com 
 
JAMES W. PINSON 
P. O. Box 18241 
Hattiesburg MS 39404-8241 
Tel:  601 582 1753 
jwp14@comcast.net 
 
DEVANAND M. PINTO 
NRC 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS  B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 0558 
dev.pinto@nrc.ca 
 
MARY PIOTROWSKI 
Pfizer 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340 
Tel:  860-686-0651 
mary_a_piotrowski@groton.pfizer.com 
 
GARY D PIPES 
AMGEN 
AMGEN Thousand Oaks 
One Amgen Center Dr 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 4950 
gpipes@amgen.com 
 
DOREEN PIPPEN 
Varian Inc 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949 639 5418 
doreen.pippen@varianinc.com 
 
MICHAEL PIQUETTE 
Cytec Industries, Inc. 
1937 West  Main Street 
Stamford CT 06902-4516 
Tel:  203 321 2489 
michael.piquette@cytec.com 
 
JILL L. PIRHALLA 
GlaxoSmithKline 
Mail Code UW2720 
709  Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 5569 
jill.l.pirhalla@gsk.com 
 
MICHAEL PISANO 
Proteomic Research Svcs 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
mike.pisano@prsproteomics.com 
 
RHONDA L. PITSCH 
the Ohio State University 
241 Fontana Labs 
116 W. 19th Avenue 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 292 4821 
eclectic_blue@hotmail.com 
 
ERNST PITTENAUER 
Vienna University of 
Technechology/Institute of Ch 
Getreidemarkt 9 
Vienna  A-1060 AUSTRIA 
Tel:  43 1 4277 52319 
ernst.pittenauer@chello.at 
 
SHARON PITTERI 
Purdue University 
Box 687 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765 494 5271 
spitteri@purdue.edu 
 
JASON PITTMAN 
Boston University School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street, R-806 
Boston MA 02118-2526 
Tel:  617 638 6704 
jpittman@bu.edu 
 
CHITHRA PIYADASA 
University of Manitoba 
Department of Physics 
University of Manitoba 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6187 
piyadasa@cc.umanitoba.ca 
 
MANOLO D. PLASENCIA 
1120 N. Union Ct 
Apt. 213 
Bloomington IN 47408 
Tel:  812 857 7375 
mplasenc@indiana.edu 
 
WOLFGANG PLASS 
Justus-Liebig-Universitaet Giessen 
II. Physikalisches Institut 
Heinrich-Buff-Ring 16 
Giessen 35392   GERMANY 
Tel:  49 641 99 33253 
wolfgang.r.plass@exp2.physik.u 
 
MARK D. PLATT 
UVA Department of Chemistry 
McCormick Road 
PO Box 400319 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  804 924 7994 
mdp8a@virginia.edu 
 
ALEXANDER PLEMATL 
Institute of Analytical Chemistry, 
University of V 
Gersthoferstr. 75-77/12/11 
Vienna  1180 AUSTRIA 
Tel:  43 06649945880 
plematl@anc.univie.ac.at 
 
JEFF PLOMLEY 
Clintrials Bioresearch, Ltd. 
87 Senneville Road 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8200 
jplomley@ctbr.com 
 
FIONA PLOWS 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94555 
Tel:  510 501 2100 ext 2303 
fplows@ciphergen.com 
 
MARK C. PLUCINSKY 
Centocor, Inc. 
200 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 
Tel:  610 889 4630 
mplucins@cntus.jnj.com 
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ROBERT PLUMB 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3610 
rob_plumb@waters.com 
 
ALEXANDRE PODTELEJNIKOV 
MDS Inc. Denmark 
Staermosegaardsvej 6 
Odense  DK 5230 DENMARK 
Tel:  45 26332048 
apodtelejnikov@mdsdenmark.com 
 
EVGENIY PODVALNIY 
Apotex Research, Inc. 
400 Ormant Drive 
Weston ON M9L 1N9 CANADA 
Tel:  416 749 9300 
epodvaln@apotex.ca 
 
TODD POEPPELMEIER 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 
Tel:  937 859 1808 
tpoeppelmeier@sial.com 
 
STEPHAN POETSCH 
Amersham Biosciences Europe 
Munzinger Str. 9 
Freiburg  D-79111 GERMANY 
Tel:  49 7614519395 
stephan.poetsch@amersham.com 
 
GOTTFRIED POHLENTZ 
University of Muenster 
Inst. for Med. Phys & Biophys 
Robert-Koch-Strasse 31 
Muenster,  D-48149 GERMANY 
Tel:  49 251 83 59727 
pohlentz@uni-muenster.de 
 
FREDERIC POIGNANT 
Laboratoires MSD-Chibret 
Centre de Recherche 
Route de Marsat, RIOM 
Clermont-Ferrand Cedex 9  63963 
FRANCE 
Tel:  33 473 67 5195 
frederic_poignant@merck.com 
 
MICHAEL J. POLCE 
Department of Chemistry 
University of Akron 
190 East Buchtel Commons 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330 972 8219 
mpolce1@yakron.edu 
 
JOY M. POLEFRONE 
University of Virginia 
Department of Chemistry 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434 924 7994 
jp9kp@virginia.edu 
NICK POLFER 
Edinburgh University 
Chemistry, Joseph Black Bldg. 
King's Buildings 
Edinburgh, EH9 3JJ   UK 
Tel:  44 131 651 3039 
nick.polfer@ed.ac.uk 
 
MICHAEL POLLACK 
University of Pennsylvania, Center for 
Cancer Phar 
857 BRB II/III, 421 Curie Blvd. 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215 573 2528 
pollackm@mail.med.upenn.edu 
 
ALEXIS POLLEY 
Scientific Analysis Instruments 
Medlock House, New Elm Road 
Manchester, M3 4JH   UK 
Tel:  161 8271428 
apolley@saiman.co.uk 
 
CHARLES W. POLLEY 
204 Kent Drive 
Exton PA 19341 
Tel:  610 363 6206 
charles.polley@verizon.net 
 
JOANNA POLS 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 2170 
joanna.pols@spcorp.com 
 
OLGA POLYAKOVA 
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Leninskie gori, 1/3, GSP-2 
Moscow  119992 RUSSIAN 
FEDERATION 
Tel:  7 095 939 1407 
polak@org.chem.msu.su 
 
JILL POLZIN 
Abbott Laboratories 
Department R46W, Bldg. AP13A 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6104 
Tel:  847 938 5838 
jill.polzin@abbott.com 
 
STEVEN C. POMERANTZ 
Department Medicinal Chemistry 
University of Utah 
30 South 2000 East, Room 311A 
Salt Lake City UT 84112-5820 
Tel:  801 581 5581 
steven.pomerantz@rna.pharm.uta 
 
RHONDA PONNAMPALAM 
michigan state university 
1218 starboard drive 
okemos MI 48864 
Tel:  517 349 3165 
husainr@msu.edu 
 
STEEN PONTOPPIDAN 
Waters Nordic 
Baldersbuen 46 
Hedehusene  DK 2640 DENMARK 
Tel:  45 46574101 
steen_pontoppidan@waters.com 
 
BING T. POON 
Ex-Wrair 
12026 BuchananaTrl W. 
PO Box 360 
Mercersburg PA 17236-0360 
bing.poon@mail.com 
 
GRACE K. POON 
DMPK 
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 839 4426 
grace.poon@astrazeneca.com 
 
R. MARSHALL POPE 
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 476 7033 
marshall.pope@invitrogen.com 
 
MICHAEL A. POQUETTE 
UW Hospital Toxicology Lab 
6217 Exchange Street 
McFarland WI 53558 
Tel:  608 838 8703 
ma.poquette@hosp.wisc.edu 
 
RANDALL L. PORCH 
Thermo Electron Corporation 
3762 Kinsley Place 
Winter Park FL 32792 
Tel:  407 671 8146 
randy.porch@thermo.com 
 
LYNMARIE A. POSEY 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
320 Chemistry Building 
East Lansing MI 48824-1322 
Tel:  517 355 9715 
posey@cem.msu.edu 
 
DEBORAH POST 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945-1400 
Tel:  415 209 2272 
dpost@buckinstitute.org 
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PHIL POSTON 
St. Jude Children's Research Hospital 
Hartwell Center for BioInfo. 
332 North Lauderdale Street 
Memphis TN 38135 
Tel:  901 495 4317 
phil.poston@stjude.org 
 
DONNA POTTS 
The Michael Barber Centre for MS, UMIST 
Department of Chemistry 
PO Box 88 
Manchester  M60 1QD UK 
Tel:  44 161 200 4588 
Donna.Potts@postgrad.umist.ac.uk 
 
MICHAEL A. POTVIN 
Ocean Nutrition Canada 
1721 Lower Water Street 
Halifax, NS NS B3J 1S5 CANADA 
Tel:  902 421 5739 
mpotvin@ocean-nutrition.com 
 
PAUL POUPART 
Agilent Technologies 
2250 boul, Alfred Nobel 
Saint-Laurent, QU QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514 832 2870 
paul_poupart@agilent.com 
 
SOHEIL POURSHAHIAN 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513 556 0920 
sshahian@yahoo.com 
 
JOHN POUTSMA 
Department of Chemistry 
College of William & Mary 
PO Box 8795 
Williamsburg VA 23187-8795 
Tel:  757 221 2548 
jcpout@wm.edu 
 
BRIAN POWELL 
Avecia, Ltd. 
PO Box 42 
Hexagon House, Blackley 
Manchester  M9 8ZS UK 
Tel:  44 617212159 
brian.powell@avecia.com 
 
DAVID H. POWELL 
Department of Chemistry 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8782 
powell@chem.ufl.edu 
 
GARY POWELL 
Clemson University 
100 Jordan Hall 
Clemson SC 29634 
Tel:  864 656 3593 
glpwl@clemson.edu 
 
STACY S. POWERS-FOLLO 
Lab Connections/MOCON 
10 Bearfoot Road, Suite 2000 
Northborough MA 01532 
Tel:  508 393 7200 
spowersfollo@yahoo.com 
 
BIKASH PRAMANIK 
Univ of Texas Southwestern 
Protein Chemistry Tech Ctr 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas TX 75235-9050 
Tel:  214 648 5017 
bikash.pramanik@utsouthwestern.edu 
 
BIRENDRA PRAMANIK 
Schering-Plough Research 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1/ 1945 E-102 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3993 
birendra.pramanik@spcorp.com 
 
JEEVAN PRASAIN 
University of Alabama 
Pharm.& Tox., McCallum Building 456 
1918 8th Street South 
Birmingham AL 35294 
Tel:  205 996  2612 
jprasain@uab.edu 
 
FRED PRATT 
Applied Biosystems 
500 Old Conn. Path, B-1 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7971 
prattfp@appliedbiosystems.com 
 
GREGG A. PRATT 
Solvay Pharmaceuticals 
901 Sawyer Road 
Marietta GA 30062 
Tel:  770 578 5829 
gregg.pratt@solvay.com 
 
JOHN W. PRATT 
112 Amherst Drive 
Newark DE 19711-3124 
Tel:  302 733 0265 
jwp062577@aol.com 
 
STEVE PREECE 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  44 161 946 2521 
steve_preece@waters.com 
ANDREAS PREMSTALLER 
Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10 
Kundl  A-6250 AUSTRIA 
Tel:  43 5338 200 3690 
andreas.premstaller@gx.novartis.com 
 
DAVID PRESSER 
Agilent Technologies 
5407 Lakemont Blvd SE Apt 238 
Bellevue WA 98006 
Tel:  425 378 7409 
david_presser@agilent.com 
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Aron/West International 
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larry.sallans@cognis-us.com 
 
ARTHUR SALOMON 
GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 812 1762 
art@drsalomon.com 
 
LAURA SALVINI 
Centro Interdip Di Analisi E 
Det. Strutturali 
Via A. Moro 
53100 Siena   ITALY 
Tel:  39 577234135 
salvini3@unisi.it 
MARY ELLEN SALYAN 
Bristol-Myers Squibb Company 
PRI 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543-5400 
Tel:  609 818 3913 
maryellen.salyan@bms.com 
 
ROBERT M. SAMPLE 
Agilent Technologies 
1 Palladium Drive 
Littleover 
Derby  DE23 7XH UK 
Tel:  49 7243 602477 
rob_sample@agilent.com 
 
CARL E. SAMS 
The University of Tennessee 
Department of Plant Sciences 
Rm 252 Ellington Plant Science Bldg., 2431 
Joe Joh 
Knoxville TN 37996-4561 
Tel:  865 974 8818 
carlsams@utk.edu 
 
JENNY SAMSKOG 
Karolinska Institutet 
Scheeles Väg 2 
Stockholm  SE-17177 SWEDEN 
Tel:  48 852487674 
jenny.samskog@mbb.ki.se 
 
TIMOTHY SAMUELS 
CTBR 
Analytical Chem & Bioanalysis 
87 Senneville Road 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8294 
tsamuels@ctbr.com 
 
ANDREA SANCHEZ 
Esoterix Endocrinology 
17143 Roscoe Blvd #12 
Northridge CA 91325 
Tel:  818 867 1417 
andrea.sanchez@esoterix.com 
 
PETER SANDER 
Bruker Daltonik 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen 28359   GERMANY 
Tel:  49 4212205196 
ps@bdal.de 
 
ANGELA SANDERS 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
angela.sanders@sciex.com 
 
IAN SANDERS 
Bruker Daltonics Limited 
Banner Lane 
Coventry  CV4 9GH UK 
Tel:  24 76855210 
ian.sanders@daltonics.bruker.co.uk 
ROBERT A. SANDERS 
The Procter & Gamble Company 
6300 Center Hill Avenue, Box 51 
Cincinnati OH 45224 
Tel:  513 634 7865 
sanders.ra@pg.com 
 
POLKIT SANGVANICH 
Department of Chemistry 
Chuklalongkorn University 
Payatai Road, Pathumwan 
Bangkok 10330   THAILAND 
Tel:  661 623 4009 
spolkit@chula.ac.th 
 
PAUL SANKOWSKI 
Graham-Massey 
60 Todd Road 
Shelton CT 06484 
Tel:  203 926 1100 
pauls@graham-massey.com 
 
KRISTIN SANNES-LOWERY 
Ibis Therapeutics 
Division of Isis Pharmaceuticals 
2292 Faraday Avenue 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 603 2453 
klowery@isisph.com 
 
MARK SANSEVERINO 
Sirna Therapeutics 
2950 Wilderness Place 
Boulder CO 80301 
Tel:  303 546 8137 
sanseverinom@sirna.com 
 
M. GRACA SANTANA-MARQUES 
Department of Chemistry 
University of Aveiro 
Campus de Santiago 
3810-193  Aveiro   PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
grmarques@dq.ua.pt 
 
CARMEN T. SANTASANIA 
Supelco 
595 North Harrison Road 
Bellefonte PA 16801 
Tel:  814 359 5760 
csantasania@sial.com 
 
VANESSA SANTIAGO 
Texas A&M University 
3132 E 29th St Apt 97 
Bryan TX 77802-2722 
Tel:  979 845 8404 
vsantiago@mail.chem.tamu.edu 
 
ROBERT SANTORELLI 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
santorelli@jeol.com 
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LISA SAPP 
3D Fletcher Way 
3D Fletcher Way 
Salem MA 01970 
Tel:  508 277 1814 
lisa.sapp@perkinelmer.com 
 
ANITA SARAF 
Abbott Labs 
16 Parkside Ct, Unit #1 
Vernon Hills IL 60061 
Tel:  847 938 7440 
anita.saraf@abbott.com 
 
KAMESWARI SARIPELLA 
Scios, Inc. 
Toxicology 
820 West Maude Avenue 
Sunnyvale CA 94085 
Tel:  510 739 4433 
saripella@sciosinc.com 
 
POONAM SARKAR 
University of Alabama at Birmingham 
MCLM 453, 1918 University Boulevard 
University of Alabama at Birmingham 
Birmingham AL 35294 
Tel:  205 0832 
psarkar@uab.edu 
 
PRATIBHA SARKAR 
Eli Lilly Canada Inc. 
3650 Danforth Avenue 
Scarborough ON M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3475 
psarkar@sprint.ca 
 
TANIA A. SASAKI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive, M/S 430 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 554 2258 
sasakita@appliedbiosystems.com 
 
KIMBERLY SASHER 
Genomic Institute/Novartis Res. Fndnt. 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 332 4769 
ksasher@gnf.org 
 
YOSHIHORI SATOMI 
Institute for Protein Research 
Osaka University 
Yamadaoka 3-2 
Suita, Osaka 565-0891   JAPAN 
Tel:  81 6 6879 4312 
satomi@protein.osaka-u.ac.jp 
 
MARY SATTERFIELD 
NIST 
100 Bureau Drive 
Mail Stop 8392 
Gaithersburg MD 20899-8392 
Tel:  301 975 5364 
mary.satterfield@nist.gov 
THOMAS DAVID SAUL 
University of Delaware 
Chem & Biochem Department. 
125 Lammont DuPont Laboratory 
Newark DE 19716 
Tel:  302 831 4265 
tdsaul@udel.edu 
 
JOHN SAUSEN 
Agilent Technologies 
2835 Ridley Drive 
Hartland WI 53029 
Tel:  847 944 6456 
john_sausen@agilent.com 
 
FRANCOIS SAUTEL 
Inst. Recherche Pierre Fabre 
Cinetique Preclinique 
Bel Air de Campans 
Castres 81106   FRANCE 
Tel:  05 63 71 34 00 
francois.sautel@pierre-fabre.com 
 
THERESA SAVAGE 
Grace Vydac 
7500 Grace Drive 
Columbia MD 21201 
Tel:  410 531 4253 
theresa.savage@grace.com 
 
PHILIP J. SAVICKAS 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7632 
savickpj@appliedbiosystems.com 
 
MIKHAIL SAVITSKI 
Uppsala University 
BMMS 
Husargatan 3, Box 583 
Uppsala  SE-751 23 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7209 
Mikhail.Savitski@bmms.uu.se 
 
YVAN SAVOIE 
Agilent Technologies 
2440 Buteau 
Laval QC H7T 2X4 CANADA 
Tel:  514 832 2871 
yvan_savoie@agilent.com 
 
MASAMI SAWADA 
The Institute of Sci. & Indus. Research 
Osaka University 
8-1 Mihogaoka, Ibaraki 
Osaka 567-0047   JAPAN 
Tel:  81 668798525 
m-sawada@sanken.osaka-u.ac.jp 
 
AARTI SAWANT 
UIC Department of Medicinal Chemistry 
and pharmaco 
903, S Ashland Avenue, Apt 608 B 
Chicago IL 60607 
Tel:  312 421 5637 
asawan1@uic.edu 
 
HOLLY A. SAWYER 
Texas A&M University 
Chemistry Department 
PO Box 30012 
College Station TX 77842-3012 
Tel:  979 845 0613 
hsawyer@mail.chem.tamu.edu 
 
MICHAEL D. SCANLON 
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo NY 14220 
Tel:  716 826 3728 
mscanlon@ene.com 
 
CAMERON O. SCARLETT 
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry & Biophysics, CB 7260 
Chapel Hill NC 27599-7260 
Tel:  909 966 7489 
cscarlet@email.unc.edu 
 
THOMAS G. SCHAAFF 
Oak Ridge National Laboratory 
Chemical Sciences Division 
MS6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865 574 4878 
schaaffg@ornl.gov 
 
STEVE SCHACHTERLE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598-1602 
Tel:  925 945 2183 
steve.schachterle@varianinc.com 
 
GERHARD SCHADEN 
Department of Physical Chem 
University of Marburg 
Hans-Meerwein-Strasse 
Marburg  D-35032 GERMANY 
Tel:  49 6421285713 
schaden@staff.uni-marburg.de 
 
HEIKE SCHAEFER 
Medical Proteom-Center 
Ruhr-Universitaet Bochum, Zentrum fuer 
klinische F 
Universitaetsstr. 150 
Bochum  44801 GERMANY 
Tel:  49 234 3229265 
heike.schaefer@rub.de 
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JUERGEN SCHAEFER 
Proteome Sciences R&D 
Industriepark Hoechst 
Geb. G 865 
Frankfurt am Main  65929 GERMANY 
Tel:  49 69 305 2049 
Juergen.Schaefer@Proteomics.com 
 
MATHIAS SCHAEFER 
Institute for Organic Chemistry 
University of Cologne 
Greinstrasse 4 
50939 Koeln   GERMANY 
Tel:  49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
 
WILLIAM H. SCHAEFER 
Merck Research Labs 
WP45A-201 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 7913 
william_schaefer@merck.com 
 
CHRISTINE SCHAEFFER 
Laboratoire de Spectrométrie de Masse 
Bioorganique 
25 rue Becquerel 
Strasbourg cedex 2  67087 FRANCE 
Tel:  (33) 390242779 
cschaeff@chimie.u-strasbg.fr 
 
DAN SCHAEFFER 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Mail Stop 430 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 638 5238 
schaefda@appliedbiosystems.com 
 
MARTIN M. SCHAER 
Fachhochschule Burgdorf 
Department of Chemistry 
Pestalozzistr.20 
3400 Burgdorf   SWITZERLAND 
Tel:  41 344264302 
martin.schaer@isburg.ch 
 
KIM R. SCHAFERMEYER 
University of Kentucky 
Dept of Civil Engineering & SPH 
ERTL 161 Raymond Bldg 
Lexington KY 40536-0281 
Tel:  859 257 1123 
krs@uky.edu         
krschafermeyer@hotmail.com 
 
JASON E. SCHAFF 
FBI Laboratory Chemistry Unit 
2501 Investigation Parkway 
Rm. 4220 
Quantico VA 22135 
Tel:  703 632 7413 
jschaff297061@comcast.net 
 
LISA M. SCHAFFTER 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451-1216 
Tel:  781 839 4758 
lisa.schaffter@astrazeneca.com 
 
SOEREN SCHANDORFF 
MDS Denmark 
Staermosegaardsvej 6 
Odense M  5230 DENMARK 
Tel:  452633 2017 
schandorff@mdsdenmark.com 
 
MARLENE E. SCHAPS 
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S169 
Houston TX 77252-2189 
Tel:  713 431 7623 
marlene.e.schaps@exxonmobil.com 
 
TANNER M. SCHAUB 
Florida Sate University 
NHMFL 
1800 East Paul Dirac 
Tallahasse FL 32310 
Tel:  850 644 2048 
schaub@magnet.fsu.edu 
 
RICHARD H. SCHEEL 
Mich. Dept. of Commun Health 
Bureau of Labs/Analy Chem/Rm 252 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing MI 48906 
Tel:  517 335 8349 
scheelr@michigan.gov 
 
KARL SCHEIDWEILER 
National Institute on Drug Abuse 
NIDA-IRP 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410 550 1815 x36 
kscheidweiler@intra.nida.nih.gov 
 
CHRISTIAN SCHELER 
Proteome Factory AG 
Teltower Damm 227B 
D-14167 Berlin   GERMANY 
Tel:  49 3084592534 
scheler@proteomefactory.com 
 
KEVIN L. SCHEY 
Department of Pharmacology 
Medical Univ of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Charleston SC 29425 
Tel:  843 792 2471 
scheykl@musc.edu 
 
STEVEN M. SCHILDCROUT 
Chemistry Department 
Youngstown State University 
1 University Plaza 
Youngstown OH 44555-3663 
Tel:  330 941 7114 
smschild@cc.ysu.edu 
 
ALEXANDER B. SCHILLING 
University of Chicago 
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology 
920 East 58th Street, Room 161 
Chicago IL 60637 
Tel:  773 702 0398 
aschilli@uchicago.edu 
 
BIRGIT SCHILLING 
Buck Institute for Age Research 
Chemistry Core 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945 
Tel:  415 209 2079 
bschilling@buckinstitute.org 
 
PATRICK SCHINDLER 
Novartis AG 
Functional Genomics 
S-88.706A 
Basel CH-4002   SWITZERLAND 
Tel:  41 613246384 
patrick.schindler@pharma.novartis.com 
 
AMY SCHINK 
Ibis Therapeutics 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 603 3596 
aschink@isisph.com 
 
RALPH SCHLAPBACH 
Uni ETH FGCZ 
Functional Genomics Center-Zur 
Winterthurerstr. 190,Y32 H52 
Zurich  8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 1 635 3921 
ralph.schlapbach@fgcz.unizh.ch 
 
DANIELA SCHLATZER 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Venture 305 
RTP NC 27709 
Tel:  919 380 1837 
daniela.m.schlatzer@gsk.com 
 
ANDREAS SCHLOSSER 
Charite, Humboldt University 
Inst. for Medical Immunology 
Hessische Str. 3-4 
Berlin 10115   GERMANY 
Tel:  49 30 450 524146 
andreas.schlosser@charite.de 
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URS PETER SCHLUNEGGER 
Rosenweg 9 
Stettlen, CH-3066   SWITZERLAND 
Tel:  4131 931 4523 
uschlunegger@compuserve.com 
 
KARL SCHMEER 
Bayer AG 
Drug Metabolism 
Aprather Weg 18a, Bldg. 466 
D-42096 Wuppertal   GERMANY 
Tel:  49 202364174 
karl.schmeer.ks@bayer-ag.de 
 
LAWRENCE S. SCHMID 
Strategic Directions International, Inc. 
6242 Westchester Pkwy, Ste 100 
Los Angeles CA 90045 
Tel:  310 641 4982 
lschmid@strategic-directions.com 
 
ECKHARDT SCHMIDT 
XenoBiotic Laboratories 
6-06 Hunters Glen Drive 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  609 716 8865 
eckhardt.schmidt@att.net 
 
ERIC G. SCHMIDT 
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd., B-1463 
Freeport TX 77541 
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com 
 
MARK S SCHMIDT 
University of Iowa 
University of Iowa-College of Pharmacy 
S438 Pharm 
Iowa City IA 52242 
Tel:  319 335 7905 
mark-schmidt@uiowa.edu 
 
PIERRE-OLIVIER SCHMIT 
Bruker Daltonique S.A. 
34, rue de l'industrie 
Wissembourg  67 160 FRANCE 
Tel:  00 33 388 73 69 30 
pierre-olivier.schmit@bruker.fr 
 
JEAN-MARIE SCHMITTER 
IECB 
2, rue Robert Escarpit 
Pessac 33600   FRANCE 
Tel:  33 540002213 
jm.schmitter@iecb.u-bordeaux.fr 
 
GEROLD SCHMITT-ULMS 
University of Toronto 
Tanz Neuroscience Building 
6 Queen 
Toronto, ON ON M5E 3H2 CANADA 
Tel:  416 946 0066 
g.schmittulms@utoronto.ca 
 
THOMAS SCHMITZ 
Regensbergstr. 81 
Zurich  CH 8050 SWITZERLAND 
Tel:  41 1 311 59 23 
tschmitz@student.ethz.ch 
 
VOLKER SCHNAIBLE 
Binzener Strasse 7d 
Loerrach  79539 GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
 
BRAD SCHNEIDER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bradley.schneider@sciex.com 
 
KLAUS SCHNEIDER 
GlaxoSmithKline 
Computational/Structural Sci. 
Third Avenue, Harlow 
Essex CM19 5AW   UK 
Tel:  44 1279622715 
klaus_schneider-1@gsk.com 
 
RICHARD SCHNEIDER 
Pfizer Global R&D 
Toxicological Sciences, MS 8274-1431 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340 
Tel:  860 441 5816 
richard_p_schneider@groton.pfizer.com 
 
PAUL SCHNIER 
Amgen 
One Amgen Center Drive, MS 29-M-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 4302 
pschnier@amgen.com 
 
HENRICH K. SCHNOES 
Biochemistry Department 
University of Wisconsin 
433 Babcock Drive 
Madison WI 53706 
Tel:  608 262 0650 
none 
 
WILLIAM C. SCHNUTE 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale CA 94086 
Tel:  408 481 4173 
bill.schnute@dionex.com 
 
DIRK SCHOEMAKER 
University of Antwerp 
Physics Department, Bldg. N 
Universiteitsplein 1 
Antwerp, Wilrijk  B-2610 BELGIUM 
Tel:  32 3 820 24 56 
dirk.schoemaker@ua.ac.be 
 
ALAN E. SCHOEN 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
aschoen@thermofinnigan.com 
 
DALE F. SCHOENER 
180 South Lexington Drive, #511 
Folsom CA 95630 
Tel:  610 325 6962 
bdmps@comcast.net 
 
ARJEN SCHOLTEN 
Dept. of Biomolecular Mass Spectrometry 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht  3485 CA NETHERLANDS 
a.scholten@pharm.uu.nl 
 
HENRY SCHOLTZ 
Psychemedics, Inc. 
5832 Uplander Way 
Culver City CA 90230-6608 
Tel:  310 216 7776 
henryscholtz@earthlink.net 
 
TRACY SCHOOLCRAFT 
Shippensburg University 
Chemistry 
1871 Old Main Drive 
Shippensburg PA 17257 
Tel:  717 477 1554 
tascho@ship.edu 
 
KARL S. SCHORNO 
Unemployed 
1036 College Blvd 
Lawrence KS 66049-3300 
Tel:  785 841 1263 
kschorno@sunflower.com 
 
KARL H. SCHRAM 
College of Pharmacy 
University of Arizona 
1703 East Mabel Street 
Tucson AZ 85721 
Tel:  520 626 5630 
schram@pharmacy.arizona.edu 
 
AMANDA J. SCHRECKENBERG 
2496 Stonegate Road 
Algonquin IL 60102 
Tel:  847 844 4831 
dandilion826@yahoo.com 
 
EMANUEL SCHREIBER 
University of Pittsburgh 
1940 Wightman Street 
Pittsburgh PA 15217 
Tel:  412 624 6862 
manny@pitt.edu 
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DAVID C. SCHRIEMER 
University of Calgary 
Heritage Med. Research Bldg. 
3330 Hospital Drive NW 
Calgary AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403 210 3811 
dschriem@ucalgary.ca 
 
KENNETH E. SCHRIVER 
Vanderbilt University 
Physics & Astronomy 
Box 1807, Station B 
Nashville TN 37235 
Tel:  615 343 0514 
ken.schriver@vanderbilt.edu 
 
ERNST SCHROEDER 
Thermo Electron 
Barkhausenstrasse 2 
D-28197 Bremen   GERMANY 
Tel:  49 4215493223 
ernst.schroeder@thermo.com 
 
MELANIE SCHROEDER 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road, 400319 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  434 924 7994 
ms3ke@virginia.edu 
 
MICHAEL SCHUBERT 
FAHRENHEITSTR. 4 
Bruker Daltonics GmbH 
D-28359 Bremen   GERMANY 
Tel:  49 421 2205 0 
ms@bdal.de 
 
KATHERINE SCHUBOTHE 
UC Davis 
1 Shield Avenue 
Chemistry Department 
Davis CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
kmschubothe@ucdavis.edu 
 
MARK SCHUCHARD 
Sigma-Aldrich 
Life Science and High Technology Center 
2909 Laclede Avenue 
St. Louis MO 63103 
Tel:  314 289 8496  x1766 
mschuchard@sial.com 
 
STEFAN SCHUERCH 
University of Bern 
Department of Chemistry 
Freiestrasse 3 
Bern  CH-3012 SWITZERLAND 
Tel:  41 316314389 
schuerch@ioc.unibe.ch 
 
KEVIN SCHUG 
University of Vienna 
Quellenstrasse 74/16 
Vienna  A-1100 AUSTRIA 
Tel:  43 1 6035144 
schugka@hotmail.com 
 
HELMUT SCHULENBERG-SCHELL 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn/  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602420 
helmut_schulenberg-schell@agilent.com 
 
FRANKLIN A. SCHULTZ 
Indiana University Purdue University 
Department of Chemistry 
402 NorthBlackford Street 
Indianapolis IN 46202-3274 
Tel:  317 278 2027 
schultz@chem.iupui.edu 
 
GARY A. SCHULTZ 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
schultzg@advion.com 
 
J. ALBERT SCHULTZ 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover 
Suite 255 
Houston TX 77005 
Tel:  713 522 9880 
al@ionwerks,com 
 
LONNIE SCHULTZ 
Covance - 11 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 WI 53704 
Tel:  608 245 7030 
lonnie.schultz@covance.com 
 
MELISSA M. SCHULTZ 
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Department of Chemistry 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 1776 
schultme@onid.orst.edu 
 
WALTRAUD SCHULZE 
University of Southern Denmark 
Department of Biochemistry and 
Mol.Biology 
Campusvej 55 
Odense  5230 DENMARK 
Tel:  65502393 
waltraud@bmb.sdu.dk 
 
DANIEL SCHULZ-JANDER 
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 453 7200 
DSchulz-Jander@Arenapharm.com 
BRETT SCHUMACHER 
Promega Corporation 
5445 East Cheryl Parkway 
Madison WI 53711 
Tel:  608 274 1181 
brett.schumacher@promega.com 
 
DETLEF SCHUMANN 
Genome Research Institute 
University of Cincinnati 
2180 East Galbraith Road 
Cincinnati OH 45237 
Tel:  513 558 8950 
detlef.schumann@uc.edu 
 
LARISSA L. SCHUSTER 
Central CA Research Labs 
7576 N. Ingram Avenue #102 
Fresno CA 93711 
Tel:  559 275 9091 
ccrl@pacbell.net 
 
BRENDA L. SCHWARTZ 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
MS R6-007 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 852 1480 
brenda.schwartz@roche.com 
 
JAE C. SCHWARTZ 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
LC and LC/MS Division 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6800 
jae.schwartz@thermo.com 
 
CARL H. SCHWARZ 
Shimadzu Scientific 
5980 Cecil Way 
Eldersberg MD 21784-8575 
Tel:  410 552 5556 
dhschwarz@shimadzu.com 
 
JOSEF SCHWARZ 
Proteome Sciences R&D 
Industriepark Hoechst 
Gebäude G865 
Frankfurt am Main  65926 GERMANY 
Tel:  49 (0)69 305 6753 
josef.schwarz@proteomics.com 
 
DEBBIE SCHWEDLER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317 337 3540 
daschwedler@dow.com 
 
LUTZ SCHWEIKHARD 
Inst f. Physik 
University of Greifswald 
Domstr. 10a 
D-17487, Greifswald   GERMANY 
Tel:  49 3834 864750 
lutz.schweikhard@physik.uni-greifswald.de 
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HANS SCHWEINGRUBER 
Thermo Finnigan 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
hschweingruber@thermofinnigan.com 
 
MICHAEL SCIACCA 
Agilent Technologies, Inc. 
2054 Kildaire Farm Road 
PMB400 
Cary NC 27511 
Tel:  919 466 2075 
mike_sciacca@agilent.com 
 
CHRISTOPHER SCOTT 
Advanced Biomedical Solutions/Biosite 
Diagnostics 
5721 Stresemann Street 
San Diego CA 92122 
Tel:  858 550 0602 
abms@san.rr.com 
 
GEORGE SCOTT 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
george.scott@sciex.com 
 
GRAHAM SCOTT 
Sigma-Aldrich Corporation 
2909 Laclede Avenue 
St. Louis MO 63103 
Tel:  314 771 5765 ext 1398 
gscott@sial.com 
 
MICHAEL P. SCOTT 
Agilent Technologies Inc. 
4995 Murphy Canyon Road, Ste 100 
San Diego CA 92123 
Tel:  858 268 5567 
mike_scott@agilent.com 
 
ELAINE SCRIVENER 
106 The Phelps 
Kidlington 
Oxfordshire OX5 1TL   UK 
Tel:  44 1865 377995 
elaine.scrivener@tinyworld.co.uk 
 
JAMES SCRIVENS 
Univ of Warwick 
Dept of Bio Sciences 
Coventry, CV4 7AL   UK 
Tel:  441642432287 
jim_scrivens@ici.com 
 
JOE SEARS 
Center for Laboratory Sciences 
RJ Lee Group, Inc./Columbia Basin College 
2600 N. 20th Avenue 
Pasco WA 99301 
Tel:  509 545 4989 
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MARIA-ANGELA VINDIGNI 
Astra Zeneca R&D Montreal 
7171 Frederick-Banting 
Montreal QC H4S 1Z9 CANADA 
Tel:  514 832 3200 
maria-angela.vindigni@astrazeneca.com 
 
ROSA VINER 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94555 
Tel:  510 505 2169 
rviner@ciphergen.com 
 
JOELLE VINH 
CNRS 
ESPCI CNRS UMR7637 
10 Rue Vauquelin 
Paris  75005 FRANCE 
Tel:  33 1 40795178 
joelle.vinh@espci.fr 
 
BRYAN VINING 
PRACS Institute, Ltd. 
4666 Amber Valley Pkwy 
Fargo ND 58104 
Tel:  701 461 8260 
Bryan.Vining@pracs.com 
 
NELLY VISEUX 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
Round Lake IL 60073 
Tel:  847 270 5066 
nelly_viseux@baxter.com 
 
KARTHICK VISHWANATHAN 
Merck Research Labs 
Drug Metabolism 
RY80E-200 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732 594 0467 
karthick_vishwanathan@merck.com 
 
CHRIS VLAHAKIS 
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Avenue 
Johnston IA 50131-1004 
Tel:  515 253 2166 
chris.v@pioneer.com 
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PAUL R. VLASAK 
3M Company 
3M Pharmaceuticals 
3M Center, Bldg. 270-04-2-02 
St. Paul MN 55144-1000 
Tel:  651 733 6490 
pvlasak@mmm.com 
 
ANH DAO VO 
3337 Edinbrook Ct N. 
Brooklyn Park MN 55144 
Tel:  763 425 4076 
advo2004@earthlink.net 
 
WOLFGANG VOELKEL 
University of Wuerzburg 
Department of Toxicology 
Versbacher Strasse 9 
Wuerzburg  D-97078 GERMANY 
Tel:  49 931201 48432 
voelkel@toxi.uni-wuerzburg.de 
 
UWE VOELLKOPF 
Applied Biosystems 
Turmgartenweg 17 
Ueberlingen DE-88662   GERMANY 
Tel:  49 75519459669 
uwe.voellkopf@eur.appliedbiosy 
 
ERIKA VOLCKOVA 
UCB Research, Inc. 
840 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 547 0033 
erika.volckova@ucb-group.com 
 
PAULINE J. VOLLMERHAUS 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
pauline.vollmerhaus@sciex.com 
 
RAINER VOLLMERHAUS 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Systems Specialist 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 450 8186 
rainer.vollmerhaus@sciex.com 
 
DIETRICH VOLMER 
National Research Council Council-Canada 
Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 0558 
Dietrich.Volmer@nrc.ca 
 
MICHAEL VOLNY 
University of Washington 
University of Washington Dep. of 
Chemistry 
Box 351700 
Seattle WA 98105 
Tel:  206 543 7656 
volny@u.washington.edu 
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RPD/PH 
Byk-Gulden-Strasse 2 
Konstanz D-78467   GERMANY 
Tel:  49 7531 842843 
juergen.volz@altanapharma.com 
 
JOERG VON HELDEN 
Wates Corporation 
181 Crandon Blvd.#106 
Key Biscayne FL 33149 
Tel:  305 365 6309 
joerg_von_helden@waters.com 
 
CHRIS VON SEGGERN 
Johns Hopkins University 
Pharmacology 
725 N. Wolfe St, Biophysics B7 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 955 6961 
slv103@jhu.edu 
 
LENA VON SYDOW 
AstraZeneca R&D 
Medicinal Chemistry 
Mölndal  SE-431 83 SWEDEN 
Tel:  46 31 706 53 05 
lena.von.sydow@astrazeneca.com 
 
CAROLINA VONG 
Array BioPharma 
3200 Walnut Street 
Boulder CO 80301 
Tel:  303 386 1531 
cvong@arraybiopharma.com 
 
KENT J. VOORHEES 
Department of Chemistry 
Colorado School of Mines 
14th and Illinois 
Golden CO 80401 
Tel:  303 273 3616 
kvoorhee@mines.edu 
 
OLE VORM 
Proxeon Biosystems 
Staermosegaardvej 6 
DK-5230 Odense   DENMARK 
Tel:  45 655 72003 
vorm@proxeon.com 
 
PAUL VOUROS 
Northeastern University 
Department of Chemistry 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 2840 
p.vouros@neu.edu 
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PO Box 27228 
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Tel:  919 201 0047 
robert_voyksner@lcmslimited.com 
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865 Michele-Bohec Blvd. 
Blainville QC J7C 5J6 CANADA 
Tel:  450 435 2425 
manon.vranderick@mdsps.com 
 
J JAMES VRBANAC 
PharmOptima 
4717 Campus Drive 
Portage MI  
Tel:  269 352 9171 
jjvrbanac@pharmoptima.com 
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Waters Corporation 
European Center for MS 
Transistor straat 18 
Almere 1322 CE   NETHERLANDS 
Tel:  31 36 540 6050 
rob.vreeken@micromass.net 
 
MIKE VRKLJAN 
OSI Pharmaceuticals 
17915 Frontier Road 
Mead CO 80542 
Tel:  303 435 7724 
mvrkljan@osip.com 
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Washington University 
Department of Chemistry 
Campus Box 1134 
St. Louis MO 63130 
Tel:  314 935 7485 
bvu@artsci.wustl.edu 
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IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
8-130 Bradwick Drive 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 ext 226 
draganv@ionics.ca 
 
ZORICA VUJIC 
University of Illinois 
College of Pharmacy 
833 South Wood Street, MIC 780 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
zoricavujic@yahoo.com 
 
DRAGIC VUKOMANOVIC 
University of Masssachusetts Dartmouth 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
North Dartmouth MA 02747-2300 
Tel:  508 999 8234 
dvukomanovic@umassd.edu 
 
JOHN VUKOVIC 
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga, ON  L4V 1J2 CANADA 
Tel:  800 252 4752 
john_vukovic@waters.com 
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PAUL WABNITZ 
Pfizer, Inc 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  7346223320 
paul.wabnitz@pfizer.com 
 
MAIK WACKER 
Charite - Medical Faculty of Humboldt 
University B 
Inst. f. human genetics - AG Prof. Klose 
Augustenburger Platz 1 
Berlin  13353 GERMANY 
Tel:  4930450566248 
MaikWacker@MaikWacker.de 
 
YOSHINAO WADA 
Research Institute 
Osaka Medical Center 
840 Murodo-cho, Izumi 
594-1101 Osaka   JAPAN 
Tel:  81 725561220 
waday@lab.mch.pref.osaka.jp 
 
KEITH WADDELL 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701-4548 
Tel:  508 383 7702 
waddelka@appliedbiosystems.com 
 
KIMBERLY WADE 
Pfizer 
Pfizer, Inc. 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105-2430 
Tel:  734 622 3941 
kimberly.wade@pfizer.com 
 
NATHAN A WADE 
Pfizer 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 4297 
nathan.wade@pfizer.com 
 
CHRISTIAN WAGNER 
Abbott Laboratories, Dept R4ME 
Bldg. AP31/L144 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6202 
Tel:  847 936 6197 
christian.wagner@abbott.com 
 
CRAIG WAGNER 
Glaxo Smith Kline, Inc. 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park NC 27709 
Tel:  9194836282 
craig.d.wagner@gsk.com 
 
DANIEL WAGNER 
CuraGen Corporation 
555 Long Wharf Drive 
11th floor 
New Haven CT 06511 
Tel:  203 974 6314 
dwagner@curagen.com 
 
DAVID S. WAGNER 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive, 1.108W 
RTP NC 27709 
Tel:  919 315 0064 
dsw23183@gsk.com 
 
GUENTER WAGNER 
Thermo Electron GmbH 
Im Steingrund 4 - 6 
Dreieich  D-63303 GERMANY 
Tel:  49 6103 4081100 
guenter.wagner@thermo.com 
 
KAREN WAHL 
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999, MS P8-08 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 3635 
karen.wahl@pnl.gov 
 
ROBIN WAIT 
Imperial College London 
Kennedy Institute  of Reumat. Div. 
1 Aspenlea Road, Hammersmith 
London  W6 8LH UK 
Tel:  44 020834454 
r.wait@imperial.ac.uk 
 
MICHAEL R. WAKEFIELD 
Waters Corporation 
1758 Embassy Circle 
Livermore CA 94550 
Tel:  925 479 8004 
michael_wakefield@waters.com 
 
IZUMI WAKI 
Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd. 
1-280, Higashi-koigakubo, Kokubunji-shi 
Tokyo  185-8601 JAPAN 
Tel:  81 42 323 1111 
wakiz@crl.hitachi.co.jp 
 
MICHAEL WALDEN 
Mosaiques-Diagnostics GmbH 
Feodor-Lynen Str. 21 
Hannover 30625   GERMANY 
Tel:  49 511 554744 18 
walden@mosaiques-diagnostics.com 
 
ANGELA K. WALKER 
University of Michigan 
Michigan Proteome Consortium 
300 N. Ingalls Bldg., Room 1100 
Ann Arbor MI 48109-0404 
Tel:  734 615 4864 
akwalker@umich.edu 
 
BOB WALKER 
Agilent Technologies 
33 Edgewood Drive 
Lititz PA 17543 
Tel:  410 285 7785 
bob_walker2@agilent.com 
 
THOMAS A WALKER 
Eli Lilly Canada Inc. 
3650 Danforth Avenue 
Scarborough ON M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3469 
walker_ta@lilly.com 
 
MICHAEL D. WALLA 
Department of Chemistry 
University of South Carolina 
631 Sumter Street 
Columbia SC 29208 
Tel:  803 777 2039 
walla@sc.edu 
 
WILLIAM E. WALLACE 
National Institute of Standards & 
Technology 
Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg MD 20899-8541 
Tel:  301 975 5886 
william.wallace@nist.gov 
 
MARCUS WALLES 
AstraZeneca 
135 Place Cote Vertue, 
Apart. 1007 
Saint Laurent QC H4N 1G4 CANADA 
Tel:  514 956 9602 
m_walles@yahoo.de 
 
FRED C. WALLS 
2310 North Maselli Street 
Visalia CA 93291-9078 
Tel:  559 732 1115 
fred@fwalls.com 
 
MARK WALSH 
Waters 
6519 Falling Leaves Ct 
Mason OH 45040 
Tel:  513 573 7065 
mark_walsh@waters.com 
 
WARREN WALSH 
The Hospital for Sick Children 
Dept. for Pediatric Lab. Medicine 
555 University Avenue 
Toronto ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 5906 
warren.walsh@sickkids.ca 
 
CLIFFORD C. WALTERS 
ExxonMobil Research & Engineering 
1545 Route 22 East 
Annandale NJ 08801-0998 
Tel:  908 730 3166 
clifford.c.walters@exxonmobil.com 
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JAMES J WALTERS 
Washington University 
Department of Chemistry, Campus Box 
1134 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130 
Tel:  314 935 7464 
walters@wustl.edu 
 
FRANCIS WAMPLER 
Waters Corporation 
1303 Gwynedale Way 
Lansdale PA 19446 
Tel:  215 361 2510 
franmw3@hotmail.com 
 
HAIBO WAN 
University of Tennessee 
Health Science Center 
847 Monroe Avenue, Room 117 
Memphis TN 38163 
Tel:  901 448 5488 
bvandergriff@utmem.edu 
 
LIANGLU WAN 
Plant Biotechnology Institute, National 
Research C 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306 975 4193 
Lianglu.Wan@nrc-cnrc.gc.ca 
 
MIN WAN 
Berlex Biosciences 
2600 Hilltop Drive 
Richmond CA 94806 
Tel:  510 669 4301 
min_wan@berlex.com 
 
TERENCE WAN 
Racing Laboratory 
The Hong Kong Jockey Club 
Sha Tin Racecourse 
Sha Tin, N.T   HONG KONG 
Tel:  852 29666296 
terence.sm.wan@hkjc.org.hk 
 
KARL PETER WANCZEK 
University of Bremen 
Institute of Inorganic & Physics 
Haferwende 12 
Bremen  D-28357 GERMANY 
Tel:  49 421 2183405 
icrwan@icr.uni-bremen.de 
 
ANNIE YUN WANG 
Shimadzu Biotech 
14 H Gill Street 
Woburn MA 01801 
Tel:  781 932 9477x3317 
awang@kratos.com 
 
BING HUANG WANG 
Genzyme Drug Discovery & Development 
153 Second Avenue 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 434 3578 
bwang@geltex.com 
 
CHAO-CHENG WANG 
University of Alabama at Birmingham 
MCLM 427, 1530  3rd Avenue So. 
Birmingham AL 35294 
Tel:  205 934 3410 
sam.wang@ccc.uab.edu 
 
CHIN HSIUNG WANG 
Protech Pharmaservices Corporation 
4th Floor, No. 360, Rueiguang Road, 
Neihu Chiu, Tipei Taiwan 114 
Taipei  114 TAIWAN 
Tel:  886 2 26577777 ext 700 
sean.wang@ppccro.com 
 
DAOJING WANG 
Lawrence Berkeley National Laboratory 
1 Cyclotron Road 
MS: 84R0171 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510 486 65692 
djwang@lbl.gov 
 
DAVID X WANG 
Microfabrication Services 
2643 W 225 TH ST 
Torrance CA 90505 
Tel:  310 721 0934 
dxqwang@hotmail.com 
 
DONGXIA WANG 
Johns Hopkins University 
Dept of Pharmacology and Molecular 
Science 
725 North Wolfe Street 
Biophysics Bldg. B7 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 955 3022 
dwang1@jhmi.edu 
 
EVELYN W. WANG 
Stanford University 
300 Pasteur Drive 
Edwards Building, R-305 
Stanford CA 94305 
Tel:  650 723 6592 
wange01@stanford.edu 
 
FANG WANG 
Albert Einstein College of Medicine 
Ullman 405/LMAP/Pathology 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 3469 
fawang@aecom.yu.edu 
 
FENG WANG 
GlaxoSmithKline 
NTH-M1156.1A 
PO Box 13398 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 1281 
feng.x.wang@gsk.com 
 
GUANGDI WANG 
Xavier University of Louisiana 
Department of Chemistry 
7325 Palmetto Street 
New Orleans LA 70125 
Tel:  504 485 5076 
gwang@xula.edu 
 
HAY-YAN J. WANG 
NIDA-IRP, NIH, DHHS 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410 550 6870 ext 31 
hwang@intra.nida.nih.gov 
 
HONG WANG 
Roskmap Institute 
2040 Whitfield Avenue 
Sarasota FL 34243 
Tel:  941 725 2949 
hwang@rfdn.org 
 
HOULE WANG 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603 
Tel:  530 888 6498 
hwang@michrom.com 
 
JAMES J. WANG 
MethylGene 
7220 Frederick-Banting Ste 200 
Montreal QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 332 1224 
jamesjwang@eudoramail.com 
 
JEFF SHYH-ING WANG 
Abbott Laboratories 
D-418 AP31 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-3537 
Tel:  847 937 5833 
 
JIA-SHEN WANG 
25 Shady Lane 
New Canaan CT 06840 
Tel:  203 966 5133 
jiawang@optonline.net 
 
JIN WANG 
Neose Technologies Inc. 
102 Witmer Road 
Horsham PA 19044 
Tel:  215 315 0081 
jwang@neose.com 
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JIN WANG 
1579 Rhinelander Avenue, Apt 2E 
Bronx NY 10461 
Tel:  505 989 4517 
juw9@cdc.gov 
 
KEFEI WANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6249 
kefei.wang@thermo.com 
 
KEYANG WANG 
Protein Sciences Corporation 
1000 Research Pkwy 
Meriden CT 06450-7159 
Tel:  203 686 0800 ext 328 
kwang@proteinsciences.com 
 
LINTAO WANG 
ImmunoGen, Inc. 
128 Sydney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 995 2500 
lintaowang@yahoo.com 
 
MEIYAO WANG 
University of Georgia 
Chemistry 
Box 179 
Athens GA 30602 
Tel:  706 542 2270 
mwang@chem.uga.edu 
 
MICHAEL HONG WANG 
Merck & Company 
PO Box 4, WP 14-2E 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 9087 
hongmike_wang@merck.com 
 
MICHAEL Z. WANG 
Duke University 
Chemistry Department 
PO Box 90348 
Durham NC 27708 
Tel:  919 660 1569 
michaelw@chem.duke.edu 
 
MING WANG 
Purdue Pharma LP 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2466 
ming.wang@pharma.com 
 
MINGDA WANG 
Agilent Technologies 
42103 Camino santa Barbara 
Fremont CA 94539 
Tel:  650 857 3973 
mingda_wang@agilent.com 
 
NAN WANG 
University of Cambridge 
26 Brunswick Terrace 
Cambridge  CB5 8DG UK 
Tel:  07887637982 
nw240@cam.ac.uk 
 
PING WANG 
J&J PRD 
Welsh & McKean Roads 
PO Box 776 
Spring House PA 19477-0776 
Tel:  215 628 5360 
pwang9@prdus.jnj.com 
 
PING WANG 
University of Akron 
190 E. Buchtel Commons 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330 972 8219 
wpxj@yahoo.com 
 
QI WANG 
16120 Loretta Lane 
Los Gatos CA 95032 
Tel:  408 358 9173 
wn390@aol.com 
 
QINGGANG WANG 
Bristol-Myers Squibb 
B101/R129, AR&D 
3005 Wildwood Court 
Monmouth Jct. NJ 08852 
Tel:  732 227 7407 
qgwang2001@yahoo.com 
 
QINGJUN WANG 
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
wangqi@rockefeller.edu 
 
QINGPING WANG 
Merck Frosst 
Medicinal Chemistry 
16711 Trans Canada Highway 
Kirkland W9W 3L1 QC  CANADA 
Tel:  514 694 0069 
qingping_wang@merck.com 
 
RONG WANG 
Mount Sinai School of Medicine 
Department of Human Genetics 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York NY 10029 
Tel:  212 659 6759 
rong.wang@mssm.edu 
 
SHIHONG WANG 
Schering-Plough Research 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1-1945 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 2681 
shihong.wang@spcorp.com 
 
SHIRLEY XIAOLI WANG 
Pfizer Global R&D - La Jolla 
3565 General Atomics Court 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 622 6036 
shirley.wang@pfizer.com 
 
SIMING LIU WANG 
Georgia State University 
33 Gilmer Street SE 
Atlanta GA 30303 
Tel:  404 654 5825 
cheslw@langate.gsu.edu 
 
TAO WANG 
X-ceptor 
4757 Nexus Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 458 4567 
wangt@x-ceptor.com 
 
TIAN WANG 
Amgen, Inc. 
Mail Stop 5-1-D 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 8354 
tianw@amgen.com 
 
TIANSONG WANG 
University of washington 
Department of Microbiology 
Box 357242 
Seattle WA 98195 
Tel:  2066161801 
tswang@u.washington.edu 
 
WEIQUN WANG 
University of New Orleans 
Chemistry Department 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans LA 70148 
Tel:  504 280 3252 
wwang@uno.edu 
 
WEN-LING WANG 
Psychemedics, Inc. 
5832 Uplander Way 
Culver City CA 90230 
Tel:  310 216 7776 
wenlingw@psychemedics.com 
 
XIN WANG 
Schering Plough 
1011 Morris Avenue 
U13-1 Lab, Mail Stop 1910 
Union NJ 07083 
Tel:  908 820 6333 
xin.wang6@spcorp.com 
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Y. KAREN WANG 
Novartis Pharmaceuticals 
436-1261 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862 778 0207 
karen.wang@pharma.novartis.com 
 
YANFEI WANG 
University of Michigan 
930. N. University. Avenue 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  7346472881 
yanfeiw@umich.edu 
 
YANG WANG 
Scios, Inc. 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont CA 94555 
Tel:  510 739 4439 
wang@sciosinc.com 
 
YANG WANG 
Michrom BioResources, Inc. 
3 Littleton Road 
Westford MA 01886 
Tel:  978 392 0713 
yangwang@prospeed.net 
 
YINSHENG WANG 
University of California 
Department of Chemistry-027 
Riverside CA 92521-0403 
Tel:  909 787 2700 
yinsheng.wang@ucr.edu 
 
YONGDONG WANG 
Cerno Bioscience LLC 
5 Science Park, Suite 13 
New Haven CT 06511 
Tel:  203 495 9988 
wangyd@optonline.net 
 
YONGHUI WANG 
Northeastern University 
Barnett Institute 
341 Mugar Buiding 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 5872 
wang.yo@neu.edu 
 
YUESONG WANG 
University of California 
Department of Chemistry 
Pierce Hall 
Riverside CA 92521 
Tel:  909 787 2593 
yuesong.wang@email.ucr.edu 
 
YUHUI WANG 
Celera Genomics, Inc. 
45 West Gude Drive 
Rockvillle MD 20850 
Tel:  250 453 3364 
yuhui.wang@celera.com 
 
YUJIN WANG 
Gilead Sciences 
Drug Metabolism 
333 Lakeside Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 522 5254 
ywang@gilead.com 
 
ZHENGPING WANG 
Cytokinetics, Inc. 
280 E. Grand Avenue 
S. San Franicsco CA 94080 
Tel:  650 624 3285 
zwang@cytokinetics.com 
 
ZHIWEI WANG 
Bioinformatics Solutions, Inc. 
145 Columbia St West, Suite 2B 
Waterloo ON N2L 3L2 CANADA 
Tel:  519 885 8288 
zwang@bioinformaticssolutions.com 
 
DAVID WANG-IVERSON 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Princeton NJ 08543 
Tel:  732 519 1205 
david.wangiverson@bms.com 
 
ELIZABETH J WANT 
TSRI 
Center for Mass Spectrometry 
10550 North Torrey Pines Road BCC-007 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858 784 9415 
lizwant@scripps.edu 
 
JOHN WARASKA 
ESA 
22 Alpha Road 
Chelmsford MA 01824 
Tel:  978 250 7083 
jwaraska@esainc.com 
 
MALCOLM WARD 
Proteome Sciences  PLC 
Institute of Psychiatry 
De Crespigny Park 
London  SE5 8AF UK 
Tel:  44 207 848 5111 
m.ward@iop.kcl.ac.uk 
 
MICHAEL D. WARD 
Eastern Virginia Medical School 
700 W. Olney Road 
Lewis Hall Rm 3018 
Norfolk VA 23507 
Tel:  757 446 5786 
wardmd@evms.edu 
 
WAYNE WARGO 
Abbott Laboratories, RPD 
3300 Stelzer Road, Bldg. RP43 
Columbus OH 43219-3034 
Tel:  614 624 3456 
wayne.wargo@abbott.com 
BRUCE WARKENTINE 
Bayer Corporation 
PO Box 4913 
Kansas City MO 64120-0013 
Tel:  816 242 2114 
bruce.warkentine@bayer.com 
 
BETHANNE WARRACK 
Bristol-Myers Squibb 
Mail Stop L14-09, PO Box 4000 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5428 
bethanne.warrack@bms.com 
 
CHAD WARREN 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway West 
T310E 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  314 274 3222 
chad.j.warren@pfizer.com 
 
ERIN WARREN 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Department of Biochemistry and Biophysics 
402 Mary Ellen Jones, CB 7260 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919 843 4136 
enwarren@email.unc.edu 
 
BETTINA WARSCHEID 
University of Bochum 
Medical Proteom-Center 
ZKF, E.043 
Bochum  44780 GERMANY 
Tel:  49 234 32 29266 
bwarscheid@hotmail.com 
 
DAVID J. WATERHOUSE 
National Cancer Institute/NCI-Frederick 
908 Gatepost Lane 
Apt. #1E 
Frederick MD 21701 
Tel:  301 682 4642 
waterhoused@ncifcrf.gov 
 
DANIEL WATERMAN 
Royal Holloway, University of London 
School of Biological Sciences 
Bourne Laboratory 
Egham  TW20 0EX UK 
Tel:  44 1784 443414 
daniel.waterman@rhul.ac.uk 
 
MICHAEL WATKINS 
Purdue University 
560 Oval Drive Box 811 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765 494 7040 
mikewatkins@purdue.edu 
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J. THROCK WATSON 
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Restek Corporation 
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Bellefonte PA 16823 
Tel:  814 353 1300 
bwittrig@restekcorp.com 
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Indiana University School of Medicine 
Biotechnology Research & Training Center 
1345 West 16th St   Room 308 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317 278 5741 
fwitzman@iupui.edu 
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554 Shek Lin House 
Shek Wai Kok Estate 
Tsuen Wan   HONG KONG 
Tel:  852 2766 5656 
98901628r@polyu.edu.hk 
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Cryovac Division of Sealed Air Corp 
PO Box 464 
Duncan SC 29334 
Tel:  864  433 2209 
janice.wofford@sealedair.com 
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Centers for Disease Control 
1600 Clifton Road, MS G36 
Atlanta GA 30333 
Tel:  404 639 1631 
bobw@jasper.biotech.cdc.gov 
 
GREGORY J. WOLBER 
Eastman Kodak Company 
15 Kerry Hill 
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Tel:  716 722 6911 
gregory.wolber@kodak.com 
 
JEREMY WOLFF 
University of Georgia 
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Tel:  706 542 2004 
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Pfizer 
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Pfizer Inc. 
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Groton CT 06340 
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david_wolford@groton.pfizer.com 
 
AARON W. WOLKOFF 
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga ON L4V1J2 CANADA 
Tel:  905 678 2162 
aaron_wolkoff@waters.com 
 
HERMANN WOLLNIK 
PO Box 32450 
Santa Fe NM 87594 
Tel:  505 984 2808 
wollnik@uni-giessen.de 
 
KATHLEEN M. WOLLYUNG 
University of Akron 
131 Millwood Avenue 
Munroe Falls OH 44262 
Tel:  330 686 0056 
katkat@neo.rr.com 
 
W. ALAN WOLSTENHOLME 
Kratos Analytical, Inc. 
13840 West Oak Glen Road 
Valley Center CA 92082 
Tel:  760 749 9306 
alanw@kratos.com 
 
CHRISTOPHER WOLYNIAK 
Cornell University 
Div. of Nutritional Sciences 
B40 Savage Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 255 9009 
cw243@cornell.edu 
 
DAVID L. WONG 
Genencor International, Inc. 
925 Page Mill Road 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 846 5873 
dwong@genencor.com 
 
ERNEST WONG 
Eli Lilly Canada Inc. 
3650 Danforth Avenue 
Scarborough ON M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3453 
eypwong@rogers.com 
 
ERNEST Y.K. WONG 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto, ON ON M1L 4S4 CANADA 
Tel:  416 7523636 
ernest.wong@biovail.com 
 
FRANKIE A. WONG 
RWJ-PRD 
1000 Route 202 
Room B350 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908 704 4873 
fwong@prdus.jnj.com 
 
JEFF WONG 
Applied Biosystems 
339 Riesling Court 
Fremont CA 94539 
Tel:  510 438 4485 
jeffrey.wong@appliedbiosystems.com 
 
PHILIP S. WONG 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 497 8386 
philwong@bioanalytical.com 
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STEPHEN WONG 
Michael Barber Centre for Mass 
Spectrometry 
Department of Chemistry, UMIST 
PO Box 88 
Manchester  M60 1QD UK 
Tel:  44 (0)161 200 4821 
S.Wong@umist.ac.uk 
 
SYLVIA WONG 
Tularik, Inc. 
ADME 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650 266 9427 
swong@tularik.com 
 
WING-TAK WONG 
The University of Hong Kong 
Chemistry Department 
Pokfulam Road 
Hong Kong   CHINA 
Tel:  852 2859 2157 
wtwong@hkucc.hku.hk 
 
H. ALAN WOOD 
Mississippi State University 
Life Sciences and Biotech 
Box 6040 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  662 325 9208 
hawood@mafes.msstate.edu 
 
KARL V. WOOD 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 494 7357 
kvw@purdue.edu 
 
TROY D. WOOD 
University at Buffalo/Nanogenesys. Inc. 
Department of Chemistry 
417 Natural Sciences Complex 
Buffalo NY 14260-3000 
Tel:  706 645 6800 
twood@acsu.buffalo.edu 
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University at Buffalo 
Chemistry 
Natural Sci. Complex, Box 6030 
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Tel:  716 691 5776 
wlwood@acsu.buffalo.edu 
 
LESLIE WOODING 
Agilent Technologies 
14 Apple Row 
Kennett Square PA 19348 
Tel:  302 993 5515 
leslie_wooding@agilent.com 
 
KELLY A. WOODLING 
University of Florida 
Box 117200 
Gainesville FL 32611 
Tel:  352 392 0536 
woodlka@ufl.edu 
 
MICHAEL WOODMAN 
Agilent Technologies 
BL3-1B 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 633 8467 
michael_woodman@agilent.com 
 
JERRY L. WOODRUFF 
Roxane Laboratories, Inc. 
PO Box 16532 
Columbus OH 43216-6532 
Tel:  614 276 4000 X2092 
jwoodruff@col.boehringer-ingelheim.com 
 
AMINA S. WOODS 
NIDA IRP, NIH 
Behavioral Neuroscience 
5500 Nathan Schock Drive 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410 550 1507 
awoods@intra.nida.nih.gov 
 
VIRGIL WOODS, JR. 
University of California 
BSB 5078 
9500 Gilman Drive 
La Jolla CA 92093 
Tel:  858 534 2180 
vwoods@ucsd.edu 
 
PAUL WOOLLEY 
Alta Analytical Lab, Inc. 
1104 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762 
Tel:  916 933 1640 
 
BRYAN WOOSLEY 
University of Georgia 
CCRC 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30602-4712 
Tel:  706 542 4401 
bwoosley@chem.uga.edu 
 
DAVID WOTHERSPOON 
In House Gas 
Baptiston House 
Killearn, Glasgow  U63 9LE UK 
Tel:  44 1360 55160 
into@inhousegas.com 
 
ELOY R. WOUTERS 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  4089656538 
eloy.wouters@thermo.com 
P. JOHN WRIGHT 
University of Victoria 
Department of Chemistry 
PO Box 3065 
Victoria BC V8W 3V6 CANADA 
Tel:  250 721 8122 
jwright@uvic.ca 
 
STEVE WRING 
Trimeris 
3518 Westgate Drive 
Durham NC 27707 
Tel:  919 408 5054 
swring@trimeris.com 
 
CHING WU 
GE Ion Track 
205 Lowell Street 
Wilmington MA 01887 
Tel:  978 909 1219 
ching.wu@ge.com 
 
CHRISTINE WU 
The Scripps Research Institute 
Cell Biology, SR-11 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858 784 8875 
chriswu@scripps.edu 
 
DANLIN WU 
Purdue Pharma L.P. 
444 Sawmill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2243 
danlin.wu@pharma.com 
 
DI WU 
R230, L.M. Parks Hall 
500 West 12th Avenue 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 247 6469 
diwu88@hotmail.com 
 
GUANGXIANG WU 
Purdue University 
Department of Chemistry, BOX 822 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765 494 6898 
wug@purdue.edu 
 
HUAPING WU 
University of Illinois 
Medicinal Chem. & Pharmacognos 
833 S. Wood Street, MC 781 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
huawu@uic.edu 
 
JANE J. WU 
Activx Biosciences 
11025 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858 526 2501 
janew@activx.com 
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Cambridge MA 02140 
Tel:  617 665 5039 
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MINGDAN WU 
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JR1-303E 
1041 ROUTE 202/206 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908 231 2671 
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Xenoport, Inc. 
Analytical Chemistry 
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Santa Clara CA 95051-0703 
Tel:  408 616 7312 
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SHIAW-LIN WU 
Northeastern University 
341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 2857 
si.wu@neu.edu 
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WSU 
Department of Chemistry 
Washington State University 
Pullman WA 99163 
Tel:  509 335 5879 
cissy_wu@mail.wsu.edu 
 
STEVEN T. WU 
Bristol-Myers Squibb 
F12-08, Route 206 & Provincelin 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 252 5695 
steven.wu@bms.com 
 
WEI WU 
Bristol-Myers Squibb Company 
7300 Cedarpost Road 
Apt. A-19 
Liverpool NY 13088 
Tel:  315 432 2000 
wei.wu1@bms.com 
 
WELLS W. WU 
8104 Pepper Ridge Way 
Gaithersburg MD 20877 
Tel:  240 683 9841 
wellswu@aol.com 
 
YAN WU 
University of New Mexico, Chemistry 
Clark Hall 248, MSC03-2060 
Albuquerque NM 87131 
Tel:  505 277 1665 
yanwu@unm.edu 
 
YONNIE WU 
Clemson University Genomics Institute 
312 Biosystems Research Complex 
51 New Cherry Street 
Clemson SC 29634-0318 
Tel:  864 656 0809 
ywu@CLEMSON.EDU 
 
ZHANPIN WU 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
zwu@jeol.com 
 
ZHIGANG WU 
Florida State University 
Chemistry Department 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  850 644 1319 
zwu@chem.fsu.edu 
ZHIPING WU 
Cleveland Clinic Foundation 
3-170 Cole Eye Institute 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 445 0424 
wuz@ccf.org 
 
ZHUCHUN WU 
Human Genome Sciences, Inc. 
9410 Key West Avenue 
Rockville MD 20850 
Tel:  240 314 4400x4391 
zhuchun_wu@hgsi.com 
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Agilent Technologies 
Marketing Center 
Hewlett-Packard Strasse 8 
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Tel:  49 7243602131 
Bernhard_Wuest@agilent.com 
 
KURT WULSER 
Department of Chemistry 
University of Nebraska 
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Lincoln NE 68588-0304 
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Battelle PNNL 
MS P8-08 
PO Box 999 
Richland WA 99352 
Tel:  509 372 2951 
david.wunschel@pnl.gov 
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EPSRC National Mass Spectrometry 
Service Centre 
University of Wales Swansea 
Singleton Park 
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m.f.wyatt@swansea.ac.uk 
 
VICKI H. WYSOCKI 
University of Arizona 
Department of Chemistry, Box 210041 
1306 East University Blvd. 
Tucson AZ 85721-0041 
Tel:  520 621 2628 
vwysocki@u.arizona.edu 
 
BING XIA 
Inotek Pharmaceuticals Corp. 
169 Summer Avenue 
Reading MA 01867 
Tel:  978 232 9660 
bing_xia@hotmail.com 
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MIKE XIA 
National Institute for Nanotechnology 
6th Floor, Ecerf Building 
University of Alberta 
9107-116 Street 
Edmonton AB T6G 2V4 CANADA 
Tel:  780 4928982 
mike.xia@nrc.gc.ca 
 
QIANGWEI XIA 
University of Washington 
2200 NE 88th Street, #40 
Seattle WA 98115 
Tel:  206 616 1801 
qx@u.washington.edu 
 
YU XIA 
Purdue University 
Chemistry Department 
823 Brown Bldg, 560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 5271 
yxia@purdue.edu 
 
BOSONG XIANG 
Cornell University 
230 Olin Hall 
US Dept. of Agriculture 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 279 2692 
bx22@cornell.edu 
 
FAN XIANG 
Shimadzu Biotech 
7060 Koll Center PKWY 
Pleasanton CA 94566 
Tel:  925 417 2090 ext 117 
fxiang@kratos.com 
 
RONG XIANG 
Yale University 
9 Hillhouse Avenue 
Mason Lab 
New Haven CT 06520-8286 
Tel:  203 432 4373 
rong.xiang@yale.edu 
 
YUN XIANG 
Cornell University 
Baker Lab. Dept of Chem and Chem Biol 
134 Graham Road, 2B-6 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 255 3726 
xiangyun9803@yahoo.com 
 
GARY XIAO 
University of California 
Medicine 
3100 Sawtelle Blvd. #204 
Los Angeles CA 90066 
Tel:  310 825 8101 
gxiao@ucla.edu 
 
HUI XIAO 
University of Massachusetts 
Chemistry Department 
701 LGRT, 710 N. Pleasant Street 
Amherst MA 01002 
Tel:  413 545 2888 
xiaohui@chem.umass.edu 
 
QING XIAO 
Bristol Mysers Squibb 
311 Pennington Rocky Hill Road 
Pennington NJ 08534 
Tel:  609 818 4592 
qing.xiao@bms.com 
 
XIAOYAO XIAO 
Mount Sinai school of medicine 
14-52E East Building 
1425 Madison Avenue on 98th Street 
New York City NY 10029 
Tel:  212 659 6760 
xiaoyao.xiao@mssm.edu 
 
YUNXUAN XIAO 
Rice University 
Department of Chemistry-MS 60 
6100 Main Street 
Houston TX 77005-1892 
Tel:  713 348 3099 
xiao@rice.edu 
 
ZHEN XIAO 
SAIC - Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick MD 21792 
Tel:  301 846 7183 
xiaoz@ncifcrf.gov 
 
BO XIE 
Boston University 
715 Albany Street, R-806 
Boston MA 02118 
Tel:  617 836 6769 
boxie@bu.edu 
 
HUIZHI XIE 
Merck & Co. 
WP 14-2E 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 2029 
iris_xie@merck.com 
 
WEIPING XIE 
Proteomics Center 
BST, T9-167 
8691 SUNY 
Stonybrook NY 11794-8691 
Tel:  631 444 2598 
xie@osa.sunysb.edu 
 
YONGMING XIE 
2420 Butler Avenue #5 
Los Angeles CA 90064 
Tel:  310 794 7308 
ymxie@chem.ucla.edu 
JINSONG XING 
Bristol-Myers Squibb Company 
Rt 206 & Province Line Road 
Princeton NJ  
Tel:  609 252 4740 
jinsong.xing@bms.com 
 
LI XIONG 
Pfizer Inc. 
259 Sandrock Court 
Ann Arbor MI 48103 
Tel:  734 622 3899 
li_xiong@sbcglobal.net 
 
WENNAN XIONG 
Northeastern University 
Barnett Institute, 341 Mugar Bldg. 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 3733696 
xwennan@hotmail.com 
 
YING XIONG 
Florida State University 
Institute of Molecular Biophys 
1800 E. Paul Dirac. Drive 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  850 222 1412 
xying73@yahoo.com 
 
ZHIPING(PING) XIONG 
GlaxoSmithKline 
Main A3417C 
5 Moore Dr 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 9812 
zhiping.z.xiong@gsk.com 
 
ALLAN XU 
SFBC Laboratories, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales PA 19454 
Tel:  215 699 8899 
lcmsmslab@aol.com 
 
APRIL XU 
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown NY 10591 
Tel:  914 345 7709 
april.xu@regeneron.com 
 
AUSTIN X. XU 
Crompton Corporation 
Registration Chemistry 
199 Benson Road 
Middlebury CT 06762 
Tel:  203 573 2236 
austin_xu@cromptoncorp.com 
 
BAOGANG J XU 
Vanderbilt University 
9160 Medical Research Building 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8430 
Baogang.J.Xu@vanderbilt.edu 
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CHONGFENG XU 
NYU Medical Center 
540 1st Ave, Skirball Institute, Lab 5-18 
New York NY 10016 
Tel:  212 263 7266 
xuc02@med.nyu.edu 
 
DONGHONG XU 
Cytokinetics Inc 
280 East Grand Avenue 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650 624 3209 
dxu@cytokinetics.com 
 
FRAN XU 
AstraZeneca 
Lead Discovery 
142 Bunting Drive 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 235 1484 
fran.xu@astrazeneca.com 
 
GUIFEN XU 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714 427 6236 
gxu@valeant.com 
 
GUOZHONG XU 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Avenue, Ullmann 315 
Department of Physiology & Biophysics 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 2894 
guxu@aecom.yu.edu 
 
JAY XU 
Alantos Inc. 
790 Memorial Drive. Ste. 101 
Cambridge MA 02139 
Tel:  857 204 2897 
jayxu@yahoo.com 
 
KEYANG XU 
Amgen Inc. 
1-1-B 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 2736 
kxu@amgen.com 
 
LING XU 
University of Toronto 
1149A MS Lab, Med Sciences Bld 
1 King's College Circle 
Toronto, ON ON M5S 1A8 CANADA 
Tel:  416 978 8184 
ling.xu@utoronto.ca 
 
RONGDA XU 
Syrrx, Inc. 
10410 
Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3712 
ron.xu@syrrx.com 
 
XIA XU 
National Cancer Institute at Frederick 
Laboratory of Proteomics and Analytical 
Technologi 
Building 469, Rm 162 
Frederick MD 21702 
Tel:  301 846 7393 
xuxi@mail.nih.gov 
 
XIAOHUI XU 
Merck & Company, Inc. 
Drug Metabolism, WP75A-303 
770 Sumneytown Pike,WP75A-303 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 8453 
sophia_xu@merck.com 
 
XIAOYING XU 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-2-2945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3328 
xiaoying.xu@spcorp.com 
 
YAODONG XU 
Alza 
1010 Joaquin Road 
Mountain View CA 94043 
Tel:  650 564 2479 
yxu4@alzus.jnj.com 
 
YICHUAN XU 
Louisiana State University 
3650 Nicholson Drive 1165 
Baton Rouge LA 70802 
Tel:  2253445387 
xyichuan@yahoo.com 
 
YINGDA XU 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
401 Chemistry Building 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 353 6767 
xuyingda@cem.msu.edu 
 
YUZHU XUE 
Aventis Pharmaceuticals 
MS BRW G203A 
1041 Route 202-206 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3640 
yuzhu.xue@aventis.com 
 
TALAT YALCIN 
1122 Saddleback Road 
Edmonton AB T6J 4ZY CANADA 
Tel:  504 281 3252 
t-yalcin@hotmail.com 
 
TOHRU YAMAGAKI 
University of Tokyo, School of Science 
Department of Chemistry 
7-3-1 Hongu, Bunkyo-ku 
Tokyo, 113-0033  113-0033 JAPAN 
Tel:  81 3 5841 4358 
yamagaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
 
KENTARO YAMAGUCHI 
Chemical Analysis Center 
Chiba University 
1-33 Yayoicho, Inage-Ku 
Chiba 2638522   JAPAN 
Tel:  81 432903810 
yamaguchi@cac.chiba-u.ac.jp 
 
TATSUYA YAMAMOTO 
Hiroshima University 
Dept. of Math and Life Science 
Graduate School of Science 
Higashi-Hiroshima 739-852   JAPAN 
Tel:  81 824 24 7389 
tyamamot@hiroshima-u.ac.jp 
 
HIROSHI YAMAOKA 
Osaka Women's University 
Dept Env Sci, Fac of Science 
2-1 Daisen-cho 
Sakai, Osaka  590-0035 JAPAN 
Tel:  81 72 222 4811 
yamaoka@center.osaka-wu.ac.jp 
 
YUZO YAMAZAKI 
Shimadzu Corporation 
Life Science Lab 
1 Nishinokyo-ku, Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
yu_yamaz@shimadzu.co.jp 
 
RAGHAV YAMDAGNI 
Department of Chemistry 
University of Calgary 
2500 University Drive NW 
Calgary AB T2N 1N4 CANADA 
Tel:  403 220 5890 
ryamdagn@ucalgary.ca 
 
BING YAN 
ChemRx 
385 Oyster Point Blvd. 
S San Francisco CA 94080 
Tel:  650 829 1163 
byan@chemrx.com 
 
FANG YAN 
378A Whitewater Drive, Apt. 303 
Bolingbrook IL 60440 
Tel:  734 647 2881 
fyan@purdue.edu 
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LIN YAN 
University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey 
185. S. Orange Avenue 
MSB G657, UMDNJ 
New Jersey Medical School 
Newark NJ 07103 
Tel:  973 972 1658 
yanl2@umdnj.edu 
 
WEI YAN 
Institute for Systems Biology 
1441 N. 34th Street 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 732 1200 
wyan@systemsbiology.org 
 
XIONGWEI YAN 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
MailStop 407 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 554 2117 
yanxn@appliedbiosystems.com 
 
XUGUANG YAN 
Oregon State University 
Chemistry 
ALS 1017, OSU 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 1774 
yanx@onid.orst.edu 
 
YUAN YAN 
University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology 
1254 BRB II/III, 421 Curie Blv 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215 573 9886 
yuan@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
ZIMENG YAN 
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 551 8892 
yan@mpi.com 
 
MITSUAKI YANAGIDA 
Juntendo Univ. School of Medicine 
Biomedical Research Center 
2-1-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo  113-8421 JAPAN 
Tel:  81 3 5802 1113 
yanagida@med.juntendo.ac.jp 
 
KOJI YANAGISAWA 
Mitsui Knowledge Industry Co.,Ltd. 
Harmony Tower 21st floor 32-2, 
Honcho 1-chome, Nakano-ku 
TOKYO  164-8721 JAPAN 
Tel:  81 3 5304 7211 
yanagi@hydra.mki.co.jp 
 
AMY YANG 
Merck & Company, Inc. 
WP 75A-347A 
Merck Research Laboratories 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 2771 
amy_yang2@merck.com 
 
BIN YANG 
Aventis Pharmaceutical 
1041 Route 202-206 
PO Box 6800 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3801 
bin.yang@aventis.com 
 
CHANGMING YANG 
Neogenesis Pharmaceuticals, Inc. 
402 Salem Street 
Malden MA 02148 
Tel:  617 270 8808 
yzm66@hotmail.com 
 
ERIC YANG 
Sunnybrook and Women's Hospital 
2075 Bayview Avenue, Room S-212 
Toronto ON M4N 3M5 CANADA 
Tel:  416 480 6100 x3064 
eric.yang@sw.ca 
 
ERIC YI YANG 
GlaxoSmithKline Pharmaceutical 
709 Swedeland Road 
Mail Code UW 2710 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 6291 
eric.y.yang@gsk.com 
 
FUQUAN YANG 
NHLBI, NIH 
NIH, Bldg 50, Rm 3120 
50 South Drive MSC 8014 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301 402 8704 
yangf@nhlbi.nih.gov 
 
JINGYUE YANG 
Washington University 
School of Medicine 
Div. of Bioorg.Chem. & Mol. Ph 
660 South Euclid; Box 8020 
St. Louis MO 63110 
Tel:  314 362 2228 
jyangc@artsci.wustl.edu 
 
JIONG YANG 
Department of Chemistry 
University of Michigan 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109-1055 
Tel:  734 763 6535 
jiongy@umich.edu 
 
LI YANG 
ImClone Systems Inc. 
22 Chubb Way 
Somerville NJ 08876 
Tel:  908 541 8173 
yangli_hong@hotmail.com 
 
LINAN YANG 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765 494 7040 
yang47@purdue.edu 
 
MEI YANG 
Merck & Company, Inc. 
RY818 C213 
PO Box 2000 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732 594 6698 
monica_yang@merck.com 
 
MIN J. YANG 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
min.yang@sciex.com 
 
MO YANG 
Samyang Chemical Co. 
1500-10, Seocho-3-dong, Seocho-ku 
Seoul  137073 KR 
Tel:  82 2 3488 5560 
yangmo@samyangchemical.com 
 
PENGXIANG YANG 
Purdue University 
Department of Chemsitry 
1393 Brown Bldg., Box 840 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 494 9420 
yangp@purdue.edu 
 
QING YANG 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
qing.yang@sciex.com 
 
RICHARD YANG 
Washington University 
605 Leland Avenue, #303 
St. Louis MO 63130 
Tel:  314 239 5355 
zyang@artsci.wustl.edu 
 
SHENG YANG 
The Coca Cola Company 
The Coca Cola Company 
491 Marietta Street N. W. 
Atlanta GA 30313 
Tel:  4046766329 
syang@na.ko.com 
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SHUMING YANG 
Cleveland State University 
1555 E32nd Street 
Cleveland OH 44114 
Tel:  216 241 9505 
shuming68@hotmail.com 
 
XI YANG 
University of Arizona 
1306E. University Blvd. Chemistry 
Department 
Tucson AZ 85721 
Tel:  520 626 3933 
xyang@email.arizona.edu 
 
XIAOFENG YANG 
university of illinois at chicago 
833 s wood st 
m/c 781 
chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
xyang10@uic.edu 
 
YANAN YANG 
University of California 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
607 Charles E. Young Drive East 
Box 951569 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  310 794 7308 
yangyn@chem.ucla.edu 
 
YING YANG 
University of Toronto, MS Lab 
Medical Sciences Bldg. 1149A 
1 King's College Circle 
Toronto, ON ON M5S 1A8 CANADA 
Tel:  416 978 8184 
ying.yang@utoronto.ca 
 
YING YANG 
Givaudan Flavors Corporation 
1199 Edison Drive 
Cincinnati OH 45216 
Tel:  513 948 4984 
ying.yang@givaudan.com 
 
YINGBO YANG 
Noabbiodiscoveries 
Bioanalysis 
2820-8 Argentia Road 
Mississauga ON L5N 8G4 CANADA 
Tel:  866 729 6622 
yyang@noabbiodiscoveries.com 
 
ZIPING YANG 
northeastern university 
341 Mugar, 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 5872 
yang.zi@neu.edu 
 
CHUNXIANG YAO 
Chemistry department 
Box 351700,  Chemistry Department 
U of Washington 
Seattle WA 98195-1700 
Tel:  206 5437656 
yao2002@u.washington.edu 
 
JASON YAO 
12639 El Camino Real, unit 6404 
San Diego CA 92130 
Tel:  858 509 4893 
jjasonyao@yahoo.com 
 
MING YAO 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 and Province lIne Road 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 252 4025 
yaom55@yahoo.com 
 
XUDONG YAO 
94 Pine Street 
Belmont MA 02478 
Tel:  617 444 1637 
yao@mpi.com 
 
YONGJIN YAO 
ALZA Corporation 
1010 Joaquin Road,  M4-3 
Mountain View CA 94043 
Tel:  650 564 2855 
yongjin.yao@alza.com 
 
ZHONGPING YAO 
University Chemical Laboratory 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW   UK 
Tel:  44 1223 763 844 
zpy20@cam.ac.uk 
 
SWEE LEE YAP 
Waters Asia Limited 
396 Alexandra Road #04-06 
BP Tower 
Singapore   SINGAPORE 
Tel:  54 62770466 
yap_swee_lee@waters.com 
 
CHRIS YARNES 
Institute for Natural Resource Analysis and 
Manage 
PO Box 30001 
MSC 3AF 
Las Cruces NM 88003 
Tel:  505 646 4532 
cyarnes@nmsu.edu 
 
MARY YAROSHEVSKY-GLANVILLE 
Anadys Pharmaceuticals 
9050 Camino Santa Fe 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 530 3612 
cburger@anadyspharma.com 
 
AKIKAZU YASUDA 
Suntory Institute Bioorganic Research 
Wakayamadai 1-1-1 
Shimamoto, Mishima 
Osaka 618-8503   JAPAN 
Tel:  81 759628792 
yasuda-a@osa.att.ne.jp 
 
ALEXANDER YATES 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 663 3660 x1388 
Sandy.Yates@BDAL.com 
 
DUSTIN C. YAWORSKY 
University of California 
Dept. of Pediatric Endocrinology 
Box 0978, Bldg. MR IV, Rm. 205 
San Francisco CA 94143 
Tel:  415 476 4895 
dustin.yaworsky@huskymail.ucon 
 
CHRISTINE YE 
Portola Pharmaceuticals 
270 E. Grand Avenue 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  6502467576 
cye@portola.com 
 
LI-TAIN YEH 
Valeant Pharmaceuticals International 
R & D Drug Developement 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714 427 6236 
lyeh@valeant.com 
 
MICHAEL J. YELLE 
Waters Coporation 
34 Maple Street 
Mailstop CP 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2442 
michael_yelle@waters.com 
 
RICHARD O. YELTON 
Spectratek Mass Spec Services 
PO Box 18495 
Erlanger KY 41018 
Tel:  859 341 6599 
ryelton@massspecrepair.com 
 
TEN-YANG YEN 
San Francisco State University 
Dept of Chem 
San Francisco State University 
San Francisco CA 94132 
Tel:  415 338 6413 
ryen@sfsu.edu 
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RAVINDRA D. YEOLE 
Wockhardt Research Center 
Drug Discovery 
D-4, MIDC, Chikalthana 431210 
Aurangabad Maharashtra   INDIA 
Tel:  91 240482590 
ryeole@wockhardtin.com 
 
ALFRED L. YERGEY 
10359 Launcelot Lane 
Columbia MD 21044 
Tel:  301 496 5531 
aly@helix.nih.gov 
 
JAMES A. YERGEY 
Merck Research Labs 
WP75A-203 
770 Sunneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 1455 
james_yergey@merck.com 
 
GARY P. YESIONEK 
Amgen, Inc. 
PKDM / 1-1-A / Bldg. 1 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 447 0007 
garyy@amgen.com 
 
BERNICE YEUNG 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
M/S 30W-3-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 2681 
byeung@amgen.com 
 
KEN YEUNG 
Department of Chemistry 
University of Western Ontario 
London, ON ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 
kyeung@uwo.ca 
 
DONGHUI YI 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 53U-WT 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553 7428 
donghui_yi@agilent.com 
 
YONG HYEON YIM 
Korea Research Institute of Standards 
PO Box 102 Yuseong 
Daejeon 305-600   KOREA 
Tel:  82 428685361 
yhyim@kriss.re.kr 
 
YOUNG-SIL (ANNA) YIM 
MedImmune, Inc 
4066 Lomar Dr 
MT. Airy MD 21771 
Tel:  301 398 4257 
yima@medimmune.com 
CHOI YA YIN 
FEH C Section 
7/F, Homantin Government Office, 
88, Chung Hau Street, Homantin 
Hong Kong   HONG KONG 
Tel:  852 218 91308 
a9222612@graduate.hku.hk 
 
HONG YIN 
AstraZeneca R&D/DMPK 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 839 4149 
hong.yin@astrazeneca.com 
 
HONGFENG YIN 
Agilent Labs 
3500 Deer Creek Road 26U 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 485 6747 
hongfeng_yin@agilent.com 
 
HUIYONG YIN 
Vanderbilt University 
Box 1822, Station B, Department of 
Chemistry 
Vanderbilt University 
Nashville TN 37235 
Tel:  (615)3226569 
huiyong.yin@vanderbilt.edu 
 
JIANMING YIN 
PharmaMar USA, Inc. 
320 Putman Avenue 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 868 3797 
jyin@pharmamarusa.com 
 
LI YIN 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 25-2-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 1166 
lyin@amgen.com 
 
X. JESSICA YIN 
Bayer Crop Science 
8400 Hawthorn Road, Box 4913 
Kansas City MO 64120-0013 
Tel:  816 242 2591 
jessica.yin@bayercropscience.com 
 
XIA YIN 
Apotex Research, Inc. 
Biomedical Division 
440 Garyray Drive 
Weston ON M9L 1P7 CANADA 
Tel:  416 749 9300 
xyin@apotex.ca 
 
JEHUDA YINON 
Weizmann Institute of Science 
Department of Environmental Science 
PO Box 26 
Rehovot  76100 ISRAEL 
Tel:  972 8 9342555 
jehuda.yinon@weizmann.ac.il 
 
LARS YNDDAL 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev  DK-2760 DENMARK 
Tel:  45 44434844 
lyn@novonordisk.com 
 
ATSUSHI YOKOTA 
Japan Science and Technology Agency 
3-1-10 Techno-Stage 
Izumi, Osaka  594-1144 JAPAN 
Tel:  81 725 51 3317 
yokota@osaka.jst-plaza.jp 
 
SHINSO YOKOTA 
Department Forest Science 
Faculty  of Agriculture 
Utsunomiya University 
350 Mine-Machi, Utsunomiya 
Tochigi  321-8505 JAPAN 
Tel:  81 286495539 
yokotas@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
 
CHUL YOO 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 North University Avenue 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 647 2881 
csyoo@umich.edu 
 
KEN-ICHI YOSHINO 
Kobe University 
Biosignal Research Center 
Rokkodai-cho 1-1, Nada-ku 
KOBE  6578501 JAPAN 
Tel:  81 788035963 
kyoshino@kobe-u.ac.jp 
 
RICHARD A. YOST 
Department of Chemistry 
University of Florida 
PO Box 117200 - CLB C210 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0557 
ryost@chem.ufl.edu 
 
JINSAM YOU 
INCAPS 
351 W. 10th Street 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317 258 6314 
pmbgl@hanmail.net 
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ALEX B. YOUNG 
Department of Chemistry 
University of Toronto 
80 St George Street 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 
Tel:  416 978 5089 
ayoung@chem.utoronto.ca 
 
BRANDY L. YOUNG 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 837 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 497 0331 
blyoung@purdue.edu 
 
BRYCE YOUNG 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 0224 
bryce.young@ualberta.ca 
 
KELLY YOUNG 
Chiron 
201 W. Elliott Avenue Ste 150 
Seattle WA 98119 
Tel:  206 270 3336 
kelly_young@chiron.com 
 
MARY K. YOUNG 
BRI/ City of Hope 
Immunology Division 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010-0259 
Tel:  626 359 8111 
myoung@coh.org 
 
MICHELLE YOUNG 
Eli Lilly Canada Inc. 
LLBR 
3650 Danforth Avenue 
Toronto ON M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3452 
myoung@lilly.com 
 
NICOLAS YOUNG 
UC Davis/LLNL 
PO Box 808 L231 
Livermore CA 94551-0808 
Tel:  925 424 2451 
young78@llnl.gov 
 
PATRICIA M. YOUNG 
Waters Corporation 
24 Peters Lane 
Franklin MA 02038 
Tel:  508 482 3219 
patricia_young@waters.com 
 
STEVEN E. YOUNG 
SRI International 
PN057 
333 Ravenswood Avenue 
Menlo Park CA 94025 
Tel:  650 859 4806 
steven.young@sri.com 
 
IVAN YOURSHAW 
617 Pawtucket Blvd. #11 
Lowell MA 01854 
Tel:  978 454 4298 
ivany@comcast.net 
 
JOE YOUSSEFI 
Firmenich SA 
CP 239 
Route des Jeunes 1 
Gneva  1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 780 3584 
joe.youssefi@firmenich.com 
 
A. JIMMY YTTERBERG 
Cornell University 
Department of Plant Biology 
349 Emerson Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 254 1211 
ay46@cornell.edu 
 
CHONGWOO YU 
Pfizer Global R&D 
PDM - PDB 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 3040 
chongwoo.yu@pfizer.com 
 
CHRISTOPHER YU 
Chiron Corporation 
M-400, 4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608-2916 
Tel:  510 923 2945 
christopher_yu@chiron.com 
 
CHUNGPING YU 
Glaxo Smithkline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 16409 
Tel:  610 270 5632 
chung-ping-yu-1@gsk.com 
 
CHUNLI YU 
Emmory School of Medicine 
Medical Genetics Department 
2040 Ridgewood Drive 
Atlanta GA 30322 
Tel:  404 712 8430 
cyu@genetics.emory.edu 
 
EIZADORA YU 
University of Maryland, Baltimore County 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore MD 21230 
Tel:  410 455 3867 
e2@umbc.edu 
HONG YU 
University of Florida 
Chemistry 
117200 
Gainesville FL 32611 
Tel:  352 392 0515 
hyu@chem.ufl.edu 
 
JIONG YU 
University of Nebraska Lincoln 
E154, Beadle 
University of Nebraska Lincoln 
Lincoln NE 68508 
Tel:  4024723828 
jyu@unlserve.unl.edu 
 
JOHN J. YU 
Boehringer Ingelheim Pharm. 
DMPK 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 798 4647 
jyu@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
KATE YU 
Waters Corporation 
GC 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2324 
kate_yu@waters.com 
 
KATE YU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  5084822324 
kate_yu@waters.com 
 
KATHY YU 
Shire Laboratories, Inc. 
Bioanalytical  Labs, Inc. 
1550 East Gude Drive 
Rockville MD 20850 
Tel:  301 838 2565 
kyu@shirelabs.com 
 
LEI YU 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Lab 
Lilly Corporate Center DC3224 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 277 4432 
Yu_Lei@Lilly.com 
 
LI-RONG YU 
SAIC-Frederick, Inc. 
Bldg. 469, Rm. 163A 
PO Box B 
Frederick MD 21702 
Tel:  301 843 7607 
lyu@ncifcrf.gov 
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LU YU 
The Wellcome Trust Sanger Institute 
Wellcome Trust Genome Campus 
Hinxton 
Cambridges  CB10 1SA UK 
Tel:  44 1223 495384 
LY1@sanger.ac.uk 
 
SHAOXIA YU 
Millennium Pharmaceuticals 
16 Richardson Street 
Winchester MA 01890 
Tel:  617 444 1433 
shaoxia.yu@mpi.com 
 
SHENG-CHIEN YU 
University of Floride 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0515 
yucathy@ufl.edu 
 
WALTER Z. YU 
Celera 
180 Kimball Way 
S San Francisco CA 94080 
Tel:  650 866 6566 
walter.yu@celera.com 
 
WEICHUAN YU 
Yale University 
558 Whitney Avenue, Apt. 7 
New Haven CT 06511 
Tel:  203 785 3711 
weichuan.yu@yale.edu 
 
WING C. YU 
Crompton Corporation 
199 Benson Road 
Middlebury CT 06749 
Tel:  203 573 3363 
wing.yu@cromptoncorp.com 
 
XINLEI YU 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
116 Street, 92 Avenue 
Edmonton, AB AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
xyu@ualberta.ca 
 
YI-KUO YU 
National Center for Biotechnology 
Information, NLM 
8600 Rockville Pike 
Bethesda MD 20894 
Tel:  301 435 5989 
yyu@ncbi.nlm.nih.gov 
 
YING-QING YU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2650 
ying_qing_yu@waters.com 
YONGHAO YU 
Universtiy of California 
Department of Chemistry 
20 Lewis 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510 643 0914 
yyh@uclink.berkeley.edu 
 
CHENG-HUI YUAN 
National Sun Yat-sen University 
Department of Chemistry 
70 Lien-hai Road 
Kaohsiung  804 TAIWAN 
Tel:  88 6 75252000 ext 3933 
tawin@amanda.chem.nsysu.edu.tw 
 
JING YUAN 
University of the Pacific 
Department of Chemistry 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211 
Tel:  209 946 2272 
jingyuan2000@hotmail.com 
 
LONG YUAN 
UIC 
833 S Wood Street Rm539 
Chicago IL 60612 
Tel:  3124131815 
lyuanuic@yahoo.com 
 
MOUCUN YUAN 
Wright State University 
Department of Biological Sciences 
3640 Colonel Glen Hwy. 
Dayton OH 45435 
Tel:  937 775 2714 
moucun.yuan@wright.edu 
 
XIANGLIN YUAN 
University of Tennessee 
Johnson Bldg. 117 (Stout Lab) 
847 Monroe Avenue 
Memphis TN 38163 
Tel:  901 448 5488 
xyuan@utmem.edu 
 
GUIHUA YUE 
University of Virginia 
Chemistry of Department, PO Box 400319 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434 243 8616 
gy6n@virginia.edu 
 
HONGFEI YUE 
2000 New Rodgers Road Apt C-8 
Levittown PA 19056 
Tel:  215 204 3379 
hyue@temple.edu 
 
DAVID A. YUREK 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC1513 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 651 3911 
yurekda@lilly.com 
 
BRENT YURSCHAK 
American Pharmaceutical Partners, Inc. 
2045 North Cornell Avenue 
Melrose Park IL 60160 
Tel:  708 343 6100 
brentyurschak@appdrugs.com 
 
VLAD ZABROUSKOV 
Thermo Electron 
355 River Oaks parkway 
san jose CA 95134 
Tel:  408 965 6011 
skitua@yahoo.com 
 
ALICJA ZACHERTOWSKA 
University of Guelph 
Molecular Biology and Genetics 
Axelrod Bldg., Rm. 128 
Guleph ON N1G 2W1 CANADA 
Tel:  519 824 4120 
azachert@uoguelph.ca 
 
DMITRI ZAGOREVSKI 
Rensselaer Polytechnic Institute 
Chemistry 209C Cogwell Lab 
110 8th Street 
Troy NY 12180 
Tel:  518 276 2149 
zagord@rpi.edu 
 
JOSEPH ZAIA 
Boston University School of Medicine 
Biochemistry Department, R806 
715 Albany Street 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 6762 
jzaia@bu.edu 
 
VLADIMIR ZAIKIN 
Topchiev Institute of Petrochemical Syn. 
Russian Academy of Sciences 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow  119991-GSP RUSSIAN 
FEDERATION 
Tel:  7 95 951 2269 
zaikin@ips.ac.ru 
 
JULIE A. ZALIKOWSKI 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
2013 Chesapeake Road 
Annapolis MD 21401 
Tel:  410 626 8785 
julie.zalikowski@astrazeneca.com 
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CATHERINE ZANG 
Purdue Pharma L.P. 
Chemical Development Department 
444 Sawmill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2137 
catherine.zang@pharma.com 
 
LI ZANG 
Barnett Institute, Northeaster Universit 
Mulgar Bldg. 341 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 8210 
lzang@lynx.neu.edu 
 
XU ZANG 
Neurocrine Biosciences 
Bioanalytlcal Chemistry 
10555 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 320 7864 
xzang@neurocrine.com 
 
FRANCESCA ZAPPACOSTA 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW2941 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4716 
francesca_zappacosta-1@gsk.com 
 
DAVID ZARING 
MRI 
2802 Barret Avenue 
Plant City FL 33566 
Tel:  813 754 3777 
dzaring@tampabay.rr.com 
 
SIMONA ZARINI 
Nat'l Jewish Med & Research Center 
Pediatrics, Room K923 
1400 Jackson Street 
Denver CO 80206 
Tel:  303 398 1853 
zarinis@njc.org 
 
LEAH E. ZEBRE 
601 Balra Drive 
El Cerrito CA 94530 
Tel:  570 526 2158 
lzebre@yahoo.com 
 
PHILIP ZEGLINSKI 
Primary Industries Research Victoria 
621 Sneydes road 
Werribee  3030 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9742 8750 
phil.zeglinski@dpi.vic.gov.au 
 
MARTIN ZEHL 
University of Vienna 
Institute for Analytical Chemistry 
Waehringer Str. 38 
Vienna  A-1090 AUSTRIA 
Tel:  43 1 427752320 
zehl@anc.univie.ac.at 
JOHANNES ZEIDLER 
St. Joseph's Hospital 
L409-1, St. Luke's Wing 
50 Charlton Avenue E 
Hamilton ON L8N 4A6 CANADA 
Tel:  905 522 1155 ext 4005 
jgzeidler@yahoo.ca 
 
MARTIN ZELLER 
University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Von-Esmarch-Str.56 
Muenster  48149 GERMANY 
Tel:  49 251 835 2209 
zeller@uni-muenster.de 
 
KARIN A. ZEMSKI-BERRY 
National Jewish Medical Center 
1400 Jackson Street 
K923, Murphy Lab 
Denver CO 80206 
Tel:  303 398 1853 
berryk@njc.org 
 
STEPHEN ZEMYAN 
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
Sunol CA 94586 
Tel:  925 862 4504 
mzemyan@schaferlabs.com 
 
HANG ZENG 
Johnson & Johnson Pharmaceutical 
Bioanalytical/Preclinical Drug 
Welsh & McKean Roads, PO BOX776 
Spring House PA 19477-0776 
Tel:  215 628 5945 
hzeng@prdus.jnj.com 
 
LU ZENG 
Syrrx, Inc. 
Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3566 
lu.zeng@syrrx.com 
 
YU ZENG 
University of California 
Pierce Hall 107 
UC Riverside Chemistry department 
Riverside CA 92521 
Tel:  9097872701 
yzeng001@student.ucr.edu 
 
RENATO ZENOBI 
Swiss Federal Institute of Tech. ETH 
Laboratory for Organic Chemist 
HCI E329 / ETH Hoenggerberg 
8093 Zurich   SWITZERLAND 
Tel:  41 16324376 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
 
QINGMEI ZHA 
Brown & Williamson Company 
2600 Weaver Road 
Macon GA 31298 
Tel:  912 464 3413 
charles_zha@bat.com 
 
HUILI ZHAI 
Cornell University 
Chemistry & Chemical Biology 
Box 376, Baker Lab 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 255 3726 
hz37@cornell.edu 
 
QIAO ZHAN 
Research Triangle Institute, International 
3040 Cornwallis Road 
RTP NC 27709 
Tel:  919 5416745 
qzhan@rti.org 
 
XIANQUAN ZHAN 
University of Tennessee 
847 Monroe Avenue, Rm. 117 
Memphis TN 38163 
Tel:  901 448 5488 
bvandergriff@utmem.edu 
 
ANDING ZHANG 
University of New Mexico 
103 Clark Hall 
Albuquerque NM 87131 
Tel:  505 277 8684 
zhangad@unm.edu 
 
BOYAN ZHANG 
Genentech, Inc. 
Department of Analytical Chemistry 
1 DNA Wayy, MS#62 
So. San Francisco CA 94080 
Tel:  650 225 3743 
bzhang@gene.com 
 
CHAO ZHANG 
purdue university 
Chemistry Department, Purdue University 
560 Oval Drive, box 209 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765 4946898 
zhang22@purdue.edu 
 
CUNJIE ZHANG 
University of Western Ontario 
Department of Biochemistry 
Medical Sciences Building 
London ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  519 661 2111 ext 86697 
czhang2@uwo.ca 
 
DUXI ZHANG 
Bristol-Myers Squibb 
F12-06 
PO Box 4000 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 4687 
duxi.zhang@bms.com 
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FA ZHANG 
Johnson & Johnson 
SF260, 199 Grandview Road 
Skillman NJ 08558 
Tel:  908 874 1333 
fzhang1@cpcus.jnj.com 
 
HAIXIA ZHANG 
University of Western Ontario 
Department of Chemistry 
Chemistry Building 
London, ON ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 
hzhang32@yahoo.ca 
 
HAIYING ZHANG 
Bristol-Myers Squibb Pharm Res 
MS L14-06 
PO Box 4000 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5421 
haiying.zhang@bms.com 
 
HEIDI ZHANG 
Fred Hutchinson Cancer Res. Center 
1100 N. Fairview, BE 026 
Seattle WA 98112 
Tel:  206 667 1855 
hzhang@fhcrc.org 
 
HONGBING ZHANG 
231 Topsail Court 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 522 8874 
hongbingz@yahoo.com 
 
HONGWEI ZHANG 
Bristol-Myers Squibb 
F12-02 
Rt. 206 & Province Line Road 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5622 
hongwei.zhang@bms.com 
 
JI ZHANG 
Millennium Pharmaceuticals 
DMPK - Analytical Research 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  817272 3821 
ji_zhang66@hotmail.com 
 
JIANG ZHANG 
Univ Texas at Arlington 
Chem Dept 
502 Yates Street 
Arlignton TX 76019 
Tel:  817 801 8236 
zjwmy@yahoo.com 
 
JIE ZHANG 
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 
DMPK/Mail Stoip G-203A 
1041 Route 202-206, box 6800 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 2811 
jie.zhang@aventis.com 
JING J. ZHANG 
Affymax, Inc. 
Analytical 
4001 Miranda Aveneue 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 812 8819 
jim_zhang@affymax.com 
 
JINGYI JENNY ZHANG 
FMC Corporation 
PO Box 8 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 951 3491 
jingyi_zhang@fmc.com 
 
JINHUA ZHANG 
University of California 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
huazhang@ucdavis.edu 
 
JUN ZHANG 
deCode genetics, Inc. 
2501 Davey Road 
Woodridge IL 60517 
Tel:  630 783 4665 
juzhang@decode.com 
 
JUN C. ZHANG 
Abbott Laboratories 
Department R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6126 
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
 
JUNMEI ZHANG 
University of Texas 
Department of Chemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712 
Tel:  512 471 0041 
junmzhang@hotmail.com 
 
KANGLING ZHANG 
UCR 
4301 Watkins Drive 
Pierce Hall 1312, Chemistry Dept., UCR 
Riverside CA 92521 
Tel:  909 787 5287 
kangling@citrus.ucr.edu 
 
KATE ZHANG 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 270 2294 
kate.zhang@genzyme.com 
 
LEI ZHANG 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 1-1-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 2992 
leiz@amgen.com 
LI ZHANG 
The Hospital for Sick Children 
Structural Biology & Biochem. 
555 University Avenue 
Toronto ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 8786 
li.zhang@utoronto.ca 
 
LIAN-YING ZHANG 
Johnson & Johnson, B348 
1000 South Route 202 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908 704 4433 
lzhang8@prdus.jnj.com 
 
LI-KANG ZHANG 
Schering-Plough Research Institute 
K15-1/1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 2655 
li-kang.zhang@spcorp.com 
 
LIWEN ZHANG 
Ohio State University 
Mass Spectrometry and Proteomics Facility 
243 Fontana Laboratory, 116 W 19th Ave 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 688 3470 
lzhang@ccic.ohio-state.edu 
 
MEI-YI ZHANG 
Wyeth Research 
Chemical Technology 
CN 8000 
Princeton NJ 08543-8000 
Tel:  732 274 4662 
zhangm@wyeth.com 
 
MINGXUAN ZHANG 
University of Massachusetts 
Chem Dept., Grad. Research Tower 
710 No. Pleasant Street 
Amherst MA 01003 
Tel:  413 545 2888 
mzhang@chemistry.umass.edu 
 
NAN ZHANG 
Department of Chemistry 
University of Alberta, E3-44 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6520 
nzhang@ualberta.ca 
 
QINGCHUN ZHANG 
University of California 
3996 Iowa Avenue, Apt 209 
Riverside CA 92507 
Tel:  909 787 2701 
qingchun.zhang@email.ucr.edu 
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QINGFEN ZHANG 
University of Arizona 
Chemistry Department 
1306E University Blvd. 
Tucson AZ 85721 
Tel:  520 6264659 
qzh@email.arizona.edu 
 
QINGRONG ZHANG 
UMBC 
Chemistry and Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore MD 21250 
Tel:  410 455 3867 
zqr1021@yahoo.com 
 
RENLIANG ZHANG 
Cleveland Clinic Foundation 
Mass Spectrometry II Core 
9500 Euclid Avenue, FF-30 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 444 3136 
zhangr1@ccf.org 
 
SHENG ZHANG 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
zhangs@advion.com 
 
WENDY ZHANG 
Serono 
Biomedicinal 
One Technology Place 
Rockland MA 02370 
Tel:  781 681 2773 
wendy.zhang@serono.com 
 
WENZHU ZHANG 
Columbia University 
Institute for Cancer Genetics 
1150 St. Nicholas Avenue 
New York NY 10032 
Tel:  212 851 5294 
wz2103@columbia.edu 
 
XI ZHANG 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
PO Box 336 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 355 2916 
zhangx17@msu.edu 
 
XIA ZHANG 
3550 Nicholson Drive 
Apartment 2102 
Baton Rouge LA 70802-8617 
Tel:  225 241 8354 
xiazh@lsu.edu 
 
XIANG ZHANG 
Purdue University 
SCHL B65D 
475 Stadium Mall Drive 
West Lafayette IN 47907-2050 
Tel:  765 496 6148 
zhang100@purdue.edu 
 
XIAO-GUANG ZHANG 
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 East, Room 2020 
Salt Lake City UT 84112-0850 
Tel:  801 581 7901 
xgzhang@chem.utah.edu 
 
XIAOLIN ZHANG 
University of Texas,  at Arlington 
800 S Center St Apt 221 
Arlington TX 76010 
Tel:  817 891 4089 
bellindazhang@yahoo.com 
 
XIAOLING ZHANG 
Merck & Co., Inc. 
WP26-372 
PO Box 4 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 0021 
xiaoling_zhang@merck.com 
 
XIAOYING ZHANG 
Quintiles, Inc. 
Analytics, L3-M3000/L3-M3008 
PO Box 9708 
Kansas City MO 64134 
Tel:  816 767 3765 
xiaoying.zhang@quintiles.com 
 
XIN ZHANG 
Maxygen, Inc 
Protein Science 
200 Penoscot Drive 
Redwood City CA 94063 
Tel:  650 298 5336 
xin.zhang@maxygen.com 
 
XIN ZHANG 
University of California 
Mass Spectrometry Facility, UCSF 
521 Parnassus Avenue, Room C-18 
San Francisco CA 94143-0446 
Tel:  415 476 4895 
xzhang@itsa.ucsf.edu 
 
XINYI ZHANG 
Bruker Daltonics 
2859 Bayview Drive 
Fremont CA 94538 
Tel:  510 683 4399 
xinyi.zhang@bdal.com 
 
YAN LING ZHANG 
University of Colorado Health Science 
Anesthesiology 
115 Peregrine Circle 
Broomfield CO 80020 
Tel:  303 635 2068 
yanling.zhang@uchsc.edu 
 
YANNI ZHANG 
Corixa 
1124 Columbia Street, #200 
Seattle WA 98104 
Tel:  206 754 5942 
zhangya@corixa.com 
 
YING ZHANG 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
yingz@ualberta.ca 
 
YUANDA ZHANG 
Rosalind Franklin Univ of Med and Science 
L.139 
3333 Green Bay Road 
North Chicago IL 60025 
Tel:  847 578 8310 
yuanda.zhang@Finchcms.edu 
 
YUANDA ZHANG 
Chicago Medical School 
Dept. of Biochem. & Molecular Biology 
3333 Greenbay Road 
North Chicago IL 80000 
Tel:  847 982 8189 
yuanda.zhang@pharmacia.com 
 
YUEPING ZHANG 
Bristol -Myers Squibb 
F13-07 
Route 206 & Province Line Road 
Lawrenceville NJ 08543 
Tel:  609 252 3440 
yueping.zhang@bms.com 
 
ZHONGLI ZHANG 
Pfizer, Inc. 
ARD/4125, Bldg. 118, Rm. 290 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340 
Tel:  860 715 6004 
zhongli_zhang@groton.pifzer.com 
 
ZHONGQI ZHANG 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive, MS 25-2-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 7783 
zzhang@amgen.com 
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BINGWEN ZHAO 
Howard Hughes Medical Institute 
Biochemistry HSB J6110 
University of Washington Box 357370 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 543 4113 
zhaobw@u.washington.edu 
 
CHENG ZHAO 
State University of New York 
Department of Chemistry 
Box 603000, 361 Nat.Sci. 
Buffalo NY 14260-3000 
Tel:  716 645 6800 
czhao2@acsu.buffalo.edu 
 
GUOHONG ZHAO 
Unilever HPC-USA 
3100 Golf Road 
Rolling Meadows IL 60008-4009 
Tel:  847 734 3711 
guohong.zhao@unilever.com 
 
HONG ZHAO 
University of Pittsburgh 
Box 55 Chevron Science Center 
University of Pittsburg 
Pittsburgh PA 15260 
Tel:  412 661 8744 
hozst2@pitt.edu 
 
JAMIE ZHAO 
Merck & Company, Inc. 
Drug Metabolism 
WP75A-303 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 8258 
jamie_zhao@merck.com 
 
JANE ZHAO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jane.zhao@sciex.com 
 
JIA ZHAO 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Chemistry Building 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  7346472881 
jiaz@umich.edu 
 
MING ZHAO 
NIAID, NIH 
5640 Fishers Lane 
Rockville MD 20852 
Tel:  301 594 7074 
mzhao@niaid.nih.gov 
 
QI ZHAO 
Ciba Specialty Chemical 
540 White Plain Road 
Tarrytown NY 10951 
Tel:  914 785 2572 
qi.zhao@cibasc.com 
 
SHOUXUN ZHAO 
Mount Sinai School of Medicine 
Mount Sinai Box 1247 
One Gustave Levy Place 
New York NY 10029 
Tel:  212 241 7729 
shouxun.zhao@mssm.edu 
 
XIANGUO (KARL) ZHAO 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  609 799 2295 
xgkarlzhao@yahoo.com 
 
XIAOMING ZHAO 
Trent University Water Quality Center 
Envir. Resource Studies Prog. 
1600 Wet Bank Drive 
Peterborough ON K9J 7B8 CANADA 
xmzhao@yorku.ca 
 
XUEHENG ZHAO 
University of Georgia 
310 Rogers Road Apt. S-201 
Athens GA 30605 
Tel:  706 614 0178 
xzhao@uga.edu 
 
YEPING ZHAO 
Pharmacology 
1024 Huntingdon Dr 
San Jose CA 95129 
Tel:  650 837 7187 
yzhao@exelixis.com 
 
YINGMING ZHAO 
University of Texas 
Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd, 9038 
Dallas TX 75390-9038 
Tel:  214 648 7947 
yzhao@biochem.swmed.edu 
 
YINGXIN ZHAO 
University of Tennessee 
874 Union Avenue 
4.5P Crowe Research Bldg. 
Memphis TN 38163 
Tel:  901 448 4736 
yingxin_zhao@yahoo.com 
 
YUAN-YUAN ZHAO 
Department of Public Health Sciences,  
University 
10-102 Clinical Sciences Building 
Edmonton AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780 492 0590 
yz3@ualberta.ca 
ZHIXIN ZHAO 
The Penn State University 
208 Mueller Lab 
The Penn State University 
State College PA 16802 
Tel:  8148639578 
zuz101@psu.edu 
 
YUEJUN ZHEN 
Prolexys Pharmaceuticals, Inc. 
2150 West Dauntless Avenue 
Salt lake City UT 84116 
Tel:  801 303 1788 
ezhen@prolexys.com 
 
HAIYAN ZHENG 
Novartis Pharmaceuticals 
436-1263 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  908 277 5963 
haiyan.zheng@pharma.novartis.com 
 
JING ZHENG 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
1031 Falconer Road 
Edmonton AB T6R 2C6 CANADA 
Tel:  780 492 3820 
jz2@ualberta.ca 
 
KEFEI ZHENG 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 270 2213 
kefei.zheng@genzyme.com 
 
LEMIN ZHENG 
Cleveland Clinic Foundation 
Department of cell biology/NC 10 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 444 7171 
leminzheng@sbcglobal.net 
 
NAIYU ZHENG 
Bristol Myers Squibb Co. 
PO Box 191 
Bldg. 105, Rm. 1037 
New Brunswick NJ 08903 
Tel:  732 227 6328 
naiyu.zheng@bms.com 
 
SUPING ZHENG 
university of Michigan 
930 N University Avenue 
Ann arbor MI 48109 
Tel:  734 647 2881 
zhengs@umich.edu 
 
WEIYI ZHENG 
Novartis Pharmaceuticalas 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862 778 5311 
weiyi.zheng@pharma.novartis.com 
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XUBIN ZHENG 
1000 Foster City Blvd, Apt. 1206 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 357 1479 
jxzheng@hotmail.com 
 
LI ZHI 
University of Massachusetts, Amherst 
710 N. Pleasant Street 
701 LGRT, Department of Chemistry 
Amherst MA 01003 
Tel:  413 545 3643 
lzhi@mcb.umass.edu 
 
LEONID V. ZHIGILEI 
University of Virginia 
Materials Science & Engineer 
116 Engineer's Way 
Charlottesville VA 22904-4745 
Tel:  804 243 3582 
lz2n@virginia.edu 
 
FENG ZHONG 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
feng.zhong@sciex.com 
 
HONGYING ZHONG 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
hzhong@ualberta.ca 
 
DAWEI ZHOU 
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  609 799 2295 
dwz@xbl.com 
 
DONGMEI ZHOU 
University of California 
Physiology & Biophysics 
Medical Science I, D224 
Irvine CA 92697-4560 
Tel:  949 824 5857 
dzhoupa2003@yahoo.com 
 
EDWARD X. ZHOU 
Schering-Plough Research, K-11-2J4 
2000 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3838 
edward.zhou@spcorp.com 
 
FENG ZHOU 
University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
University of Delaware 
Newark DE 19716 
Tel:  302 831 4265 
zhouf@udel.edu 
 
HUIYU ZHOU 
University of Colorado HSC 
4200 E. 9th. Avenue, SOP233 
Denver CO 80262 
Tel:  303 315 3755 
Huiyu.Zhou@UCHSC.edu 
 
LEON (ZUNLIANG) ZHOU 
Purdue Pharmaceutical 
444 Sawmill River Road 
Ardsley NY 10502 
Tel:  914 709 2640 
leon.zhou@pharma.com 
 
LIQIANG ZHOU 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester MA 01605 
Tel:  508 894 0089 
lisa.zhou@abbott.com 
 
LUCY Y. ZHOU 
Allergan 
PKDM, RD-2B 
2525 Dupont Drive 
Irvine CA 92606 
Tel:  714 246 4320 
zhou_lucy@allergan.com 
 
MICHAEL ZHOU 
Cardinal Health 
Building 120 N/183 
PO Box 13341 
RTP NC 27709 
Tel:  919 465 8150 
michael.zhou@cardinal.com 
 
MING ZHOU 
SAIC-Frederick, Analytical Chem. 
Building 469, Room 163A 
PO Box B 
Frederick MD 21702 
mzhou@ncifcrf.gov 
 
QINWEI ZHOU 
ImClone Systems, Inc. 
Analytical Methods Development 
22 Chubb Way 
Somerville NJ 08876 
Tel:  908 541 8093 
qinwei@imclone.com 
 
SHAOLIAN ZHOU 
1616 Savannah Way 
Waunakee WI 53597 
Tel:  608 242 2735 
shaolian.zhou@covance.com 
 
WEI ZHOU 
Covance Laboratories 
Bioanalytical Chemistry 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704 
Tel:  608 241 7229 
wei.zhou@covance.com 
 
XINGWANG ZHOU 
Johns Hopkins University, Public Health 
Molec. Microbiology & Immunology 
615 N. Wolfe Street, Room W4612 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 614 6417 
xzhou@jhsph.edu 
 
ZHEN ZHOU 
Geochemistry instittute 
Guangzhou Institute of Geochemistry 
Baishigang, Wushan 
Guangzhou  610640 CHINA 
Tel:  0086 20 85290199 
zhouzhen@gig.ac.cn 
 
ZHONGRUI ZHOU 
Department of Chemistry 
University of California 
Mass Spectrometry Lab 
Berkeley CA 94720/0001 
Tel:  510 642 0701 
zhongrui@socrates.berkeley.edu 
 
DONGWEI ZHU 
University of Illinois 
Department of Medicinal Chemistry 
833 S. Wood Street, MC 781 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
dzhu2@uic.edu 
 
HAINING ZHU 
University of Kentucky 
Department of Biochemistry 
MS 679, Chandler Medical Cente 
Lexington KY 40536-0298 
Tel:  859 323 3643 
haining@uky.edu 
 
JOSHUA ZHU 
L5-M2828, PO Box 9708 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City MO 64134 
Tel:  816 767 4607 
joshua.zhu@quintiles.com 
 
KAN ZHU 
Novartis 
One Health Plaza, 
Bldg 436-1243 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862 778 0484 
kan.zhu@pharma.novartis.com 
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LING ZHU 
Allied Research International 
133 The West Mall 
Etobicoke ON M9C 1C2 CANADA 
Tel:  416 622 2324 
lzhu@allied-research.com 
 
LUWANG (ANDY) ZHU 
Windber Research Institute 
600 Somerset Avenue 
Windber PA 15963 
Tel:  8144679844 
a.zhu@wriwindber.org 
 
MEI ZHU 
1230 Mass Avenue, #3 
Arlington MA 02476 
Tel:  617 444 3139 
may.zhu@mpi.com 
 
NANQUN ZHU 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714 427 6236 
nzhu@valeant.com 
 
WENHONG ZHU 
The Scripps Research Institute 
SR11 Cell Biology Department 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858 784 8876 
whzhu@scripps.edu 
 
XIANGPING ZHU 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7487 
zhuxn@appliedbiosystems.com 
 
YI ZHU 
University of Michigan 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 6472881 
yiz@umich.edu 
 
ZHIMENG ZHU 
Pharmascience, Inc. 
Biopharmaceutics 
6111 Royalmount Avenue, #100 
Montreal PQ H4P 2T4 CANADA 
Tel:  514 340 5040 
zzhu@pharmascience.com 
 
BASSEM ZIADEH 
Valeant Pharmaceuticals Intl. 
R&D Drug Development 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714 427 6236 
biziadeh@valeant.com 
 
ANTHONY ZIBERNA 
Thermo Electron 
4313 Omni Place 
Raleigh NC 27613 
Tel:  9195710321 
anthony.ziberna@thermo.com 
 
ANDRE ZIEGLER 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street R-806 
Boston MA 02118 
Tel:  617 414 9970 
aziegler@bu.edu 
 
RAYMOND J. ZIELINSKI 
Pfizer, Inc. 
MS 0225-190-289 
7000 Portage Road 
Kalamazoo MI 49001 
Tel:  269 833 3215 
raymond.j.zielinski@pfizer.com 
 
KEITH ZIENTEK 
University of Florida 
PO Box 117200 
Department of Chemistry 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0536 
kzientek@chem.ufl.edu 
 
DAVID C. ZIETLOW 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 and Wilson Road 
Round Lake IL 60073 
Tel:  8472705775 
dave_zietlow@baxter.com 
 
GUNARS ZIKMANIS 
8863 Michaels Lane 
Broadview Heights OH 44147 
Tel:  440 582 8641 
oeainc@ameritech.net 
 
ALEJANDRO ZIMMAN 
University of California 
UCLA Path & Lab Med 
Box 951732, 13-239 CHS 
Los Angeles CA 90095-1732 
Tel:  310 825 7563 
alejandrozi@yahoo.com 
 
JENNIFER ZIMMER 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental and Molecular Sciences Lab 
3020 Q Avenue, K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 0373 
jennifer.zimmer@pnl.gov 
 
DORIS L. ZIMMERMAN 
1390 Waverly Drive NW 
Warren OH 44483 
Tel:  330 847 2284 
zimdoris@aol.com 
CATHERINE ZIMMERMANN 
Biomedical Proteomics Research Group, 
HUG, LCCC 
Micheli du Crest  24 
1211 Geneva 14   SWITZERLAND 
Tel:  41 223727370 
catherine.zimmermann@sim.hcuge.ch 
 
RALF ZIMMERMANN 
University of Augsburg 
Institut für Physik, Universität Augsburg 
Universitätsstrasse 1 
Augsburg  86159 GERMANY 
Tel:  49 89 3187 4544 
ralf.zimmermann@gsf.de 
 
DEBORAH L. ZINK 
Merck & Company, Inc. 
R80Y-355, PO Box 2000 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732 786 1820 
debbie.zink@merck.com 
 
MARK ZINKL 
Agilent Technologies 
372 West Lake Trail 
Litchfield IL 62056 
Tel:  217 324 6991 
mark_zinkl@agilent.com 
 
GERHARD ZINSBERGER 
Spectronex 
Bischoffgasse 26 
Vienna  A-1120 AUSTRIA 
Tel:  43 181399930 
gerhard.zinsberger@spectronex.at 
 
ODILA ZOCCA 
94 Springridge Drive 
Berkeley Heights NJ 07922-2026 
Tel:  908 508 9039 
odire99@aol.com 
 
MARKUS ZOLLINGER 
Novartis 
Foehrenstrasse 5 
Moehlin  CH-4313 SWITZERLAND 
Tel:  41 616964524 
markus.zollinger@pharma.novartis.com 
 
MELISSA ZOLODZ 
4415 SW 34th Street #304 
Gainesville LA 32608 
zolodmd@medicine.ufl.edu 
 
DOUGLAS R. ZOOK 
Neurocrine Biosciences 
Bioanalytical 
12790 El Camino Real 
San Diego CA 92130 
Tel:  858 617 7600 
dzook@neurocrine.com 
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YAN ZOU 
University of California 
Department of Chemistry 
900 University Avenue 
Riverside CA 92521 
Tel:  909 787 2701 
yzou001@student.ucr.edu 
 
ROMAN ZUBAREV 
Uppsala University 
BMMS 
Husargatan 3, Box 583 
Uppsala  SE-751 23 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7209 
Roman.Zubarev@bmms.uu.se 
 
AMY M. ZUMWALT 
Thermo Electron 
Marketing 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6301 
amy.zumwalt@thermo.com 
 
JERRY ZWEIGENBAUM 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Mail Stop BL3-2 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 633 8661 
jerry_zweigenbaum@agilent.com 
 
 
